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As 3 qu ls e t  un fa jo k  e p id é m ia  v is s g á la ta  
d ok tori értekezés
SIV B XStto
As ep ld erm iaviasgálato k  je le n tő s é g e
AB ep ld erm iav iasgálato k  noacsak morf ó lé  g la l  és f i z i o l ó ­
g i a i ,  bánon fe jlő d é s  ta n i * rendssertn.nl és őenövónytanl 
■sempontból i s  je len tö k ö k * Ab őenövónytanl T i bs g á la  t i  
nádas erek k ö sö tt a  modem e ljá r á s o k  kősó tartósnak* A ku­
ta tó k  ma minden p aleeb otn n lkal n s s g á la t n á l  a  l e l e t e t  1- 
gyekeznek több s sampon tb á l f e l  d o lg o sa i*  íg y  a k e sd e tl fo r ­
májában t is s tá n  m o rfo ló g ia i le v ó llen y o m a tk u ta tá st as epft- 
dermls Y ls s  gá la  t á r a i égés s i t i k  k i*  Ssek  a vftss g á la to k  a s  
ősnövény tanban nagy f e j lő d é s i  tá r la to k  e lő t t  á lln a k *  a - 
melyek pontosabbá to s s lk  a  lerélm aradványok meghatározá­
s á t ,  le ír á s á t *  s e z á lt a l  egy-egy g e o ló g ia i kor nörényso- 
tének pontosabb ism e reté t s e g í t ik  e lő * Termés se tosen* m int 
minden ősnörénytanl munkát* a  leré lle n y o m a t eredményes n s s -  
g á la tá t  i s  nagyban b e fo ly á s o lja  a  maradvány m egtartása* 
as ónban nagyszámunk ások a közlemények* melyekből a  p a le o - 
botanlkusok jó  v ls s g á la t l  eredményekről ssámolnak be*
J ó l  tanalmányosható ep ld erm lsstru k tu rát t á r t  f e l  as a l -  
só-devon k o n  Brepanophyoua spln aeform ls levélm aradványá­
r ó l  XAka /1932* 27/* a  r h a t - l la s - b e l l  T h ln n fe ld la  rbomboi- 
d a lls n á l  a  le v é l  sslnének és fonákénak epidernS.se i s  j ó l  
tanulmányosható á lla p o tb a n  maradt mog* Zgon jó  m egtartású 
ebből a  szempontból a  HXRRIS /1932* 27/ á l t a l  v is s g á lt  Zá­
rni tes g lg a s  maradványa a  kösép-keuperból. HÖRHAMMSR /1938* 
27/ a  l la s - k o r l  C h e lr o ls p ls  IT u en sterl-n ól a  le v é l  ssm ó n
és fonákán le v ő  stoaák k ö zö tt anatóm iai különbségeket á l l a ­
p í t o t t  meg*
A f ia t a la b b  k o r i maradványokról úgyszólván k ifo g á s t a la ­
n u l v iz s g á lh a tó  preparátumokat le h e t  k é s z íte n i*  I ly e n  p l* t  
a  w31 LAKD /27/ á l t a l  k ö z ö lt  liy r lo a  Q edlm burgensis a  f e l ­
s ő -k r é tá b ó l, a  HUHGüR /1933* 27/ á l t a l  v iz s g á lt  eooén ko­
r i  Xaurophyllum Bournenae* vagy a p llo o ó n  k o ri Y lso o p h y l- 
lum M ig u e ll, m elyről MADLfiR /27/  k ö z ö lt  szép fe lv é te le k e t*
A fe n n t k ö z ö lt  néhány p éld á v a l az e p ld e rm lsv issg á la to k  ős­
növény ta n i je le n tő s é g é t  igyekeztem  alátám asztan i* A k ö z ö lt  
példákból k itű n ik *  hogy úgyszólván minden g e o ló g ia i korban 
é lő  növénymaradványnát le h e tsé g e s az eplderm ls eredményes 
v iz s g á la ta *  Továbbá lá th a tó  az is *  hogy a  k ih a lt  növények 
eplderm lzének v iz s g á la ta  nagyobb Ütemben a  30-as évek tá ­
já n  In d u lt  megt és így b ár komoly eredményekkel d ioseked- 
h e ti nem te k in th e t v ia s z a  nagy m últra* Sz k é tsé g te le n  h á t­
rán yt j e le n t  p l* t  a  xylo to m lal kutatásokkal szembeni ahol 
többek k ö zö tt 0R30U3S k iv á ló  ö sszeh a so n lító  je l le g ű  és ha- 
tározóku loosal e l l á t o t t  könyvel b i z t o s í t já k  a  kutatások 
p o n to sságit* Az e p id é m ia  v iz s g á la to k a t  e lő s e g ítő  h a tá ro - 
zók u lo o sal e l lá t o t t *  rendszeres és ö ssze h a so n lító  nagy 
munkák megteremtése még az elkövetkezendő kutatások f e l a ­
data*
Az eddig m egjelen t ősnövénytani szempontból je le n tő s  
munkák közül a  kővetkezők em líthetők meg* le g ré g e b b i /1885/ 
KAKIÉRT /27/ műnké ja *  a k i a fe lh ő k  lev é la n a to m ló ja  m e lle tt  
az epldermls sze rk e z e té v e l i s  fo g la lk o z o tt*
Recens Cyeasokkal KAR3Elff/l908* 27/ a  mezozoikumbóllek­
kel FLORXK A l /  fo g la lk o z o tt  akinek esen a téren k it e r je d t  
munkássága van* és k iv á ló  eredményeket é rt e l ,  ő t mondhat-
3ja k  a modem ősnövénytani e p ld e rm lsv iza g á lá t le g k iv á ló b b  
kép viselő jén ek* K it e r je d t  v iz s g á la t a i  közdl még néhány te* 
r i i le t e t  em lítek  megt R é szletesen  fo g la lk o z o tt  az é lő  és 
k ih a lt  fenyők* /«* 12/ ezekkel kapcsolatban a  C o rd aitesek* 
továbbá a W elw itschia m ir a b ilis  Hook* / S / t a B e n n e ttlta le s  
/W illia m so n la » W illia m s o n le lla *  V ie la n d le l lV '  eplderm lsé* 
nek sze rk ezeté v e l*
A pálmákkal KARI / lö / f az alacsonyabbrendd növényekkel 
kapcsolatban I.IH3BAUKR /23/ a  tycopodinae* AlYARADO / l /  a 
S e la g ln e lla le s  eplderm isén v é g z e tt v iz s g á la t a i  érdemelnek 
figy elm et*
A magasabbrendti növények eplderm lsével fo g la lk o zó  kata* 
tők közdl PCISim.*t említem meg* a k i a z  Buphorbiák eplderm l* 
sének v iz s g á la tá r ó l  szám olt be*
Az e lő b b ie k tő l e lté r ő  szempont a la p já n  v iz s g á l ja  UJHjSLYI 
a .tramlneákat* Q az e p ld e m is  f e lé p ít é s é t  a ma é lő  fa jo k  
e lk ü lö n ítő  bélyegeként h a szn á lja  f e l*
fe jlő d é s t a n i szempontból történő v iz s g á la t r ó l  P0R3GH /34/ 
munkája számol be*
Az Bqulsetuaok eplderm lsével fo g la lk o z ó  munkák 
rö v id  á tte k in té s e
Az Squlsetümok különleges an ató m iájáró l gazdag irodalm i 
anyag á l l  rendelkezésünkre* A dolgozatok nagy része az e p l*  
derm lst tá r g y a lja *  fő le g  m o rfo ló g ia i*  kisebb részben f l z l o *  
l ó g l a l  szempontból* fe j lő d é s t a n i  és ren d szertan i alapon 
tö r té n t v iz s g á la t r ó l  kevés d o lgo sat számol be*
Az Bquleetomok je l le g z e t e s  fe lé p ít é s ű  atom éit e lő szö r 
KR0CK5R* és UHOBR /1833. 86/ f ig y e lt e  meg* Krocker ism erte 
a  stomák s e jt je in e k  s a já to s  m egvastagodását* Unger m egálla*
p l t ó t t á , hogy ások a valleou lákb an  helyestednek e l ,  de 
sze rk ezetü k e t te k in tv e  egészen máé fe lé p l  té sü e k . m int «  
többi növényeknél. 3THDVJS /1835. 36/ ée KftGiX /1837 36/ 
es e p id e n a le t és a stornát b e b o rtté  kovaréteggel f o g la l  ko- 
z o t t ,  valam int a  stomák sze rk e z e té rő l k ö z ö lt további ad a- 
to k á t .
Átfogd nagy munkát SAHXO /1858. 29/, DUVAWOUVB /1864. 
5/ és m m  /1866. 29/ i r t .  M e g á lla p ítá s a ik  ma már különö­
sen a  stomák pontos s z e rk e z e té t te k in tv e  e la v u lta k . A s t o -  
m afejlődés problém ájával 3TRASSBUROSH /1866. 36/. DB BAHY 
A 8 7 7 . 36/ és J0HB3TGH /36/ fo g la lk o z o t t .
é le t t a n i  szempontból COTBLAHD /1902. 36/ és RI23NBR 
/1926. 36/ v iz s g á ltá k  az TSqulsetumok e p ld e r a ls é t . Rlebner 
a  megelőző kutatók eredm ényeit f e lü lv iz s g á lv a , a  bonyo6 
l u l t  fe lé p ít é s ű  storna szerkezetének pontos m e g á lla p ítá ­
sá ra  tö re k e d e tt , és esen túlmenően azok életm űködésével is  
fo g la lk o z o t t . D olgozata inkább é le t t a n i  szempontból Je le n ­
t ő s .  m ivel v iz s g á la tá n á l az eplderm lst b e b o n tó  kőváréte- 
get és annak Je lle g z e t e s  képződményeit nem v e tte  fig y e le m ­
b e . A storna sze rk ezeté re  vonatkozó m e g á lla p ítá s a i csak ke­
vés helyen szoru ln ak k o rre k ció ra . Munkájában némi f e j l ő ­
d é sta n i u ta lá so k a t is  ta lá lu n k . Az S q u ls e t ln a e t  a  tyoopodi* 
n a e tő l stornáik sze rk ezete  a la p já n  e lv á l a s z t ja ,  és m egálla­
p í t j a .  hogy a z  Bquisetumok helye  a  növényvilágban meglehe­
tősen e lk ü lö n ü lő .i
D isszertációm  o é l ja i  az e p ld e ra ls  pontos m o rfo ló g ia i 
v iz s g á la ta  a la p já n  a kérdést re n d sz e rta n i, fe jlő d é s t a n i és 
bizonyos m értékig ősnövénytől^ szempontból t i s z t á z n i ,  az 
e d d ig i munkáktól e lté r ő e n , a fo s s fc lis  Xquisetumok le ír á s á ­
hoz haszn álható  adatokat n y ú jta n i. Ugyanis az epidezmls és
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koratétegének képződményei -  v iz s g á la ta im  s z e r in t  -  f a j ­
ra Jellem zők# és egy k is szártö red ék  alapján#  m elyről 
m egfelelő  módszerekkel v iz sg á lh a tó  preparátum készíth ető#  
a  maradványt j ó l  le írh a tju k #  de m ivel az epldermis és a 
nővény fe lé p ít é s e  k ö z ö tt k o rre lá c ió  á lla p ít h a t ó  meg# fenn­
t a r tá s s a l  bár# a nővény re k o n stru k c ió já t is  m egkísérelhet­
jük#
I l iv e l  v izsgálato m  fe jlő d é s ta n i és ren d szertan i irányú# 
e z é rt  a  továbbiakban az S q u ise tln a e  fe jlő d é s tö rté n e té v e l#  
majd a re n d sze re iv e l foglalkozom  vázlatosan#
Az S q u is e tln a e  fe jlő d é s tö rté n e té n e k  rö v id  á tte k in té s e
A n övén yvilág fe jlő d ésé n e k  k e zd e ti szakaszán három nagy 
tö rzsre  k ü lö n ü lt el# Szék a Lycopaida# a  P terop sld a és a  
Sphenopslda# A Cormophytákn »k ez az e lk ü lö n ü lése  a devon 
kor közepén tö r té n t meg# ée a fe jlő d é s  további sza k a sza i 
a  három párhuzamos fe j lő d é s i  soron mentek végbe# /14/ A 
h á ro m 'fe jlő d é si so r  közül a  legkevésbé ism ert a  Sphenop­
slda# vagy A r t lo u la t ln a e  f e j lő d é s i  sora# A Sphenopslda és 
a  P silo p h y tln a e  k ö z ö tti átm enetet a  Ryenla és a  Calamophy- 
tón kép ezi* Fejlődésén ek csú csa a karbon korra esik# amikor 
Igen nagytermetű növényei éltek# Ezeknek k ét j ó l  elkülönü­
l ő  sorozatuk van# a  Sghenophyllales és a  C a la xu lta le s ./ S /
Az S q u ls e tlte s #  melynek szárm azása még nem te lje s e n  
t is z tá z o tt#  a krétában h a lt  ki# és h e ly é t  az Squlsetum  ge­
nus f o g l a l t a  el# Az S q u ls e t lte s  maradványok POTOITIÍ és 
OOTHAXT /S5/ s z e r in t  már a palaeozolkumban fe llé p te k #  A 
permo-karbónból ism ert maradványok az S q u ls e t lte s  ia lra b l-  
l t s  és az S q u ls e t lte s  Hemingway! Kldaton# Igen sok marad-
Tény Ism ert a  m ezozoikumtól, / l .  H ougeotl Sehlmp. 2 . a r s -
/
naceos Ja e g . 3* saeo io as Hatfa. 2 . eolum narls B rogn. s ,  Hun* 
s t e r l  3ternberg 2* B urchardtt Bunker/ íg y  as B q u lse tlte se n  
á t  a s  Bquisetum genus a  P r o tó a r t le u la ta e lg  lenne v is s z a ­
v e ze th e tő .
fe jlő d é sü k re  vonatkozóan másik le h e tő tá g  a Sphenaphyl- 
l a l e s s e l  ás a  C a la m ita le s s e l való  kapós ó la t .  Ugyanis a s  
S q u ls e tln a e t  as előbb e m líte t t  cso p o rto k tó l osak as á l t a l  
v á la s z t já k  e l ,  hogy as B q u isetln a e  növényeinek nincs aas­
s z  lm H á ló  le v e lü k *  a  Sphenophyllmnok ás Calam ltesek pedig 
a s s z im ilá ló  l e v é l l e l  ren d elk eztek .
A ma áld  2quisetum fa jo k  számát te k in tv e  as irodalomban 
az adatok e lté r ő e k . TOTT9TSIH /43/ ás OOURA /33/ k ö rü l­
b e lü l  30 f a j t  em lítenek* 3QÓ /3ö/ 2 5 -t* ugyancsak 25 f a j  
lsm e rte tá sá t t a lá l ju k  meg 1Í1112S /52/  M onográfiájában.
As Equiseturaokra vonatkozó rendszerek á tte k ln tá s e
e
A i e ls ő  nagy rendszerező XIHH1É /1 7 3 5 ./  a  Cryptogamae 
ordoba s o r o lta  as akkor ism ert 2qu ls e  tu so k a t. A . HAXX3R é  
/1866. 32/ rendszerábe mlndössse 7 f a j t  s o r o lt  b e .. Rész­
le te se b b  kidolgozású US 1AMARCK /1778. 52/ továbbá VAU- 
CHBR /1822 3 2 ./  munkája. 2s utóbbi s ser só már ld  f a j r ó l  
te ss  e m líté s t .
As s q u ls e tln a e  ren d szertan i szempontból törtán ő k e ttő s
ta go ló d á sá t A . f .  BRÜCKKBR /1803. 32/ C . 8PR2HÖ21 /1827. 32/
1 .  BI3CH0ÍÍ /L828. 32/ A l .  BRAUH /Í8 3 9 . 32/ C .C .  B4BIH9TQH
A ö43. 32/ X . RABBHH0R3T /1843. 12/ J .  OH. 3*5X1 /1855. 12/ 
ás MIXBK /1867. 32/ munkáiban f ig y e lh e t jü k  meg.
7Három esoportba o s z to tta  az Squisetum okat O K I  /1835,
39/• négyen tagolódású £• VRIB3 /1B46* 32/ és IXJYAL- 
JdJV S /1864* 32/ ren d szere , b ár utóbbi szorzó k é t s s e t lo a  
b e lü l k é t*k é t cso p o rto t különböztet meg*
\
AZ Bqulseturaokra vonatkozó e ls ő  határozókulcaokát GU 10- 
RIH3BR /1841* Z2/ PR* CR3PDÍ /1860. *2/  ír tá k *
V izsgálatom n ál r i l d c  ren d szerét követem, e z é rt e z t  ré sz*  
letsse b b e n  ism ertetem , csupán az egyes csoportok á l t a l á ­
nos je lle m zé sé n é l r ö v id íte k  esetenként*
ttlld e  rendszere 
BtpiSBTOM t .  e re i*  ep*
syn* E q u lseta  phaneropora
A stornák a  valleo u lákb an  egy vagy k é t sávban és sávon* 
ként sok sorban helyezkednek e l*  A s z á rra  gyakran ferde 
elrendeződésüek, az epiderm iszei egy síkben vannak, csu* 
pán közepükön emelkednek k i  egy k i s s é , és egym ástól sza b á ly ­
ta la n  alakú s e j t t e l  vannak e lv á la s z tv a *
A stornákat b o r ító  kovnréteg granulákkal fe d e tt*
A m e llé k se jte k  b e lső  fa lé n a k  kovasugarnl klsazám uak, 
/7-14/ kezdetüknél erősen szé tá ga zn a k , többnyire v l l l a a l a *  
kuak*
A növények sporophyllum füzérei vagy az a s s z im ilá ló  s z á r  
csúcsán je len n ek  meg, vagy külön s t e r i l l s  és f e r t l l l s  s z á r  
fe jlő d ik *
A szárnak központi ürege le h e t*
A s z á r  e ls ő  mternodlum a csak r itk á n  hosszabb a  töb b in él*
A sporophyllum füzérek tompák*
Az ide ta rto z ó  fa jo k  egym ástól j ó l  e lk ü lö n ü lő  bélyegsk*
k e l readelke znek.
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/ f i .  -
/ • Aj . i :'
A/ E q u lseta  heterophyadloa A l .  Braun
xlf> i ■■■ \/ V ,  . '■ . V:%
A etornák a vallecu lák b an  k é t sávbin  l&nnak,
Külön f e r t l l i s  és Á t e r l l l s  h a jt ja  f e j lő d i k ,  A f e r t l l l a
. '• "']'/! í-’ . I
s z á r  elágazás n é lk ü l it  halvány szilau , gyorsan hervadó, e p i-
■ / 1 i
dermisón nincsenek stornák. f  ,f* . * '• ( •'.V ; A .
A á t e r l l l s  azár ep ideírnia én a tótnak Vannak, és süril örvös
elrendeződésü o ld alág ak k al 
A a zártan nincs központi
re n d e lk e zik .
/
üreg.,
< ./ f
%■
}<\
. /x. \
% /  E q u lseta  anomopora M ii de.
A á t e r l l l s  s z á r  in tern  ódiuma I n , a  V allecu lák b an  a  a témák
k é t közel á l l é  sárban 2-6 sorba ren d ezettek  Tagy a száron
\ i % V
e g y á lta lá b a n  nincsenek stornák.
3 . arrense X .
X . Telm ateia B brh.i /
V  B q u iseta  stlch o p o ra M lld e .
A 8 tornák a szá r  lnternodlum aln egym ástól Igen t á r ó I á i ló , 
a v a lle c u lá k  és a carm ák  határán két so rb an , Tagy k é t sá v ­
ban és sávonként k ét sorban vannak.
A f e r t l l i s  s z á r  előbb h alv án y , sim a, 3 torna és elágazás 
n é lk ü l i ,  később m egzöldül, stornák és o ld alágak  je len n ek  meg 
•  s z á r  f e lü le t e  p ed ig kova képződményektől érdes l e s z .
X . pratense X hrh.
X . s ilv a tlo u m  X .
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A atornák a  valleculáktoan egy sávban ás Báronként sok 
aortán helyezkednek e l*
A spprophyllum íüzérek az a ssz ira tIá ié  s z á r  ossósén Je le n ­
nek meg*
A s z á r  le h e t  e lágasés n é lk ü l i ,  zagy ö rv ö s, e s e t le g  szó r­
ványosan elhelyezkedő o ld a lá g a k k a l e l lá t o t t *
A szárban központi öreg fe jlő d h e t*
• /  1 * X* diffusum  Bon*
B* bogotense H.B.K#
8* X* p a lu s tr e  X*
V B* lln o su n  X*
X* 11  to r a ié  KUhlew*
V  B q u iseta horaophyadioa A l* Braun*
HIPI’OGHAiiXJS l í l l d e .
syn* S q u is e ta  h lem aila  A l* Br* 
2* stlo h o p o ra A l*  Br*
X* oryptopora l í l l d e .
A a tornák a  valleo u lák b an  k á t szabályos s o r t  a lk o tn a k , 
lég ré sü k  a szá r  hosszirán yával megegyező, és kovaréteg­
g e l f e d e t t , ennek a  közepén s z a b á ly ta la n  alakú rés van , 
egymás t é l  négyszögül s e jte k  v á la s s t já k  e l  ő k e t , és as e p i­
dermisze s ü lly e s z te tte k *
A sporophyllum füzérek as a s s s lm llá ló  szá r  csúcsán Je le n  
nek meg, ée k ih e g y e ze tte k .
A ssáron J ó l  e lk ü lö n ü lő  v a lle o u lá k a t  és c » rm á k a t t a lá ­
lunk*
A s s á r  e ls ő  mternodiuma m indig rövidebb a több in él*
A r lso n a  kovaképződményektől érdes tap in tású*
As ld s  tarto zó  fa jo k  egym ástól kevéssé k ü lö n íth ető k  e l*
i
<
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A a tornák a v a lle cu lá k b a n  kát sátban 4a sávonként tcTb"b 
aorban helyezkednek e l .
Amerikában é lő , nagytermetű növények tartozn ak Id e , 
száruk örvösen e lá g a z ik .
A le v é lb iiv e ly  c l l ln d r ik u s ,
a/ E q u iseta  p la n if o l ia  M lld e .
A le v é lh u v e ly  ta g ja i sim ák.
B . xylochaetum V e t t .
E . M á r tii  M lld e .
b/ E q u iseta  an gu lata  M lld e .
A le v é lh ilv e ly  ta g ja in  é le se n  elk ü lö n ü lő  v a lla o u lá k  éa 
oarínák fannak.
B . glganteum 1 .
3 . pyramldale (Joldm.
E . S c h a ffb e r l M lld e .
2/ E q u lseta  ambigua M lld e .
A 8tornák a valleau lákb an  1-4 sorban vannaü.
Kisebb ás nagyobb termetű fa jo k  tartoznak id e , ázásuk 
elágazás n é lk ü li  vagy örvösen e lá g a z ó .
A oarina konvex.
A le v é lh ü v e ly  m egnyúlt, végein k isz é le se d ő .
A a zár le g fe l je b b  4-9 é lű .
E . ram ős la s l  mura D e s f.
E . S fe b o ld l M lld e .
A/  E q u ise ta p le lo s t ic h a  M lld e.
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A stornák a  e zá r  m ternoölujnain a ra lle o u lá k b a n  k á t so r­
ban helyezkednek e l*
Az Ide ta rto zó  fa jo k  v á lto za to s  m egjelenésüek* termetü­
ket te k in tv e  leh etn ek  törpéké magasabbak* erősen f e j l e t ­
tek* ágatlanok* i l l e t v e  elágazók*
A c á r i na konvex* vagy kétélű*
a/ S q u is e ta  d e b i l la  m id é *
A s z á r  elágazó le h e t*  r a jt a  nyolc* vagy an n ál több oa- 
r ln á t  ta lá lu n k * esek konvexek*
A le v é lh ü v e ly  rövid* s z é le s  és tompa*
1 * d e b lle  Hoxb,
V  E quiaeta mexloana m id é *
nagytermetű* örvösen elágazó fa jo k  tartozn ak ebbe a  cso­
p o rtb a . a z  e lő ző  csoporthoz hasonlóan a carln ák  konvexek*
S* m yriochaetua Ad* de Cham* e t  de Sehtd* 
k* mexloanum Iliid é *
0/  S q u ise ta  h l email a Iliid é *
Az ide tarto zó  fa jo k  úgyszólván k iv é te l  n é lk ü l e lá g a zá s- 
n é lk ü lie k *
A earin ák  kétélüek*
A le v ó lh ü v e ly  c l l ln d r lk a s  nem s z é le s e d ik  k i és s z á rr a - 
aimuló*
k* hiemale X*
C/ Squiseta monostlcha F i Ide.
S* robustum Al* Br*
S* laevigatum  A l* Br*
d/ 3 q u l«eta  traohyodonta J ' l ld e .
A oarin ák Igen s z é le s e k , k étélüek és konkávok# .
A v a lle o u lá k  kővárétegén ro su laso ro k at találunk#
A le v é lh ü v e ly  s z é le s , r itk á n  szá rra sim u ló , fo g a i min­
d ig  megmaradnak, ée r a jtu k  barázdák vannak#
3# traahyodon Al# Br*
3 , variegatum  Sohleloh#
3# sc irp o ld e s  í'lo h x .
AB Squisetumok e lte r je d é s e  /1 # ábra/
Az JSqulsetűntök e lte rje d é sé n e k  v iz s g á la tá v a l igen  érde­
kes adatokhoz Juthatunk# l ' ln t  az ábrán is  J ó l  lá t h a t ó , 
JBurópában 1 2 , Ázaiában 1 4 , A frikában  3 , Amerikában 21, 
A u sztrá liá b a n  1 f a j  ta lá lh ató #  íg y  az Bt fö ld ré s z  közül
r  ,
Amerikában é l  a  legtöb b  Xqulsetum , és figyelem rem éltó az 
l e ,  hogy ezek közül 9 benszülött# Am erikával szemben a 
t e r ü le t i le g  jó v a l  nagyobb Á zsia  az E q u lsetu a fa jo k  számét 
te k in tv e  csak a második h e ly e t f o g l a l j a  e l ,  és csak k é t 
b e n s z ü lö tt  f a j j a l  rendelkezik# Az A u sztrá liá b a n  é ló  egyet­
le n  f a j  még csak Ázsiában t a lá lh a t ó , óa íg y  egyetlen  egy 
Bqulsetum f a j  s tn o s , amely mind az öt fö ld ré sze n  e lő fo r d u l 
n a ,
A u s z tr á lia  k iv é t e lé v e l , a másik négy kontinensen három 
f a j  t a lá lh a t ó , /£# arvense 1# 2# xamosissimum Desf# X# Tel 
n a te la  Shrh#/ esek kozmopolitáknak nevezhetők, és ugyan­
ezek a fa jo k  a lk o t já k  A fr ik a  Squlsetum fló r á já t#  F e jlő d é s  
ta n i szempontból a  le g je le n tő s e b b , hogy A u sztrá liá b a n  csak 
«ey Squlsetum  f a j  t a lá lh a t ó , ha m eggondoljuk, hogy ez a  
kontinens az é lő  kövületek h a z á ja , Ily e n  *é lő  kövületnek*
1 . á b ra .
C)E.diffusum 
^E.fluviatile 
^E.litorale 
® E  .palustre 
® E .  pratense 
®E.silvaticum 
(D)e .maximum
| ]  E .M á r t i i  
P  E.mexicanum  
|Ü E.m yriochaetum  
[J] E .p yram id ale  
0  E.ranxosissimum  
0 E .r o b u s tu m  
j^ j E .S c h a f  fn e r i
|klE.scirpoides 
0  E.Sieboldi 
E.trachyodon 
(X] E. varié gat um 
flUs.xylochaetum
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szám it a Fsilotum  triquetrum * 'vagy a  ttneaopterls tannen- 
s l a .  ab  ő b í je l le g ű  növényeket a z  á l l a t v i l á g  i® J ó l  k ie g é - 
a z l t i  a  Monotremata és V a ra u p ia lia  ordák különleges sz e r*  
vezetd f a ja iv a l*
3 s a  tény i® arra  kész te t» hogy a ma é lé  Squlaetum ge­
nust fe jlő d é s  ta n r  szempontból e lv á la s s z a k  az A r tio u la ta s  
más* k ih a lt  n ö v én y itő l*  és 0830033 /14/  fe lfo g á s á t  tám aszt­
ja  a lá *  mely s z e r in t  a  áphenophyllales * a  C a la m lta le s  és 
az s q u is e t lt e s  k ö zö tt ninos közvetlen f e j lő d é s i  kap csolat*
As eurépal és a  h azai B quise tárnokra vonatkozó irodalom
V á r az e lő ző  fe je ze tb e n  is  em lítettem * hogy Kurópában 
12 f a j  ta lá lh a tó *  KSOX /16/ 11 f a j t  em lít Közóp-Burópá- 
ban* J*  VAUAIASíOf /26/ ugyanezeket a fa  jo k a t  t a l á l t a  meg 
le n g y e l ország fló rá já b a n *
A hazánkra vonatkozó leg ré g e b b i irodalom 3* WAHXBHBífiiUl
/44/ munkája* amely még osak négy .iq u ise  tűnőt t a r t  számon*
• *
/S* arvense 1* 3* s ilv a tic u m  1* B* p a lá s tr e  1* 3* hiem ale 1. 
BÁZ3XI3SZ3X /15/* az e lső  magyar határozókönyvek ír ó ja  9 
f a j t  em lít* / S , arvense 1* 3* Telm ateia Bhrh* 3* s l l v a t l -  
cun X* B* o a lu stre  X* B* lnundatum Xasoh* B* llmosum X*
B* hiemale X* B* elongatum B i l id *  3* varlegatűm  Sohlcioh* 
Bsek közül as B* lnundatum syn* as B* l l t o r a i é - v a l *  aa 
B* elongatum B il id *  aa  3* minős is  simán - a l * /
Jíodem  határoaókönyveink /1 7 *lö /  a la p já n  hazánkban 8 
Bquisetum ó l*  íg y  te rü leté h ez v iszo n y ítv a  Bquisetunokban 
gazdagnak mondható* Brmek e lle n é re  ku tató in k keveset fo g ­
la lk o z ta k  e z z e l a fe j lő d é s t a n ila g  fontos növénycsoporttal* 
Csupán KÜMM3HX3 / 2 l/  munkája em líthető  meg* mely a hazat
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ssáriékkal fo g la lk o z ik *
A Közép-európai h araczto k spóráinak ha tározóK u lcsát 
<1.133033 / Í Z /  á l l í t o t t a  őseze. Az iquiSötwuoK a& atám lájára 
vonatkozóan a  h azai irodalomban nem ta lá lta m  adatot*
Á lta lá n o s  problémák
1/ M lld e rendszerénél az Eqolsetum , i l l e t v e  a Hlppocháe- 
elnevezés zavaré* m ivel nem f e j e z i  k i a két csoport növé­
nyeinek az  ü q u ise ta le sb e  való  ta r to z á s á t , és fe jlő d é s ta n i 
k ap cso latát*  Helyesebb a if l ld e  korábbi munkáiban h a s z n á lt  
S q u lse ta  phaneropora syn* 3qutaetum és az Equieeta cry p to - 
pora syn* Hippochaete elnevesés*
A továbbiakban már ezeket használom*
2/ A b o n y o lu lt fe lé p ít é s i l  epiderm ls v iz s g á la ta  nagy kö- 
r u lt e k in t é s t  ig é n y e l, e z é rt eólezerii módszer s z e r in t  ré sz­
v iz s g á la to k r a  k ü lö n íte n i*  a/ A kovaréteg v iz s g á la ta *  Rend­
s z e r t a n i , és ősnövénytani szempontból ez a le g je le n tő s e b b , 
m ivel képződményei f a jr a  je lle m ző e k . E sz e l kapcsolatban 
a stornák elh elyezked ése is  v iz s g á lh a tó , ami sz in té n  fontos 
bélyeg*
V  Az ep ld en slss e jte k  és a s to ­
rna v iz s g á la ta *  A storna sze rk e ze té n é l figyelem be k e l l  v e n n i, 
hogy az Xqolzétumok stornája k ét záré és két m e llé k s e jtb ő l 
á l l *  A m e llé k se jte k  b e b o r ítjá k  a  z á r ó s e jte k e t , e z á lt a l  gá­
t o l já k  azok v iz s g á la t á t . áhhez még az iSquiseta oryptopora 
növényeinél az i s  h o z z á já r u l, hogy az e p ld e rm lsse jte k  rész 
ben b e fe d ik  a stornákat* Természetesen az epiderm ls és a 
storna kovarétegének képződményei is  g á tló  tényezőként e m lít 
hetők meg a sze rk ezet v iz s g á la ta  szem pontjából*
i s .
A módszer
Az e m líte tt  v iz s g á la to t  g á t ló  tényezők m ia tt tö b b fé le  
m ódszerrel k é s z ít e t t  preporétumok v iz s g a la t i  eredményével 
á lla p íto tta m  meg az epiderm is pontos sze rk e z e té t*  A pre­
parátumok nagy r é s z é t  herbárium ! növényekből,  m ásrészt 
s a já t  g y iijté su  f r i s s  növényekből k é szíte tte m  e l*  A berbá-a
rium i növényekből v&ló készítm ényeknél j ó l  b e v á lt TŰT*
HSLYI / *2 /  f é le  módszer nem v e z e te tt  eredményre, e zé rt 
egyéni m ódszerrel k e l l e t t  dolgoznom!
A száraz szá ra k a t 2-3 napig vízben á zta tta m , vagy r ö v t-  
debb Id e ig  fő ztem , s az Íg y  fe lp u h u lt  szö vetek et s z ik é v e l 
az elkovásod ott eplderm isről óvatosan lekapartam* Csak a  
carinákban maradt kevés s z ö v e t , ami h íg  HaCH-v&l való  k e- 
z e lé s s e l  tá v o líth a tó  é lt  £*b* 200 ®a3 vízhez 2-3 oaépp 
o*e* iíaOH-t adunk, és kémcsőben óvatosan m e le g ítjü k  a  már 
részben m e g t is z t ít o t t  eplderm iseket* néhány percnyi mele­
g ít é s  után a készítm ényekről a maradék szövet az előző mó­
don tá v o líth a tó  e l*  Túlságos NaCK-val való  k ezelés nem 
ta n á cso s , mert az epiderm is kovarétegét UagSlO^ a lak jáb an  
o ld ja , és e z á lt a l  a készítm ények tönkremennek*
Ezután eae de Ja v e lle -b & n  fe h é r ít jü k  a  készítm én yeket, 
majd 200 cn3 v íz  és 2-3 oaepp jé g e c e t elegyében se m le g e sít­
jü k , majd d* v íz z e l  mossuk*
Esek után ft részv izsg á la to k n a k  m egfelelően a következő 
módszereket h a szn á lta m  1/ A kovaréteg v iz a g é lé tó n á l az 
im pregnálósl módszerek v e ze tte k  c é lra *  /22/ Ssek közül 
RAKOK Y C A JA l, 13  VA TI Dl ,  YAUAUOTO, és V3RATT1,  továbbá 
BX3X3CH0W3KY módszere a legism ertebb* fis utóbbi e ljá rá sn a k  
as a  lé n y e g e , hogy a szövetekbe a d s o rb e á lta to tt  Ag Ionokat
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HCHO-val re d u k á lju k . S í  az e ljá r á s  e re d e ti formájában 
nem f e l e l t  meg az e p id é m ia  kovarétegének v iz sg á la tá n á l#  
e z é rt a módszert az uj szempontnak m egfelelően m ódosítot­
tam* A m ód osított e ljá r - '*  e lve  &z» hogy a kovarétegre 
a d s o rb e á lta to tt  Ag ionokat olyan v egyd letek k el redukáljuk# 
melyek oxldálóftva s z ín e s e k . A óéinak a  pyrooatechm  és a 
hydroohlnon f e l e l t  mog legjobban# ezekkel szemben az AggO 
i s  jó  oxidáló  á ge n s. S z t  VXL3TÁTTiB /45/ o . benzochmon 
e lő á l l í t á s á r a  h a szn á lta  f e l .  Ugyanilyen alapon az e m líte t t  
k étérték ű  fen olok  o x id á ció já t#  I l le t v e  az Ag Ionok reduk­
c i ó já t  is  e lv ég ezh etjü k  a kővetkező egyen letek  a la p já n t*
*H 7 2 AgK O j^Z^a Ag ♦ 2 HUC3 ♦
A fo lyam atn ál ezü st v á lik  ki# amely a kovaréteg képződ­
ményeit im pregnálja# és o . és p . chlnon# ezek az ímpregná- 
l á s s a l  egyidőben fe s te n e k . Szék m e lle tt  HJIO3 le  keletk ezik #  
e z t  a  Pjj nagymértékű esésével követhetjük# ami a rea k o lő t 
v is s z a fe lé  le f u t t a t h a t ja  a következő egyen letek  s z e r in t i
4 Ag ♦ 4 HSO3—>4 AgffOg ♦ 4 H A fe jlő d ő  nascens
hidrogén re d u k á lja  a ohm onokati
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Röviden őse le fo g la lv a  a fe n n t v á z o lt  kémiai mechaniz­
m ust, m e g á lla p íth a tju k , hogy dinamikus egyensúlyi fo ly a ­
m at, és Íg y  a tömeghatás törvénye érvényes rás
l e i é  irányba e lt o lh a t ju k . M  ezü st oldódását és e zze l pár­
huzamosan a obinonok r e d u k c ió já t m egakadályozhatjuk, ha a 
HirOg k o n ce n trá c ió já t csökkentjük* S z t  gyakorlatban úgy vé­
gezzük e l ,  hogy a fe lh aszn álan d ó AgHO* egy r é s z é t HaCH-val 
Agg0 formájában le v á la s z t ju k , majd a csapadékot SH^QH-val 
komplex alakban ism ét oldatba visszük*
2 AgS03 v 2 HaűH -----> AggO ♦ 2 ¥aK02 ♦  H2Q
Ag20 ♦ 4 *H 40H -------> 2 /Ag(HHs)a /0 H  ♦ 8 H20
Az íg y  k e le tk e z e tt  komplex a folyam atra nétve igen e lő ­
nyösen re a g á l e l  a HUOs- a l*
2 /Ag(BH3) a/CH ♦ 4 hho3 > 2 AgH03 ♦ 2 m ^ O z ♦ 2 BH4CH
íg y  a i  e lső  k é t egyenletben f e l í r t  folyamatot k ö z e lítő ­
le g  q u a n tlte tiv o  a  f e ls ő  n y íl  irányába to lh a tju k  e l .
Ab e l já r á s t  sok kUlső tényező b e fo ly á s o lja *  úgyhogy a  
pontos koncentrációk m e g á lla p ítá sá ra  vonatkozó k ís é r le te k  
nem b iz ta tn a k  sok reménnyel* és m int a legtö b b  módszernél* 
a Je le n  esetben is  csak az e lv i  a lap o kat le h e t b izto sa n  
r ö g z íte n i*  a g y a k o rla ti k iv it e le z é s t  esetenként k e l l  k i -  
k ls é r le te z n l  és a módszert a  célnak m egfelelően  m ód osítan i.
2/ A stoma sz e rk e z e té t legjobban 
nyers preparátumokon v iz s g á lh a t ja * *  a  sze rk ezet le g é le s e b ­
ben fe d e tle n  készítm ényeknél a*kor lá th a tó  legjobban* mi­
kor az k iss é  k iszá ra d t*  Az A q u lzeta  phaneropora növényei­
n él némely esetben a haem atoxyllnnal való  f e s t é t  is  s ik e ­
r ű i t . »
Az Üqulsetum epldermls m o rfo ló g iá ja
- M ivel erre  vonatkozóan afc irodalomban nem ta lá lta m  min­
den r é s z le tr e  k ite r je d ő  term in o ló giát* e zé rt némely helyen 
a hiányos s z a k k ife je z é s e k e t ú jak k al e g é szíte tte m  ki* Ennek 
m egfelelően a szö v e tta n i le ír á s n á l  a következő k ife je z é s e ­
k e t használom!
1/ Az epldermla kovarétege.
Az ep ld en n ist b eb o rító  SiG g réteg* mely az epidenniz s e j t ­
fa la in a k  fa jo n k é n t v á lto zó  erŐsségU elkovásoüása u tjá n  Jön9
l é t r e .  E z t e lő szö r  STHUVE /1835/ *£ ie  a i l l o l a  plántarum" o . 
munkájában ir t a  l e .  RIEBHiiR /36/ ou tlculán ak n e v e z i. Ez a 
név a z é r t  nem h elyes* mert az á lta lá n o s  értelemben hasz­
n á lt  o u t lc u lá t  kém iailag outln  é p ít i  f e l .
• 18*
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9/ A kovaréteg pórusa. / i .  tá b la  1 . 2 , 3* 4* kép* IX* tál
l a  1 .  k é p ,/
Az B qu iseta phaneropora csoportban a • torna h o sszáv al meg­
e g y e z i irányú v á lto z a to s  alakú  keskeny rés# / t .  t .  !•  k ép ./  
e z z e l szemben az X q u laeta  cryptopora f a j a i n á l  a atomára 
m erőlegesen* vagy ferdén h elyezked ik  e l*  ás kasepén több nyi­
re ö sszeszű k ü l. /X* t .  2* 3 . 4* k ép ./  fiz utóbbi cso p o rtn ál 
e lő fo r d u l a t  l e ,  hogy több stomanak kosos a pórusa* / l .  X I * < 
1 * kép*/
3/ A kovaráteg pórusának kova képződményei.
Az Iq u is e ta  phaneropora növényeinél v á lto z a to s  elrendeződő- 
sU* és nagyságú grsn u lák* / X . t .  1 . lé p ./ a z  S q u is e ta  oryp- 
topora egyes f a j a i n á l  pedig a legtöb b  esetben rosulák* 
I l le t v e  azokből k e le tk e ző  je l le g z e t e s  képződmény. / I .  t .  3 .
4 . k é p ./
4/ A kovaréteg m o rfo ló g iá ja *
A kovarétegen Igen je l le g z e t e s  képződményeket ta lá lu n k .
Ssek elhelyezkedésük a la p já n  leh e tn e k  v a l le c u lá r le  és o a r l-  
n á l ls  képződmények* mindkét esetben lehetnek magánosak* ée 
eorokbnn re n d e se tte k . Bzek á lta lá b a n  a s z á rr a  merőlegesen 
helyezkednek e l .
tfXIDS K o n o gráfIá jáb an  r é e s le te s e n  fo g la lk o z o t t  ezek k el* óe 
nagyságuk ée f e lé p ít é s e k  a la p já n  több csoportba s o r o lta  
Őket*
•/  G ran u la . /magooska/ / X . t .  1 . kép. XX. t .  2 . k é p ./  
A la k ju k  hosszúkás* vagy o r á l is *  ig e n  k ic s ik *  k b . 4-6 
f e d i  be e g y e tle n  e p ld e r m ls s e jt  e s á le e e á g á t*  néha 
nagy tömegben vannak egymás m e lle tt*  minden rend n é l­
k ü l* máékor a sz á rra  m erőleges elrendeződésÜek* vagy
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08ílla g e s é r t i  fo n tá t  alkotnak*
b/ Umbona* /dom borulat/ / I I • t* 3* kép*/
Á lta lá b a n  félgöm balakuak* amikor a s  epiderm ls oaak 
k is s é  em elkedik f e l ,  akkor a s e jt e k  h a rá n tfa lá n  Je le n - 
nek meg* ás agy egész a e j t  s z é le s s é g é t  fe d ik  be* Hás 
esetben trap ézoldalak uak * és v á l a s z f a l l a l  e l lá t o t t a k *  
ekkor maga az e p id e r a is s e j t  em elkedik f e l  k ét egy* 
más m e lle t t  lé v ő  e e j t  k e re sz tfá id n a k  a tá ján * 
o/ Rosula* /roze t tz /  / I .  t* 1* 2* kép* I I *  t* 4* kép*
X I I .  t .  1 . k é p ./
Egy s e j t  széles*égU ek* ügy keletkezn ek* hogy a s  a lap * 
k o ra ré te g  á l t a l  ssabsdon h a g y o tt te r ü le te n  a SlO g 
szemcsés s z e r k e z e tte l  felhalm ozádva d ísze s  képződmé- 
nyékét hoz lé t r e *  A valle o u lá k b a n  vagy magánosán* 
vagy keresztsorokban / ro s u la e  tran sv e rsa e /  ford u ln ak 
e lő *
As K q u lse ta  oryptopora cso p o rt sok növényénél a ko­
v a ré te g  párosának képződményei is  n agy részt ro au lá k - 
b á l á lln a k *  i l l e t v e  azokb ál keletkeznek* 
d/ A nulue. / g y ű rik
Akkor képződik* ha a  3102 as a lap k o v a ré te g  á l t á l  
fe d e tle n  te r ü le te n  k is  msgok fó r a ijá b a n  egy s e j t  
s s é le s s é g ü  t e r ü le t e t  s á r  körül* A r o s u lá k tá l  nagysá­
guk és kiemelkedő s sé liik  á l t a l  különbösnek* Sok e s e t­
ben as s lő ső sk h es hssonláan s n u ll  tm n s v e r s a e t a lk o t ­
nak* / i l l *  t* 1 * kép*/ 
e /  lob us* / le b e n y /
A i 1 * p raten se szárának je l le g z e t e s  képződménye* 
amely as tp ld erm ls kiem elkedésével k e le tk e z ik *  A s e j*  
tek  h a r á n tfa la i  rekeszekre ta g o ljá k *  esek ssém át3 -1 2 ,
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ritkább an  1 -2 . / I Z Z . t .  3 . k é p ./  
f /  íö a c ia e  trans v e rsa e . / k e re s z ts z a la g *  k eresztk ö teg/
A lobusoKhoz h aso n ló ak , azonban nem olyan hosszú ak, 
m lTel k ö zv e tle n ü l a sima e p id e rm isz« Jte k  te te jé n  J e ­
lennek mag. lán d zaaalak u ak  vagy n é gy e zö g lete a e k . né­
mely esetben uabonákből á l ln a k , éa fa a c la e  umbonataet 
form álnak. /ZZZ. t .  4 . k é p ./  Többnyire a ok e p ld e r- 
m la a a jte t  fe d n e k , egyenes le fu tá s u n k , némely esetben 
d ís z e s e k . Á lta lá b a n  az B q u lseta  oryptopora növényei­
re  Je lle m ző k , 
g/  Dana. / fo g /
Az 2 . a ilv a tio u m  szárán  f ig y e lh e tő  meg. S g y s e j t i .  
megnyúlt alakú és központi Üreggel e l l á t o t t .  Vémely 
esetben egy-egy o ld a lt  eső n y í l á s t  ta lá lu n k  r a j t a ,  
egyébként az  e p ld e rm lstő l n in cs e lk ü lö n ítv e . / IV *  t .
1 .  k é p ./
h /  A o u le u s. / tü sk e /
le g sze b b  fo rm á lt az B . maximumnál t a l á l j u k .  A fogak­
t é i  osak abban különböznek, hogy egy h o ssz a n ti vá­
lá s  z f a l  k é t ré szre  o s z t ja  ő k e t . és Így nem osőalaku- 
a k . hanem fokozatosan  hegyesednek, és erős kovaesues- 
bán végződnek. / I V . t .  2 , k é p ./
9/ K e l lé k e e jt e k .
K in t  már az Á lta lá n o s  problémák o . fe je z e tb e n  e m líte t ­
tem. az Squlsetum ok stornája négy s e jt b ő l  á l l .  B st iiAÜlO. 
majd később KZLPB ir t a  l e  e lő s z ö r , azonban munkáikban osak 
k ét s e jt p á r r é l  Í r t a k ,  nem t e t t e k  különbséget % záré és a 
m e llé k s e jte k  k ö z ö tt . 8TRASSBUR3BR a stornák fe jlő d é s é v e l  
kapcsolatban már sáré és m e llé k s e jte k e t  e m lít . A k é rd é st 
R lebn er t is z t á z t a  d o lgo za tá b a n . /36/
•tá­
ji s á r ó s e jte k e t  b eb o rító  m e llé k te jto k  a la k ja  e lé g gé  
T á lto s á tó l*  As k q u lse ta  oryptopora n ö vén ytin ó i fé lk ö r  
ragy fó lh o ld a la k u  to jto k *  as A quisota pbancropora f a j a i ­
n á l végükön klhogyoaodóok iá  le h a tn a k . /  V* T I*  V II *  V i l i *  t 
6/  A m e llé k e lj tok b o ltó  fa lá n a k  ló o o t vastagod ása.
A t kqulsstum  ttoménak a lo gjo llo m ső b b  b élyege* m é ly ít  
a  le g e ls ő  ku tatók A r o o k e r , Unger/ l t  m e g á lla p íto tta k . M ll-  
do kovátagaraknak nevezi i s ik e t *  munkájában neonban to k  
•to tb en  homályosan* h e ly in k é n t hibásan r a j t o l j a  míg a la k ju ­
k at* 8s ir k is o t Ü k it  R t ib n ir  is m e r te ti néhány fa jo n  pontosan* 
8s a  vastagodás a m e lli t t *  hogy as Iqulsetum ok ji l lo m s ó  
s a já ts á g a *  J ó l  fo lh a s s n á lh a tó  ások k é t csoportba s o r o lá s á ­
h o z . Ugyanis as B q u lssta  phaneropora m e llé k s e jt jo ln á l  f t -  
lü ln é s it b in  egyenes le fu tá s ú *  vagy k ls s á  h a j l o t t  kovasuga­
ra k a t f lg y tlh e tU n k  msg* / V * t* /  melyek r itk á n  diohotomikusan 
• lig á s b a  tank*
S s s i l  ssímben as S q u is it a  oryptopora f a j a i n á l  k o m p lik á lt 
• s  a  vastagodás* ás több r á s s á t  k ü lö n b ö sto th e tjü k  mogt 
%/ k ísé ren d ő  láook*
A m elláks e jt e k  pórusára m o r ó lo g m n  h elyes kidnek e l*  
tttalakuak* a tárnok á lta lá b a n  10-12 m e llá k se j tanként*
/ n ,  n i ,  n s ,  u /
V  M l l l i t l  ta o s u a n tl U o i k i
As eleórendü lé o e k e t öeesekötve* segsugoe le fu tá s ú *  
a  m elláks e j tok hosssirány& ban h a la ié  v a sta g o d á st 
hosnak l é t r e .  J e l le g z e t e s  le fu tá s u k  abbéi adódik* 
hogy a  k é t elsőren dű lé c  kösé eső ssak assu k enyhén* 
vagy V alak b an  h a j lo t t *  A l t  V I I ,  V1XX. t . /  
o/ Másodrendű lé c e k .
A f e l ü l e t i  h o s s s a n tl lé o b ő l indulnak k i*  nagy részűk
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az elsőrendű lé c e k  fo ly ta tá s a k é n t*  kisebb részük 
a  f e l ü l e t i  h o ssza n ti l é c b ő l ,  as elsőrendű léo ek  
k iin d u lá s i  h e ly e  m e llő l*  Számuk n agyjáb ó l megegyezik 
az elsőrendű léo ek  szám ával* dlctootoulkus elágazd* 
su k at csak r i t k a  esetben f ig y e lh e t jü k  meg*
4/ l a t e r á l i s  h o ssza n ti léoek*
A z á r ó s e jte k  szé lé n  a  másodrendű lé c e k e t  k ö tik
«
össze* á lta lá b a n  hullám os le fu tá su n k * sokszor a z á -  
r é s e jt e k e t  csipk és szé lű v é  te s z ik *  / V I ,  V I I ,  V I I I *  t* 
e/ Já ru lé k o s léoek* •
A s á r ó s e jte k  k é t v é g é t h áló szák  b e , ívesen  h a j l o t t ,  
vagy hurokal&ku vastagodások* / V I I .  t*/
7/ A m e llé k s e jte k  pórusa*
A storna hosszirányában le v ő  keskeny rés* A m e llé k a e j-  
teknek a  f a l a  essn a helyen erő seb b , m int egyébként*
B/ Sinus*
l e s e l  a névvel je lö lö m  a m e llé k s e jte k  k é t végén le v ő  k i*  
öblösödén t* JSz a  s e j trése  osak az S q u ls e ta  oryptopora s t o ­
rnám f ig y e lh e t ő  meg, az  á lta la m  á tn é z e tt  irodalomban e rre  
vonatkozólag egy helyen eem ta lá lta m  u ta lá s t*
üagy je le n tő s é g ű  a  e tornák működése szem p o n tjáb ó l, m iv el 
a  m e llé k s e jte k  pórusának erősen v a sta g o d o tt fa la in a k  h arán t- 
irányú mozgását t e s s l  leh ető vé* / V I .  t* /
9/ Z á ró se jte k *
A tö b b i növényekéhez hasonlóan á lta lá b a n  babaiaké a e j t e k , 
azonban némely esetben e t t ő l  e lté r ő  alak úak le  lehetnek* 
Valuk vékony, a m e llé k s e jte k  b e lső  fa lá n a k  vastagodása m ia tt  
sok esetben nehezen tanulmányozhatók*
10/ Ip ld o rm lsze j tok*
A aram intákhoz hasonlóan á lta lá b a n  té g la a la k u a k , h a rá n t-
2. á b r a .
Equisetum hiénáié L.
I. elsőrendű lécek ; f.h.l. felületi hosszanti léc ; II. má- 
spdrendü lécek ; l.h.l. laterális hosszanti léc ; j.l. járu­
lékos lécek ; P pórus ; S sinus ; m melléksejt
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fA lu k  r itk á n  ferde le fu t á s ú . Néha a  s e j t f a l  erősen h u llá ­
ssá *  de ta lá lu n k  sima fa lu  e p ld e r iü is s t jts k s t  i s .  / I V . t .
3 . k é p ./
a  y iz s o á l a t  üR diai^nui
A l e í r á s  módja
A T I g ó l t  fa jo k  l e í r á s á t  a V IId e  rendszer sorrendjén•/*
ben végsőm e l .
A f a j  neve után synon Im á it*  majd a v a r ie t á s a it  sorolom 
f e l .  A e s ö v e tta n i le ír á s  e l ő t t  a f a j  rö vid * helyenként 
v á z la to s  je lle m z é s é t  adom.
A d is s s e r tá o lé  o é ljá n a k  m egfelelő en  a  s z ö v e tta n i le í r á s *  
n á l elsőrendű téma a  s z á r  ep ld erm lsét b e b o rító  kovaréteg* 
a  r a j t a  le v ő  képződményekkel. B it *  v alam in t a  8 sá r  stornál*
nak és e p id e rm ls s e jt je in e k  s s e r k e s e té t  a  le h e tő  legp o n to sab -
.
bán Igyekeztem m e g á lla p íta n i.
B ár nem ta r t o z ik  ssoroean a témához* de minden f a jn á l  
foglalkozom  a  s z á r  lovélb d vo lyén o k  t p id e r m s é v e l . J&nnsk a 
le ír á s a  csupán a  lényeges s a já ts á g o k ra  k o r lá to z ó d ik . Í z z e l  
a  k é rd é sse l kapcsolatban a lo v é lh iv o ly  t a g j a i t  összekötő 
s e jt s o r  s e jt je in e k  e fe lé p ít é s é v e l  és k ia la k u lá s á v a l i s
fo gla lk o zo m .
*
As o ld a lá g a k  epiderm isznek és 1 évélhU velyének v ls o g á la *  
t á t  néhány f a jn á l  ré sz le te se b b e n  végeztem e l .
Ab X . p a lu s tr e -n á l a  f ö l d a l a t t i  z z á r  eplderm lsének s z e r*  
k e s e té t*  as X . romosíssimum-nál pedig o to m a fe jlő d é zi kérdé­
seke t tá rg y a lo k .
25-
B%uisetua arTenne L .
Synanlaákt X . oampeatre C . 7* 3 o h u lts . 1819*
2« b o rsa ié  Bongard. 1831*
&• rípártűm  2« I T l l i  1632*
X . arotioum  Ruprecht* 1845*
X . nemorosum A . B elly n o k  1858*
1* a l  p estre  * t  B . g l a c l l e  Hausnann 
X . oaudatum L ap eyr,
*
X . palu dósam Thore 
B . umbrosum^Opls
V a r le tá s a lt  %/ V a r la tlo n e s  s t e r i l e s
1/ nemorosum A l .  B r . s y n . X* nemorosum
2/ p se u d o -sllv a ticu m  H ild a
3 / B o rsaié  Bongard
V  variam  H lld o
5/ de combé na Heyer
6/  a lp s s t r s  V ablsn berg
7/ nantaa A l .  B r . a p . D ő l i .
V  T a r la t io n ts  f r u e t l f s r a s  
1/ Transmu ta tlo n e s  seap l 
8/ irriguum  H ild a  
9 / rip ariam  X . F r is s  
10/ aratiso m  Rupreobt 
8/ Transm utatlones e a u lls  s t e r i l l é  
11/ oaapastxe C« 7* S o h u lts
B ite r je d é s e i Surépa# Á s sia  trép u si#  ssu b tré p u si réssé#
a l t á j i  rég ié#  Japán# A frik a #  Éssak-Am erlká* 
kan K a l i f o r n iá ig .
A f a j  Je lle m zé se
A legközönségesebb és agyban a  legism erteb b  Squieetum , 
E lő fo rd u l szán tó ko n , ré te k e n , erdőkben, lig e te k b e n , lá p e r ­
dőkben, k alászo s és kapás kultúrákban közönséges.
Közömbös, h ld e g tiirŐ , tulnedves ro sas szerk ezeti! t a l a j t  
ja ls ó  gyom.
Külön f a r t i  H a  ás a t a r l l l s  szára  f e j l ő d i k ,  k iv é te l  a 
v a r . oampestre 3 c h u lt z , a  v a r , r l  p a ri un 1 . F r ia a ,  a  v a r , 
a ro tlo u n  Rupr, ás a  v a r , irrlgu u m  forma arouata H i ld a , 
m elynél a? erősen elágazó  a s s z im ilá ló  s s á r  csúcsán van a  
növény reprodukciós s z e r v a , A többi v a r ie tá s n á l az a s s z i­
m ilá c ió t  a  s t e r i l l é  s z á r  v é g z i , ez tápanyagét rak tá ro z 
f ö l d a l a t t i  r iz o m ijá b a n , m elyből a  következő évben a  z á r - '  
gáz-barna zz ln il f e r t l l l s  s z á r  h a j t  *1 ,  Ks nem ta r  ta lo n t 
k l o r o f i l l t ,  e z é rt  00& a s s z im ilá c ió  atam pontjábél je le n t é k ­
t e le n , Így  a « to rn avizsgálatn ál a a t a r l l l s  szá r  a  le g fo n to ­
sabb,
A • ta r  I l l a  száron örvös e lte n d e sé sil o ld a lá g a k  vannak, 
leghosssab bak a  v a r , b o re a le  B o n g a rd -n á l, hosszú áa töm ött 
o ld a lá g a i vannak a  v a r . a lp e * tr o  W h lb rg .-n e k . A v a r , v a r i ­
am H ild a  o ld a lá g a i r ö v id e k , a  vékonyszáru v a r , p a e u d o a llv a tl 
oum H ild a  o ld a lá g a i lazán  helyezkednek e l a s z á r o n , bár 
valam ivel hosszabbak az e lő ző  t a r le t á s é n á l ,
A növény eplderm lsét több kutató v i z s g á l t a ,  A nagy s z ö ­
v e tta n i qs anatóm iai szakkönyvek á lta lá b a n  ennek a  fa jn a k  
a  a tornáját is m e r te tik  az kqulsetum ok k ü lö n leges s z e r k e z e t*  
stornájának típ u s a k é n t. R é sz le te se n  fo g la lk o z o t t  v e le  
H i ld a , S a n lo , 3 tr a s s b u rg e r ,  Luerzsen és R ie b n e r,
•8*»
•27'
AS epiderm ls r é s z le te s  v iz s g á la ta
Ab a s s z im ilá ló  s z á r  3-3 bob* v a s ta g , r a j t a  6-20 f e j l e t t
c a r ln á t  ta lá lu n k *  Splderm leének elkovásodása közepes mér­
té k ű .
A s tornak a  s s á r  in  té r  nőd túrnám a v a l l  scu Iákban k é t s á r ­
ban és sávonként k é t sorkan helyezkednek e l .  / X , t .  3 . k é j/  
AB E q u lseta  oryptopora növényeivel szemben nincsenek a s  a -  
piderm labe s ü l ly e s z t v e , pórusuk a  s s á r  h o sszirán yáb an , vagy 
a rra  ferdén helyezk ed ik  e l .
A kovaréteg pórusa a storna h o ssz irá n y á v a l megegyezd
V a l l a t t e  szórványosan fé lg ö m b alak u , 2-4 átm érőjű gran u lák 
vannak. Sok esetben a  B á ró se jte k  s z é lé t  b o n tó  kovarétegen 
gran u lak oszoru t fig y e lh e tü n k  meg. / X . t .  1 . k é j/
A v a lle o u lá k  kovarétege gm  a u lá k k a l f e d e t t ,  lizek magá­
n o sán , p á r o s á v a l, e s e t le g  harán tIrán yú  Borokban fo rd u ln ak  
e lő .
A fa jn a k  Je lle g z e t e s  és d lazee r o s u lá i  vannak, melyek 
fe liiln á s e tb e n  k ö ra la k u a k , átm érőjük 28-30-38/ magánosaa 
á l ln a k , vagy harán tlrán yu  rooulae tran sv e ra a et a lk o tn a k .
A sorokba re n d e se tt ro eu lák  3-4*6 ta g b ó l á l ln a k .
A ca rm á k  kovarétege a v a lle o u lá k é h o s  hasonlóan granu- 
Iá k k a l éa rosu Iá k k a l f e d e t t .  A ro su la e  tran sversaek  a  
v a lle o u lá k é v a l szemben hOBSsabbak, néha 12 r o su lá b ó l á l l ­
n a k . Á lta láb an  a  a sá rra  m erőlegesen helyezkednek e l ,  éa 
osak r itk á n  f e r d e , vagy hullámos le fu tá s u n k .
Mindezek a  kováképződmények a  s z á r  ep id erm iaét érdet
20-30-35
ta p in tá sú v á  te e s lJu
28-
A a torna sze rk e z e te
A m e llé k o e jte k  a la k ja  v á lto z a to s *  a  leg tö b b  asatben f é l -  
köralakuak* azonban lah atn ak  fé lh o ld *  vagy la k a r a k it a t t  
oaucstt rombold a lak ú ak la *  da u többi asetben a  a torna la  
rombold a la z u *  azonban ez a fonna r itk a *
A m elléka e jte k  hoasaa 7 0  83-9 Oy * s zé le ssé g ü k  25-28- 
3 2 yi .  B e lső  fa lu k  léoos vastagodása a  atomét sugaras s z e r ­
kezetűvé te s z i*  A kovasugnrak -  különösen a m e llé k a a jta k  
közepén • fe ltű n é se ib e n  egyenes la fu tá a u a k *  a  s z é ls ő k  eny­
hén h a jlo t t a k  /X* t .  8* k é j/  R itkán * a tőzsénként le g fe l je b b  
k é t esetben dxohotomlkuaan elágaznak* A zá ré # e jte k  b e lső  
fa lú n a k  vo n alán ál k is s é  megtörnek* némely esetben s z in te  as
lz d le te s  sze rk e z e t benyom ásít k e lt ik *  nosszuk 30- 35- 4QU *
/
számuk 8-9 m e llé k se jte n k é n t*
A té ré se jtö k n e k  a lé g r é *  f e lé  eső f a la  konkáv* külső f a ­
lu k  n a g y já b á l a  m e llé k s s jte k  v o n a lá t k ö v e ti*  A la k ju k  á l t a ­
láb an  bab* vagy fé lh o ld a la k *  r itk á n  a  m e llé k *e j tekhez hason- 
lé a n  szö g le te se k *  Hossauk 38-4052  < * s z é le s s é g ü k  18-20- 
25yx *
1  n n r-rc  eső ston ák szám ai19*
A l e p id e n tis s e jte k  benyomulnak a m e llé k s s jte k  a l á  éa 
kör* vagy le k e r e k ít e t t  n égy zet a lak ú  t e r ü le t e t  hagynak aSá­
bádon*
A etomasárokban levők sokkAl széleseb b ek * m int az  azok 
k ö z ö tt levők* S zék  a  s z é le t  e e jt e k  4 sorban vannak* a kö­
zépső k ét sorban h slyesksd n ek e l  a  etornák* dseicnsk a s e jt e k ­
nek a  f a l a  erősen hullám os* hosszúságúk 98-112-153 u  * s s é -
/
1ességük 29-35-40 u *
A két stomasáv kö zö tt le v ő  e p ld sn a ls  s e j t j e i  az előzők­
n é l hogazohbak# ée kenkenyebbek# A s e jts o r o k  9*13 s e jt b ő l  
á l ln a k . Táluk h u llá d o n , hosszuk 16&-250*322yU- » szé le ssé g ű k  
1 4 -1 8 -2 1 ^  .
A ca rin é k  s e j t j e i :  abban különböznek a v a lle c u lá k é té l*  
hogy fa lu k  enyhén h u llám o s, v a &  sima le fu tá s a *  A s e jt e k  
125*154-280 a  hosszúak* és 1 2 -1 6 -2 0 ' szilén ek #
As összes e p id é m ia  s e jtn e k  a  h a r á n tfa la  a b o s s s fa lr a  
roerSleresen h ely ezk ed ik  e l*  l^ y  a la k ju k  hosazuranyult té g -
i
l a  a lak *
A le v é lh iv e ly  epiderm ise
, A s tornán á vök a le v é lh iiv e ly e n  is  f o ly t a  tódnak* azonban 
a s z á r  storna s á v ja i t  a le v é lh ü v e ly  fo r r e d é s l h ely e  k é t r é s é ­
re o s z t ja *  és ig y  a le v é lh ü v e ly  egy ta g já n  két szomszédos 
v& lleoulán& k egy-egy storaaeivja  Yan* ezek et középen a  s z á r  
cn rin áján ak  a fo ly t a t á s a  v á la s z t ja  s z é t*  A lé v é lh ílv e ly ’ a la p  
járt fávonként k ét stornasort ta lá lu n k *  a le v é lh ü v e ly  fo g a in
t
már osak egy-egy sorban helyezkednek e l  a  etornák*
A lak ju k * és szerk ezetü k  m egegyezik a száron  le v ő k é v el*  
hosszuk 49-50-571/ * szé le ssé g ű k  28-30-32 U  * te h á t jé v a l
kisebbek az e lő b b ie k n él*
A le v é lh ű v e ly  t a g j a i t  összekötő s e jt s o r  V alakban h a j l o t t  
s e jt e k k e l  kezdődik* Ezeknek a  százat 10-13* joajd ezek után 
rö v id  és s z é le s  s e jt e k  következnek* m elye* a le v é lh d v e ly re  
m erőlegesen helyezkednek e l*  iizek 45-50-60 s e j t  s s é ls e s é g é -  
ben ford u lhatn ak e lő * az egyes s e jt e k  70-76-80^  hosszúak* 
és 2 8 -3 0 -3 5 u  sz é le se k *  As ezután következő 10-12 t ’ l l p s a l s -  
slak u  s e j t  hosszabb -a még saéleeeb b  / 1 2 0 - 1 3 6 -1 4 0 h o s s z a *  
50-54 -  57H. s z é le s /  és csak  esek  után t a lá l ju k  meg a  l e v é l ­
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hüvely t a g j a i t  összekötő tlp u *o »  s e j t s k e t ./ lX . t .  8* k é p ./
A fo rra d á st hely f e lé  5-3 ep ld en n iseej tso r  ferdén h e ly e *- 
kedlk e l ,  esek v á lto z a to s  alak ú  és a rá n y la g  rö v id  ée s z é ­
le s  s e jte k b ő l á l ln a k . Hoassuaáguk 150-135-140^ ,  s z é le s s é ­
gük 80-95-100/1. A la k ju k a t te k in v e , lehetnek té g la a la k u a k , 
k ih e g y e z e tt v é g ie k , e l l i p s z i s ,  vagy le k e r e k ít e t t  osucsu 
Öt i l l e t v e  hatazögdek.
As o ld a lá g  epidenuioe
AS o ld a lá g  1-2 mm. v a s ta g , r a j t a  4 kevéssé f e j l e t t  c e r l -  
na van . Splderrolsének elkovásodása so k k al kisebb mértékű 
m int s  s z á r é . A stomák a v^ lleou lákb en  a szárhoz h aso n ló - 
an k é t sávban és sávonként k ét sorban helyezkednek e l .  
A la k ju k  k ö r , vagy e l l i p s z i s ,  á t la g o s  átm érőjük 40-50-65 
teh át a s z á r  stornáinál Jó v a l k ise b b e k , azonban szerk ezetü k  
az e lő b b ie k k e l m egegyezik.
A kovaréteg képződményei is  megegyeznek a s z á r é v a l , 
csupán a oarln ák r o s u lá l nagyobbak a v a lle c u lá k é n á l . I s  
utóbbiak 16-19-S^M-a oarlnáké 4 8 -5 0 -57M átm érőJUek.
Az e p ld e r c ls s e jte k  f a la  vékony és erősen hu llám o s. A 
s torna sávokban lev ő k  rö v id  / 7 6 -8 0 -9 0 U  /  és s s é le e  /4 4 -4 S- 
50 U  /  s e j t e k . A atomosa vök kö zö tt levő k  h o ssm b b ek , / l4 o »  
152-19CyO-/ és keskenyebbek. /S2-84-87 U /
As o ld a lá g  le v é lh ü v e ly e
2-5 mm. h o sszú , n»*gyfogu, e p ld -m is é n e k  elkovásodása 
az o ld a lá g  epld* r a t3 * v e l egyenlő m é rté k !. A le v é lh ü v e ly  
ta g ja in a k  e lk ü lö n ü lé se  a v a ll  ecu Iá k  közepén a  k á t ttorna- 
eáv k ö zö tt kezdődik e l .  tg y  a le v é lh d v e ly  egy t a g já n , i l l e t  
ve e te k  fo ly ta tá s á b a n  m egjelenő fogakon k é t szomszédos
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v a U e c u la  egy-egy atomneávJárRk ato m éit t a lá l ju k *
A levéltaüvcly  t a g ja i  nem váln ak s z é t*  Így  összekötő 
s e jt s o r  sen képződik* csupán Y A la k ú  s e jte k b ő l á l l -  s a j t *  
s o r t  fig y e lh e tü n k  meg a v a lle o u la  közepén* ée ezekre 2-2 
s e jt s o r  ferdén h ely ezk ed ik  e l*
A le v é lh ü v e ly  fo g a in  a ztornák k ét sorba rendezettek* 
Esek k ö zö tt mindössze 3-4 e p id e rm is se jts o r  van*
A le v é lh ü v e ly  a la p já n  1 8 -2 0 , közepén 8-10* a csú csa 
közelében pedig 4 s e j t  szé le ssé g ű *
A f e r t l l l s  s z á r  epiderm isz és le v é lh ü v e ly e
A s z á r  3 -4-5  sn* v astag* halvány sárgásb arn a színű* 
Aplderm lsének elkovósodása egészen kism értékű* S e j t j e iI
vékonyfalúak* hosazuranyultak ée e g y á lta lá b a n  nem t a lá ­
lunk r a jt a  stcm ákat*
A f e r t l l l s  s z á r  le v é lh ű v e ly é n  a s z á r  sp ld srm lzé v sl szem­
ben a már előzőkben is m e r te te tt  s ze rk e z e tu  ztornák vannak, 
melyek a le v é lh ü v e ly  t a g ja in  hosszirán yú sorokba rendezet­
ten* vagy a le v é lh ü v e ly  tagján ak  k é t szé lé n  k ét gátban 
és sávonként 2 sorban fo rd u ln ak  elő* A la k ju k  le k e r e k ít e t t  
s z ő g ls tű  négyzet* vagy a le v é lh ü v e ly  hosszára* i l l e t v e  
szé le ssé g é re  megnyúlt e l l i p s z i s *  Á tlago s hosszuk 50-57- 
60 jla. * szé le ssé g ű k  38-40-45 M •
T A stoi .ia sáv okban levő  e p id e m ls s e j  tek kovnrétsge erő­
sen g ra n u lá zo tt*  fa lu k  ugyszélv&n t e lje s e n  sim a le fu tá s ú *  
hosszuk 37-70-152ju  ,  sz é le s s é g ű k  1 8 - 2 0 - 2 8 és » l e v é l ­
hüvely egy tá g já n  8-9 e e j t  szé le sség é b e n  ta lá lh a tó * *  A 
stornasávok k ö z ö tt le v ő  10-12 s e jt s o r  az e lő z ő k tő l e lté r ő  
fe lé p íté s ű *  Kővárétegükön ninosenek granulák* a  s e jt e k
f a l *  erősen hu llám o s, a la k ju k  h o sszu rsn y u lt t é g la a la k , 
h a rá n tfa lu k  r itk á n  f é r t e ,  néha k ih e g y e s e tt  r é g ie k .
Hosszuk 110-130-152yU .
A lev é lh ttv e ly  t a g l a l t  összekötő s e jt s o r  h o sszu ra n y ü lt, 
le r é lh d r e ly r e  merőlegesen elhelyezkedő s e jt e k t ő l  á l l ,  
melyek néha enyhén V alakban h a j lo t t a k . S zé lessé gü k  22* 
24*26 u ,  hosszúságúk 1 6 0 - 1 8 0 * 2 0 0 •  A fo rra d á s t h e ly  
m e lle t t  8*10 s e jt s o r  erősen m ód osu lt, és a  fo rra d á s t h e ly ­
re ferdén h e ly ezk ed ik  e l .  Bseknek a f a l a  sim a , a la k ju k  
le h e t  e l l i p s z i s ,  le k e r e k ít e t t  osuosu t é g la la p , némely e- 
setben k ih e g y e ze tt r é g ie k , á tla g o s  hosszuk 55-80-95 u  ,  
s z é le s s é g ik  3 8 -4 0 -4 5 ^  .
Bquisetum maximum lám .
Synonlmákt K . Telm &tela B hrhardt 1783.
1 . ebumeum Sohreber a p . R o th . 1800.
B . maorostachyon J .  1 . M. P o ir e t  1804.
B . eaenosum C l a l r r l l l e  1811.
B . Braun11 M llde 1862.
I .  granatense lá n gé  1866,
1 . decunanum e t  X .  decurrens e t  B . grande
P a lla s  1866.
3 . r ir u la r e  Soheele 1666.
B . transoaupasioum T lzo h er 1866.
V arié  t á s a li  A/ V a ria  t i  onts s t e r l l e s
• /  A száron stornáz Tannak
1/ B ra u n ll U lld e  s y n . B . B rau n ]I V tld e  
2/ g r a o ile  B lld e  
3/ oaespl tosum V lld e
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b/ A a táron  a ta & n e k  a torna*
4/ romul os um U lld e  
5/ oamosum M lld e
6/ b revs I l iid é  tyn* 1 . erőim tense lá n g é  
V  Varlation® a f r u o t l f e r a s  
7/ frondescens A l* B r .
8/ hujull# t f lld e
9/ serotm um  A l*  Br* tyn* X* •turnéira
1* n v u la r e
K ite r je d é s e i Xurépában 3 icardln ú t i a k iv é t e lé v e l  m indenütt* 
/ s a la  észak i részón# A fr ik  tan# Amerikában
tus 3* arvense-hoz buaonláan K a l l f o m l á t é l  
d é lr e  már n?m tn Iá ib a  té*
A f á j  Je lle n z é s e
Uéazkedvelő# nedves t a l a j t  je lz ő  növény* H egyvidéki 
llgererd ő k #  forráslap ok#  uagaskérés patakmentén# néha lá p *  
ré te k  humuszos# b ázlkus ta la já n  fo rd u l e lő *
Vizsgálótom nr'l a h a za i v o n a tá s o k k a l f o g la l  koztam# 
ezeknek e t e r l l l e  szárán  nlnosenek stornák* A f e r t l l l s  b a j*  
tá s  halvány# sá rg á s-b a rn a  szinU# osuosón nagy sporophylltaa- 
fü zé re k e t v is e l*
A nővény stornájának s z e r k e s e té r ő l t i l d e  és R lebn er műn*
káj^bnn ta lá lta m  ad ato t*
A* eplderm ls r é s z le t e t  v iz s g á la t a
A s t e n l l s  s z á r  csontfehér#  1 c m .-n é l vastagabb is  l e *  
b e t és sok b a rá sd á jo  von* R pldtrm isének elkováeodáaa k is *  
mértékű*
A v iz s g á lt  növény szárán ak e p ld sra ia é n  nincsenek z to *
- ! 5-
AZ Splderm ls kőváré te jén ek  a t  ao u leseo k a je l le g z e t e s  
képződményei /  I V .  t .  3 . kép*/ ls e k  magánosán vagy haránt* 
e s e t le g  ferd e  irányú sorokba r e o d t it u e o  f ig y e lh e tő k  M | t 
fis utétbi& k 3*5 a o u le u sb él á lln a k  ás á lta lá b a n  a c« rín á k  
kőváré legén ford u ln ak e l ő .
AS e p ld e rm lsse jte k  hosszú té g la n la k u  esetek * harán t* 
fa lu k  r itk á n  fe r d e . Hosszuk 70-18o-800y“- * Beél#«í»égdk
10-16-20 u. * fa lu k  enyhén hullám os. / X I*  t* 3 . k é p ./
/
A le v é lh d v e ly  tp ld erm ias
A fa jn a k  nagy és eokfogu le v é lh ilv - ly e  vrn* opldsnetsénok 
e l  korosodás a a  s z á ré n á l valam ivel erő seb b ,
Stomál a  lev é lb U v ely  egy ta g já n  k é t  sorban* vagy két 
sávban és sávonként k é t sorban r itk á n  helyezkednek e l .
A kovarétes párosa 46-50-58 hosssu keskeny r é s . 
K e l le t t e  a  z á r é e e jte k  f e l e t t  lev ő  k o v a ré teg e t egyen letesen  
sran u lák  fe d ik *  JSsek nem k d lő n iln e k  e l  olyan j é l *  m int a s  
K . arven ee*n él* a lv ó i  edrdc helyezkednek e l egymás m e l le t t .
A k é t  stam asor* I l l e t v e  stomaeáv k B sStt le v ő  kb* 180 u
/
a c é lo s  sá v  kovarétegén é lé s é r t  g m n ö lA k té l e lt e k ln t v s  
s s s n i f é le  kova képződmény zen flg y o lh e tŐ  mog* A ls v é lh íl-  
v e ly  ta g ja in a k  fo r r a d á s l h e ly t  m e lle t t  a  a tornák sénájában 
az előzőkben is m e r te te tt  fe lé p ít é s d  asuleusok vannak* I n ­
kább sorokba ren d ezettek * mint magánosak*
A HflBft szerk ezetű
A la k ja  kör vagy e l l i p s z i s *  l a  u téb b l te stb e n  hosasa 55- 
70*66 u  t s z é le s s é g e  60-66*74 U  .  a  m e llé k s e jte k  f é l t ö r
alakúak* B első fa lu k  zo v u su ja ra i f e j le t t e k *  és az e l ő t t i  
fa jh o z  hasonlóan sUrUn helyezkednek e l*  Számuk 10*12 m e llé k - 
e e jte n x o n t*  dichotom ikus e lágazásu k •ritkája* a  korasu* 
c á r  tőrén f ig y e lh e tő  meg* Hosszuk 20*24*26 u  # a u e l lé k s e j*  
tek csú csa i f e lé  enyhén h a jlo tta k *
A s á r é s e jte k  tab alak u ak * fa lu 3  vék on y ,  hosszuk 58*60*
65 u  * szé le ssé g ü k  18*23*25yA *
Kquisetom praten se Xhrh*
Synonymákt £• triquetrura Bory 1807.
S* umbrostzn J* < J ,P r . Meyer ap* K llld en o w  1800,
B* amphilotiiBB Méta e t Bandin* IbOO*
B* arren se A* triquetrum  Vauoher 1822*
£• silvaticurcysminus Vahlenter^r 1826.
Orumoiondli Hooker 1854.
X* B h rh a rti O .y .W . Keyen 1836*
Jf* pictűm  P iso h e r 
V a r ie tá s a ii  «/ S t e r i le s
1/  pyramidale Kilde  
2/  ramulosum Vllde  
3/  nsnum Kilde  
V  Pertil  ee
4/ praecox K ild e  
5/ serotlnum  K ild e  
6 / ramosissimum K ild e
K ite r je d é s e i Surépátsn O la szo rszá g o t k ivére m indenütt* 
Á zsia* 4a iasak-A m erlka é sza k i részén*
A f a j  Je lle m z é s *
A növénynek hosszú ée ne^ry le v é lh ü v e ly e  van. ,A leg tö b b  
v a rle tá sá n a k  / p ra e c o x , eero tln o m . ramos is  almán/ a  s z á ra  
hosszú o ld a lá g a iv a l r e n d e lk é s ik .
Külön a t e n l l e  és f é r  t i l t s  szá ra  f e j l ő d i k ,  azonban sok 
v n rte tá sá n á l a sporophyllurafüzérek az a s s z lm ilá lé  s z á r  
oaucsán je len n ek  raeg.
A kevéssé ism ert Squfsetum ok közé t a r t o z ik , e p id é m i­
áénak és stornájának fe lé p ít é s é r ő l  csak M id é  munkájában 
ta lá lta m  a d a to t .
/
Az epidexm is r é s z le te s  v iz s g á la t a
A s z á r  3-4 ram. v a s ta g , r a jt a  10-12 J é l  f e j l e t t  c a rin a  
van . 'Splderralsének elkovásodáoa e r ő s , az ^ u is e t a  phanero- 
pom  növényeinél a le g e rő se b b ,
A s tornák a v a lle c u lá k b a n  k é t so rb a n , vn^y k é t sávban 
és sávonként k é t sorban helyezkeunek e l .  / U l .  t .  3 . k ép ./
A stoitfUBorok, i l l e t v e  sávok 100-114-130^1 tá v o ls á g r a  van­
nak egymás t é l .  A stárnák k ö z ö tti tá v o lsá g  igen v á l t ó s é , erre  
vonatkozéan s z a b á ly t  m e g á ll« p lta n i nem le h e t . Néha egymás 
m e lle t t  vagy egymás titán silrün vannak a M am ák, raás e s e t ­
ben tá v o l / 7 0-90-100 U /  helyezkednek e l .
Az ep ld erm lst b e b o rlté  kovaréteg egész f e lü le t é n  granu- 
Iá k  vonnak. ázek a v a lle o o lá k  kőváré tegén néha sugarasan 
helyezkednek e l ,  és ekkor a r o sa la k ra  e m lék eztetn ek , azon­
ban úgy ahogy M id é  r a jz o lt a  munkájában nem e lk e r ü lt  m e g fi­
gyelnem.
A kőváréteg péruea körül a z á r é e e jte k  f e l e t t i  kovaréteg 
eürün gran u lák k al f e d e t t ,  ez a t e r ü le t  azonbrn sok te ttb e n  
az elő ző  kát f a j j a l  szemben nas te r je d  k i a  z á r é e e jte k
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f e l e t t i  kova rá  t e j r e .
A c&rinák kőváré t e r h e k  a fogak e j e l l e g i é t ő l  képződ- 
f é n y e i . / X X I . t .  3 . k é j/  Ezek m agános*!, p á r o s á v a l ,r it ­
kán hármasával a  e zárra  m erőleges sorokba rendese t to k .
Egymás t é l  voló távo lságu k  95-100-152 u  az alap ju kon  36*/
4C-42M- as átm érőjűk , h o ssiu k  40-45 M •
A atorna a se rk e se te
A la k ja  a s t á r  hosszirányában erősen megnyúlt e l l i p s z i s .  
/XXX. t .  2 . kép/ Rosssa 87-114-120 .  s z é le s s é g e  57-60-
62 u .  A m ell é k se jte k  a la k ja  f é l e l l i p s z i s .  b első  fa lu k n ak  
kovasugarai erősen f e j l e t t e k .  Számuk 8-9 m e llé k !e j lenként* 
teh át arán ylag k e v é s, dlchotom lkus e lág azásu k  r itk á n  f i g y e l ­
hető meg. A kovasugarok v n lr ja lv e l erő seib en  h a j lo t t a k , m int 
a többi f a j n á l ,  és csa k  a m e llé k s e jte k  közepén le v ő k  egye­
nes le fu tá s u n k .
A s á r é s e jte k  v é k o n y fa lú , b a ta la k u  c e j t e k ,  hosszuk 40- 
54-5C u .  szé le ssé g ű k  12-15-18 U  #
1 xam2- r e  eső • törnék szám at22.
\
As epldextulss e jt e k  fa lá n a k  e l  kovái odása ig e n  e r ő s . A
*
• e jt e k  a la k ja  és nagysága a v a lle c u lá k o n  és oarinakon meg­
egyező. e s é r t  e g y ü tt tárgyalom  e z e k e t . A s e jt e k  keskenyek 
/12-14-I6y^ /  éé h o seru ran yu ltak .A l4 -1 8 5 -2 5 0 yM  /  fa lo k  e rő ­
sen h u llám o s. H ará n tfa lu k  a h o s s t fa lr a  á lta lá b a n  ferd én  fcsly  
kedik e l .  b ár es az epldernsie erős e lk ovásod ása m ia tt  sok 
te stb e n  nehezen f ig y e lh e tő  meg.
J é l  m egfigyelh ető k  az ep id erm lssejtek n ek  a  kovakápiődmé- 
» l t a l  lé tr e h o z o tt  m éd o su lásai.
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A le v é lh U v e ly  e p ld e r o ls t
tfpldermlaének elkovásodása a  s z á r  e p id é m ia  év el meg­
egyező m értékű.
H íg a száron a s tornáit kát sorban vagy k át s&vban ás
\
sávonként k ét sorban a rá n y la g  r itk á n  helyezkednek t i ,  
addig a levéltadvely «gy ta g já n  k é t Sávban ás sávonként 2-3 
sorban sűrűn ta lá lu n k  » tornákat. I s t k  sok esetben a s z á r á v a l 
szemben a le v é lh d v e ly  hosszára ferd e  elh elyezk ed ésU ek. A - 
la k ju k  fe lilln é z e tb e n  k ö r , vagy a  levéltad vely  hosszára k i s ­
sé  megnyúlt e l l i p s z i s .  Hosszok 40-57-6(y> ,  szé le ssé g ü k
46-52-56 A' • R itk á n  a végükön k ih e g y e z e tte k .
r ,
Igen  fo n to s v iz s g á la t i  eredmény a z .  taoty ennek a  fa jn a k  
a  levéltadvely én olyan storn át, amely a s z á rá v a l megegyezne 
ugyszálván e g y á lta lá b a n  nem á t k e r ü lt  m egfigyelnem .
A levéltad vely  a la p já n  az örvösen elh elyezk ed ő o ld a lá g a k  
haladnak á t .  és i t t  a  lev á lh ttv o ly  hosszirán yáb a n y ú lt  
o l l ip s z iz a la k u  r é s t  ta lá lu n k . Sírnék hossza 450-500-550 U .
s z é le s s é g e  300-310-340ca .  k ö r ü lö tte  keskeny és rö v id  e p i-
J
d e rm issejtek  vannak.
üs e l ő t t  a  stomasorok k ö z ö tt levő  e p id e rm isze ite k  h i r ­
te le n  m egrövidülnek /57-38-20yU /  majd a n y ílá s  közelében 
a  le v á lh d v e ly re  m erőlegesen ellap o so d v a as o v á lis  a lak ú  
r é s t  v e s z ik  k ö r iil .
íg y  a  levéltad vely  e z z e l a s z ö v e tta n i e lv á lt o z á s s a l  kez­
dődik majd a s  ezután m egjelenő sto m a á v o k  k ö z ö tt k e zd e té t 
v e s z i a  levéltadvely t a g j a i t  összekötő s e j t s o r  k ia la k u lá s a . 
Kezdetben 8-10 la p o s , a  le v á lh d v e ly r e  m erőlegesen e lh e ly e z ­
kedő e l l lp e s le a la k u  s e j t e t  fig y e lh e tü n k  meg. melyek 45-50- 
5 7 h osszú ak, és 15-18 M s z é le s e k , ls e k  ötén fo kozatosan
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eséleeednek a s e jt e k  és V alakban h a jlo tta k #  fa lo k  trésen  
hullám os* Szám ukti0-12*
Az esek után következő a o jte k  már m e g k ö ze lítik  a  típ u ­
sos s ’akot# / I X . t .  2* kép/ azonban k i f e j l e t t  á lla p o tu k ­
ban le  érésén hullám os falúak# ami e lé ^ ó  r i t k a  a többi 
Sq u isetun n ál* A s e jt e k  80»90-96^ hosszúak# és 18-80-85/^- 
ezélesek#  a la k ju k  a le T é lh iiv e ly re  m erőlegesen megnyúlt 
e l l ip s z is #  néha enyhén h a jlo tta k *
A a torna sáv okban 1 ere stomák száma a lerélh üh reli fo g a i 
f e l é  fokozatosan csökken# a le v é lh lv e ly  fo g a in  á lta lá b a n  nln  
csenek stomák*
A le v é lh lv e ly  fo rra d á s t h e ly é re  3-4 s e jt s o r  ferdén  
h ü lyésk ed ik  el# amint a z t  sok más f a j n á l  raegfleyolhető* 
Ezeknek a se jte k n e k  az a la k ja  v á lto za to s#  nagy részü k azon­
ban r é g e in  kihegyezedő, néha majdnem •rséalak u #  máé e s e t ­
ben xomifld# I l le t v e  tégl&alAkUnk* Hosszúságúk 90-95-100yU 
legno-yobb s z é le s s é g ik  12-20-28 j a  ,
A stemvteárok# I l le t v e  stoam sorok k ö zö tt 4-6  tp id e r m ls - 
s e j t  van# ezeknek a f a l a  erősen hullámos# a la k ju k  á l t a l á ­
ban ho sszu ran yu lt négyszög* Hosszúságúk öü-152-190 ju ,  s z é ­
le ssé g ü k  12-14-20 u  .
kqulsetum  eilvm tlcu m  t *
Synonymáki 8* ramosum G i l i b e r t  1792*
S* o a p t lla r e  Hofftuann 1795.
3* obraoulense Hooreb ap* 1 ueschs 1817.
3 . umbroaum lap eyro u se 1616*
8* ab ietiru m  e t  1* o u rv ifo llu m  F lö rke 
8* graveolens 3 u eh in fér
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V a rie té *  a l t  %/ Caules a t t r i l w
1/ a a p il la r e  H o ffb .
2/ p yran ld ale  V lld e  
5/ peuciramoeum l i l d e  
V  C au les f r u s t l f e r l »
i /  robustum r t l d t  
5/ praecox I l i id *
V  8 orotlnum k i  ld *
7/ pólya toohy uu V lld e
ilt e r je d á s e *  Ulurépában m indenütt* Á s * la  és** itt résié n *
/
Sesak-Am erika é s sa k l ré szé n .
A f a j  Je lle m z é s *
*egyvi<iékt 1le *te rd ő k *  fo rrá slá p o k *  magaskérés p*tokok 
mentén e ls s é rv a  ta lá lh n té #  A torraőfUsért t i s s lő  ágak a  
meddőkkel egy ü tt Je len n ek  ne*# A f a j  Je lla n z ő  bélyege a s*  
ho*y a s s z im ilá ld  sz á ra  dasan sS á g a slk *  és a* o ld a lá g a k  
ism é te lte n  erősen eláfaznak#  legd aeab b  e lá  zá*u a  var# 
o a p illa r e  Hoffm .
As e n s s iiR llá e ié t  ▼éj'SŐ o ld a lá g a k  erős f e j le t t s é g e  a  
8zár s ta n a in a k  s a já t s á g a ir a  nagy h a tá s s a l Tan#
3 tornájának is m e r te té s é t  r i l d s  éa H isb n sr mannájában ta ­
lá lta m  meg#
AS epiderm le r é s z le te s  T ls s g á la ta
Ab a s s s lm ilá lé  s s á r  S-4 mi% sas tag* r a j t a  12 j é l  e lk ü ­
lö n ü lő  cp rin a  Tan# E p id ém iáén ak  elkovásodása erőe# A s t é ­
mák a  s s á r  In te m o d iu ra ib a n  a T alle o u lá k b a n  a s 8# p esten - 
e e -h ss  hasonléan k á t sorbsn* Ti»gy k á t sávban ás sá s  ónként
k é t sorban h e ly e t kidnek c l ,  /XZIX« t .  3 . kép*/ 8s a  s a já t *  
ság ss  Sq u lseta  ptaneropora növényinél r itk á n  fo rd u l e lő *
If iv e l  a s  a s s z im ilá c ió t  ennél a  f a jn á l  fő le g  a s  o ld a l*  
é£»k v é g tik *  e té r t  a • táron csökken a etornáknak a száza* 
n ig  a többi Sq u lsetizn rál * különösen a t  S q u lse ta  oryptopora 
növényeinél a t  a s s z im ilá c ió  fő  fe la d a ta  a  s z á r r a  háru l*f
Abban az te ttb e n *  ha a etornák két sorban helyezkednek 
e l a  s z ír  eplderm isón* a*uor 195*200*2?QJ*. tá v o lsá g ra  
vannak egymás té l*
A s tornák pórusa n a g y já b é l a  s z á r  hős a s te n g e ly é v e l pár* 
huzamosan h ely e zk e d ik  e l*
k  kovaréteg pórusa á lta lá b a n  40/U- hosszú keskeny rés* 
K ö rü lö tte  n*gy számban apró* többnyire félgöm bélakú gra* 
nulák vannak* / X I I I .  t*  1* kép*/ As á lt a lu k  fe d e t t  terű * 
l e t *  m int as *£• p ru te n se -n él nem te r je d  k i a s á r é s e jte k  
f e l e t t i  kővárétegre*
As egész k o varéteget egyen lőteeen  granulák fe d ik *  ls e k  
nagyságuk a la p já n  k é t csoportba so ro lh ató k * A kisebbek 
S*4*6^> nagyságúak* a nagyobbak 10*15*20j j .  á ts é r ő jd s k *  1 
k ö z ö tt a k é t nagyságrend k ö z ö tt term észetesen ta lá lu n k  á t*  
meneteket Is *  Je lle m ző  azonban* hogy míg a k iseb b  granu­
lá k  as a p ld e ro iss  e jt e k  ífe la  kö rü l ta lá lh a tó k *  a d d ig  a  na* 
gyobb gran u lák  osak a s e jt f a la * , k ö z ö tti kovarétegen 
helyezkednek e l*
U lndkót nagyságú granula a  le g tö b b  esetb en  magánssan 
á l l *  azonban p áro sával i s  e lő fo rd u lh a t*
k  f á j  kovarétegének le g je lle m z ő b b  képződményei s  o s r ln á *  
kon le v ő  k é t  sorban e lh e ly s s k td ő  acu le u e o k . / IT * t* 1* kép/ 
KBtlt **y  m ódosult ep id crm lsaej t  Igen erős e l  kováé odáaával
képződnek. Á l t a l á é n  magánosán, r itk á n  p á r o s á v a l, egymás- 
t á l  70-00^  tá v o lsá g ra  helyezkednek e l ,  Hor.szuk 60-78-9(^c< 
ülndezek a kéj tőtímények a r z á r  f e l ü l e t i t  ig e n  érdes ta ­
pintásúvá t e s z ik ,
A störne sze rk e z e te
Alnkf.uk a ezár h 0 3 » lírá n y ib a  m egnyúlt e l l i p s z i s t  hosszú ­
ságúk 7 6 -0 0 -9 5 ^  ,  rzé lességU k  40-42-50y u  ,  A m e llé k s e jte k  
a s to m  a la k já n a k  m egfelelő en  f é l e l l l p a e i s  s la k u a k t r i t ­
kán a  végükön k i he gyesednek, ez esetben a  » torna le  k á t 
végén kiosuosoaodé.
A m e llé k se j tek b e lső  fa lá n a k  kovasugarai a rá n y la g  f e j ­
l e t t e k ,  azonban ezek tanulm ányozását sok esetben a t  e p ld e r- 
mlB erős elkováftod^sa m eglehetősen z a v a r ja . Á lta lá b a n  egye­
nes le fu tá s n a k  és a z á r é s e jte k  vége f e l é  la  osak k lse é  h a j­
lan ak  meg, Számuk 8 m e llé k s o jte n k é n t, d lobotoaikus e lá g a ­
zásukat osak r itk á n  f ig y e lh e t jü k  meg, /XZZ1, t .  2 , k é p ,/
A z á r é s e jte k  vékony f a lú a k , hosszúságúk 57-6060/^ ,  s z é ­
lessé gü k  22-25-28y^ ,  a la k ju k  v á lt o z a t o s , leh etn ek  bab a la ­
kunk, végükön k lh egyesed ő k , i l l e t v e  le k e r e k í t e t t  tra p é z - 
a la k  uak,
1 na2~re eső etornák szám atIC ,
•
Az e p ld e rm lsse jte k  fa lá n a k  elkovásodáea ig e n  e r ő t , a  
f a l  alm a, vagy enyhén hullámos le f u t á s ú , A v a lle o u lá k  és 
a  oarín ák t p id e r m ls s e jt je i  egyforma f e l é p í t é s i e k ,  k iv é v t  
a  oarinákon le v ő , a z  aouleusok m e l le t t i  néhány s e j t e t ,  A 
e e jte k  keseay / ie -2 0 -2 5 y >  /  hosszú / 9 5 -1 W -190yw ./ m egnyúlt 
n égyazögalakuak, h a r á n tfa la k  oeak r ltk é n  fe r d e .
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A le v é lh ű v e ly  ip i i t r m lc t
A le v é lh ű v e ly  3-4 zom* hoeeeu, epiderm isznek elk o váso - 
dása a sz á ré v a l megegyező mértékű*
-rdekes Jellem von ása a fa jn a k  a több i £q m attam m al asam- 
ben, hogy a le v é lh ű v e ly e n  nem csö k ken , hanem nő a  e t o ­
rnák szórna# /£ * a é i  csak as p ru te n ee -n é l fo r d u l e lő * /  
k i*  a szá r  epiderm lcén n a g y ré szt k ét so rb a n , vagy k ét 
sávban és sávonként k ét so rb a n , n tk & n  helyezkednek e l  a
t
stornák, ad d ig  a  le v é lh ű v e ly  egy ta g já n  két sá v b a n , és s á ­
vonként 2 , de sok esetb en 3 sorban sűrűn t a l á l  hat ék# -Űrnek
az ifi* arvense stornáira Jo c la n  U a s o n llta n a * , m int a  f a j  s z á -
1
rán levőkre#
A la k ja k  k 3 r , vagy a le v é lh ű v e ly  hosszára és s z é le s s é g é ­
re  n y ú lt  e l l l p 3 z l « ,  néha le k e r e k ít e t t  esucsu rombusz* á t ­
la g o s  m étetik  50-57-65y/. ,  teh át a s z á r  s tornáinál Jé v a l  
kisebbek*
A k ét ato cazáv  k ö z ö tt 5-6 s e j t  szé le sség é b e n  a o a rln a  
h o aszu ran yult e p ld e x m ls e e jt je it  f ig y e lh e t jü k  meg, ezeknek 
a f e lé p ít é s e  m egegyesik a száron  le v ő k é v e l*
A le v é lh ű v e ly  t a g j a i t  összekötő s e j t s o r  s e j t j e i  kevéssé 
f e j l e t t e k ,  még a le v é lh ű v e ly  fo ga in a k  a közelében le  erő ­
sen h a j lo t t a k , éa keskenyek a  s e jte k *
H in t sok f a j n á l ,  úgy ennél le  a  le v é lh ű v e ly  fo rra d á s 1 
h e ly e  f e lé  4-5 e p lű e rm le se jta o r ferdén h e ly ezk ed ik  e l*  A - 
sek b oazzu raayü lt tégl& alaku  e e j t e k ,  h a r á n tfa lu k  r itk á n  
f e r d e , néha k ih e g y e z e tt  végűek* Hosszuk 114-150-180/^ ,  
szé le ssé g ű k  36-38-40yu #
A le v é lh ű v e ly  fo g a i érdekesen képződnek, m iv el a c s r í ­
nák fo ly t a t á s a  I s  k e t t é v á l ik , ée Így  a  le v é lh ű v e ly  egy
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fo sá n  csak e jy  aátban vannak a •tornák* ezeknek la  a • l á ­
ma fok ozatosan  csökken a le v é lh ű v e ly  fo gain ak  a csú csa fe lé *  
Á lta lá b a n  m e g á lla p ith a té *  ho^y önnek a fa jn a k  aa ep 1 tú r ­
ra la e as K . pratonaa-4ro h a s o n lít*
«
Squlsatum  bogotensa H* B . K«
aynonymáks X* stlp ulaceu m  Tauohor 1822.
K . f la g e ll l fe r u m  Kuni#
X . ohllon ao F re a l 
X . gigánteum l in k  
X . qttltorna lé é  
X . f i i t  forma F isch e r
V o n a t á s a it  1/ f la g a l l i f o n n e  K ao. ay n . X .  f ia f a l l l f o r o m  K sa .
X .  f i l i f o n s a  ? m oher
K ite r je d é s e i D él-Am erika* B r a z í l i a  k i r í  t e lé v e l ,
«
A f a j  je lle m z é s e
A k is  term etű Kquisetur.ok kosé t a r t ó n k *  o a fa a s á fa  10*
25 cxa.-n él nem nagyobb. 3porophy 11 umf Ü zérei oa a s s z lm llá lé  
• s á r  csúcsán je len n ek  mag.
B p ld e rn lsé t * 4a sto m á já t kávásán v iz s g á ltá k *  aa á lta la m  
á tn é z e tt  irodalot.bpn csak  M lld a munkájában ta lá lta m  a rra  
vonatkozéan néhány v á z la to s  r a j z o t .
As splderm ls r é s z le te s  v iz s g á la t a
A a s á r  1-2 mm. v a sta g * r a j t a  5 J é l  f a j  l e t t  oarin a  v a n . 
kplderm isének alkovásodáaa kism érték ű . A stom ik a v a l le c u -  
lákban agy sávban és sávonként 4-5-6 sorban vannak. P ára­
suk á l t * l ?íban a s z á r  h o sszirán yáb a h e ly e zk e d ik  e l*  csak
t •45-
•« •
r itk á n  férd* e l  rendeződés dek* / X IY , t .  3 . kép/
A kovnréteg pórusa 2 0 -3 8 -45 ^  hossau* a  • tó m  hoss iá v a l  
msgsgyeső irányú keskeny rés • K ö rü lö tte  haromsióg* ? M y  
trapé salakú te rd le te n  apró 4Tanú Iák Tannak* i n k  ne* a ln -  
den esetben fe d ik  be t e lje s e n  a s á r é s e jte k  f e l e t t i  kőváré* 
te g e t . Héhn a s  á lt a lu k  b o n t o t t  t e r ü le t  fé lh o ld a to k é *
/XIV* t* 1 . kép/
A v a lle o u lú k  kovarátegán h r á n tiránybún megnyúlt an atu - 
so k at ta lá lu n k . /XIV* t* 1 . kép/ isiseknek 3Q-36-40yCA a b oes- 
ssa *  áe 16- 20- 24 U a  s s á le s s á g e . ágy ep id erm iasej te t  b e fe ­
dd kovarétegen á lta lá b a n  kát anulue fo rd u l e lő *  melyek 
barántlrányu* vagy fe rd e  le fu tá s ú  so ro k a t a lk o tn ak * As 
Íg y  k e le tk e s e tt  a n u ll  tran sversaek  nem te rjed n e k  k i a 
v a lle o u la  t e l je s  seélességéb en * a  le g tö b b  esetben 4-5-6 
tagb ó l á lln a k *
A oarm ák kovarétegére a  magános* és p áro sával e lő fo r ­
duló anulusok* továbbá a s  a n u ll  tran sv e rsa e k  a  je lle m só k *
As anulusok fe ltű n é se tb e n  köralakuak* átmérőjd k  3G-38«45yU 
as a n u ll  tsanaversnek 4 -6 -8  ta g b ó l á lln a k *  A k é t  végén 
levő  anulusok kisebbek a kösépen lev ő k n é l*  Á tla g o s  átmé­
rő jü k  20-24^*- • ttegjegyseadő* hogy sok esetben a s  a n u ll  
tm n sv e rsa e  egyes t a g ja i  nem m u tatják as anulusok típ u ssá  
fo rm áját*  és m int ahogy a s t  még sok f a j n á l  m e g fig y e lh e t­
jü k * a fa e o ia e  tran sv ersaek  f e lé  képesnek átm enetet*
A storna e s e rk e s e te
A la k ju k  k iss é  e l t é r  a s  t q u ls e t a  phaneropora tö b b i növé­
n y é t ő l . ugyanle a m ell é k s e jte k  kösepikön k iesé lese d n e k * 
éé a  végükön kiosuososódnak* e s á l t a l  je l le g s e t e e  a la k o t  
kölcsönösnek a  s tornának* oson bán abban a  formában* ahogy
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H lld e  r a j z o l j a  munkájába*^ egy eaetben ó ta  s ik e r ű it  meg­
figyelnem *
A atomék hoseaa 76-80*82yu- f legnagyobb s z é le ssé g e  5*1- 
60-67yu- #
A m elléke e jto k  a la k ja  a s  előbb e m líte t t  formán k iT d l 
még fé lk ö r t  f é l e l l l p s s l s  és fé lh o ld a la k u  lő h e t*  /XIV* t*
2* kép/ A b e lső  f a l  kovasugarai e léggé f e j  lő ttek #  a a e j t  
közepén lev ő k  fe lű ln é s e tb e n  egyenes# a  a e jt e k  a a é le  f e lé  
leTŐk a  a á ré a e jte k  csúcsa f e lé  e lh a jlé k *  Számuk 9-10-11 
m elléka e j tanként# a zár és e j teknek a lé g ré s  f e lé  fekvő 
fa lá n a k  a vonala mentén k is s é  megtörnek# úgy mint ahogy 
a a t  az S* a rv e n se -n é l Is  lá th a té *
A a á ré a e jte k  vékonyfalú  babalaku se jte k #  hosszuk 50-37- 
6 0 #  sté le sa é g ilk  22- 24- 27yu- *
1 mm2-r e  eső a tornák sséma138*
As e p id e r u ls s e jto k  f a la  enyhén hullámos# elk o váso d ása 
közepes mértékű* A vallecuIákban #  a stornasávokban és as
j
ások m e lle t t  levő 10 s e jt s o r  a o a rln á k é v a l ssemben s s é ls s  
és rö v id  s e jte k b ő l á l l .  Ssek téglaalakuak#  asónban a s t o ­
rnák e lh e ly e zk e d é sé v e l kap csolatban  össsenyomédhatnak* 
Hosszúságúk 114-152-190/x # szé le ssé g ű k  38-40-43 /' *
A ca rm á k  e p ld c r m ls s e jt Je l  a s  e lő b b ie k n é l bosssabbak 
és keskenyebbek* Á lta láb an  18-20-22 s e jt s o r  ssé le ssé g é b e n  
fordulnak e lő * A se jte k n e k  a  h a r á n tfa la  sok esetben fe rd e  
lefu tá sú #  Így a la k ju k  e lt é r  as á lta lá b a n  m egfigy elh ető  
megnyúlt t é g la a la k t é l*  Hosszuk 190-230-300 M # s z é le s s é -  
giik 26-28-30 u  # a  fa lu k  kővár i  te* én J é l  m e g figy elh ető  b e- 
füződések vannak# amelyek a  a e jt e k  p e r fo rá o ié in a k  o ld a ln é ­
z e t !  képei*
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A le v á lh u v e ly  eplderm ise
A lev é lh iiv e ly  3-4 w>« hosszú* eplderralsének elk ovúso- 
dász a s z á ré v a l megegyező mértékű* T agJatnak fo rr a d á s t h e ly s  
a v a lle o u la  és a stomasáv közepére s s lk *  k e tté o s z t ja  a e to -  
masávot* e z á l t a l  a le v é lh d v e ly  egy ta g já n * a  fo rra d á s t 
h ely  m e g le tt k é t sávban fo ly ta té d n a k  a stom ák. term észete- 
ssn  ezekben a ztömneárokban a  s z á r  Y a l l s o u l á i n  t a lá lh a t é  
s tornasoroknak osak a f e l t  t a lá lk a t é  meg * v agy is  2 -2 , vagy 
2-3 • A stornasorok száma a  le v é lh U v e ly  fo g a t  f e lé  osBkken* 
a 1 évé Ibiivé ly  fogatnak a közelében osak k é t sorban h e ly e z ­
kednek e l  a  stornák. A la k ju k  és sze rk e ze tü k  a  s z á r  ato m éival 
megegyezik* hosszúságúk 70-76-80 M- * s z é le s s é g ü k  48-50-58/^- 
teh át nagyságuk nem té r  e l  a száro n  le v ő k tő l*
A le v é lh ilv e ly  egy tá g já n  o atom asóvókat* I l l e t v e  atorna- 
so ro k at a  oartnák fo ly ta tá s á b a n  m egjelenő keskeny e p td e r- 
m ts s e jte k  v á la s z t já k  e l*  Szék m egnyúlt 1 2 0 -1 8 0 -2 9 0 ^  hosszú 
és 18-20-29y^ s z é le s  s e jte k *  és 6-6 s e j t  szé le sség é b e n  fo r ­
dulnak e lő *
A stornák k ö zö tt*  i l l e t v e  azok m e lle t t  le v ő  e p ld e zm tsse j- 
tek a  száréhoz hasonlóan s z é le s  /38-40-42 M /  és rö v id  s e j ­
tek ,/ 5 7 -6 0-114yA /  a la k ju k  té g la a la k *  A le v é lh ü v e ly  fo r r a ­
dást helye f e lé  3-3 s e jt s o r  ferd e e l  rendeződé síi* Bzeknek a 
se jte k n e k  a  f a la  erősen hullám os* a la k ju k  v á lto z a to s *  l e ­
hetnek té g la a la k u n k , le k e r e k ít e t t  végűek* kibe gyesedők* 
tompán végződőek* és néha igen erősen hullám os f a l  eseté n  
a páfrányok ep ld erm issej t j e i r e  em lékeztetnek* Á tla g o s  b ő s z - 
szűk 30-95-150y x *  sz é le ssé g ü k  45-50-60 M *
A le v é lh ü v e ly  t a g j a i t  összekötő s e jt s o r  k ia la k u lá s a  a s ­
z a l  kezdődik, hogy a  v a lie o u lá k b a n  a s torna sáv közepén két
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eplderm lssej tsoron nem ta lá lu n k  s tornákat* Xz 3-4 s e j t  
hosszába te r je d  k i ,  majd egy harmadik • tom anélkíill s e j t -  
• o r  k e le tk e z ik , ás ekkor a  középen lev ő  s e jt s o r  s e j t j e i  
h ir t e le n  k iszélesed n ek  /57-60-62 * /majd egy tö b b é-k erés- 
bé le k e r e k ít e t t  osuosu hárontszögalakú s e j t t e l  in d u l meg 
tulajdonképpen a leTélhührely t a g j a i t  összekötó s e jt s o r  k i*  
a la k u lá sa *  Az e m líte t t  s e j t  után k b , 15 fé lh o ld a la k u  h u l lá ­
mos fa lu  s e j t  k ö r e tk e z ik , melyk fokozatosan keskenyednek, 
és megnyúlna a típ u so s s e jt a la k o t  T e s z ik  f e l *  l s e k  a  s e j ­
tek csak abban térnek e l  a töb b i S q u is e tu m é té l, hogy fa lu k  
k is s é  hullám os, / I X ,  t .  1 , kép/ Hosszuk 100-114-180 u  ,  
szé le sség ü k  18-20-28 ,
JSqulsetum p a lu stre  l .
Synonymákt 8 ,
i
*•
1 ,
1 ,
X,
X .
I ,
1 .
X#
nodosum Hoppé 1794,
tuberosum Hectot, ap De Candolle 1815,
Veronense 0 , P o l l i m  1816,
arenarlum Opiz 1819,
ramoaum e t X, umbrosua Payot 1880,
Telne telaxpalüstre Zabéi 1663,
oorynbosum lory
Jausohll 3ykora
prostratum Hoppé
V arié tá s a is  1/ nudum Duby
V  tenue D o e ll ,
3/ n&num Ml Id e
V  arouatum M lIde
V  f a l l a x  midé s y n , X , Telaa te l a -  palustre Z sb ei
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6/ ramulosum tflld e
7/ polystachlum  V i l i ,  s y n . B . nodosun Hopp* 
a/ forma corymbosa s y n . S .  corymbosum Bory 
V  forma raoamoaa ayn# m r ,  ca su a rln a e -
fo n a t Sehkur.
£1 t é r j adatot Xurépa* É s ia k -Á z s ia  * i s sak-Am enka észak i 
r é s z e .
A f a j  je lle m z é s e
E tán k b a n  la  cyakran elSfordulé növény* láprétek* no- 
C3árrétek nedves t a la já n  közönséges. 3iám  dua örvös ol­
d alágak k al ren d elk ezik * sporoph yllu m flsével aa aaszim llá-
t
14 ssá r  csuosán Je len n ek  meg.
gyérebb o ld a lá g a i vannak a v a r . arouatum -nak a v a r . ta­
nút asárának pedig n ln o s tn tk  o ld a lá g a i .
t
A* tp id trm la  r é s a la t t a  v iz s g á la t a
A s z á r  3 ma. v a sta g* r a jt a  6-10 é le se n  e l  k ilö n  ülő o a r l-  
na van . Bplderm lsének tlk o v á to d á sa  közt pás m értékű.
A stomák a v a llto u lá k b a n  agy távban ét ta to n k é n t 14-13 
sorban hely  atka dnak e l .
A kőváré tag pérusa az £• s llv a tlo u m *  B . arvan sa é t  az 
X . bogotansa-hez hasonléan g ra n a lá k k a l van kör 11véve* 
malyak többé-kavésbé J é l  a lh a t á r o lt  te r ü le te n  f ig y e lh e t ik  
mag. Xz n a g y já b é l t l l l p s z l t a la k u *  néha a  v é g e i k i t t é  k l -  
ks gyes adnak. /XV# t .  1 . k ép ./
Bgyébként az e p id e rm lst b a b o n  té kővárétag egész f a lű -  
l s t a  egyen letesen  gm n u lák k al f e d e t t .  / y
A stomák k ét v égét b o r lté  kovnrétegen gyakran agy-agy
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gyengén f e j l e t t  ro eu la  t a r * amely fe lü ln é ző tb e n  kör ragy 
t l l ip a z ls a la k a t  á tla g o s  átm érőJa 1 0 y  .
A oarm ák korerétegére  a fa a o ia a  tran sv e rsn tk  a Je lle m - 
*ő k . /XV. t .  2 . kép/ tízek 85-180-250y  h o sszú ak , áa 20-28- 
87yU s z é le s e k , egymás t é l  4 0 -4 5 -6 5 ^  tá v o lsá g ra  Tannak.
A s z á rra  marőlegeaan helyezkednek e l ,  ragy hullámos le f u ­
tásunk.
A storna e serk e se te
A la k ju k  a a sá r  hosszirán yába megnyúlt e l l i p s z i s ,  két 
régük gyakran k lh e g y e ee d lk . /XV. t .  2 . kép/ Hosesuk 120- 
125-120y - ,  szé le ssé g ü k  55-58-67y -  .
A m e llé k se jte k  T á lto s a to s a k , néha majdnem ő rsé t máskor 
f é l e U i p s s i a  a la k ú a k . A lé g ré s  f e lé  eső fa lu k  sok esetb en 
konkáT. B e lső  falu kn ak koTasugarainak esőim a rá n y la g  k é r é s , 
6-8 m e llé k s e jte n k é n t, hossv.uk 16-18-20/x ,  és gyakran a 
tőrüknél dlchotom lkusan e lá g a zn a k .
A s á r é s e jte k  a la k ja  e l^ é r  a több i tíq u ise tu m é té l, ugyan­
is  n a g y já b é l a m e llé k s e jte k  a l a k já t  k ö r e tik  a  több i f a j  
babalaku s á r é s e jt Je iT e l  ssemben. Hosssuk 80-90-95y, le g ­
nagyobb ssé le ssé gd k  20-24-28 »
21 sas -r e  eső stornák számat 122.
As epiderm lasejtöknek a f a la  csak  kism értékben koroso­
d o tt e l .  A stornasáTokban# l l l e t r e  as ások k ö sö tt le r ő  e p i-  
d e rm issejtek  osak kism értékben térnek e l  egymás t é l ,  nem 
úgy mint a s  X . a r r e n s s -n é l.
A a tornasárokban le r ő  e p id s r m is s s jts k  f a la  enyhén h u l lá ­
mos. A la k ju k  á lta lá b a n  t á g la a la k , azonban aok esetben ha­
r á n tfa lu k  fe r d e , r itk á n  k ih t g y s s e t t  r é g iltk . Hosssuk 70-
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126*154J J*  ,  ssélességU k 2 4 * 2 8 * 3 5 ^ .
A ca rln á k  epld<>rm lea#jtjeinek a f a la  a lm a, csak r itk á n *  
enyhén hullám os* A* e lő b b ie k n é l v a la m iv e l holdsabbak /11Q-
161*217y-*-/ és keskeny t i  * k  / 1 4 - 2 Q - 2 6 /
A leY é lh ilY ely  eplderm ls*
A le v é lh d v e ly  1 -1 ,5  óra h o e ssu , • plderülnének elk o véao - 
dása a a sá r  eplderm lsével megegyező mértékű*
A la p já n , a v a lle o u la  egységes s to u a e á v já t  a* 8* bogotenae*
h*s hasonlóan stornáménte* a e jt e k  so ra  o a x tja  k e t t é , majd
• ,
a i  á lta la m  v iz s g á lt  anyagon, egy • 111pasisalakú atomamen- 
tes t e r ü le t  k ö vetk ezett* á au tán a  v a lle o u lá k b a n  már k ét 
•ávb&n, éa sávonként á lta lá b a n  négy sorban t a lá l ju k  a a to -  
raákat* A k é t  sá v o t n<gy e p ld e rm lsa e jt s z é le s s é g *  válna t t j a  
t i .
A le v é lh d v e ly  ta g ja in a k  fo rr a d á s t h e ly e  a  k ét a to o asáv  
köz4 e s i k ,  és íg y  két asomssédoa v a lla e o u lá n a k  e g y e g y  s to -  
masávja ta lá lh a tó  a le v é lh d v e ly  egy t a g já n , ezeket pedig a 
ca rln á k  fo ly ta tá s á b a n  m egjelenő e p ld e rm lsa e jte k  v á la s z t já k  
sa é t*  A sávokban levő atoraák száma a le v é lh d v e ly  foga f e l é  
fo ko sato san  csökken / 3 - V  a  le v é lh d v e ly  végén k é t sorban 
vannak, a le v é lh d v e ly  fo g a m  pedig nem ta lá lu n k  stornákat* 
A la k ju k , és sse rk e xetilk  a  száron le v ő k é v e l t e l je s e n  megegye 
z i k ,  hosszuk 50*57*60ytx. t s z é le s s é g  dk 36-3ő*4Q^C<. Így Jó v a l 
kisebbek az e lő b b ie k n él*
Az e p ld e rm lese jte k  f a la  erősen e lk o v á e o d o tt , a p e rfo rá ­
cióknak m e g fe le lő  befdződéeek j ó l  tanulm ányozhatók ennél 
a f a jn á l  le*
A * tom/is óvókban lev ő  eplderm lesej te k  h o sssa  v á ltó s é  /40*
52-
95-147J+  / ,  s z é le ssé g e  28-34-40yU .  H a rá n tfa lu k  aok e s e t­
ben a h o sszf& lra  m erőlegesen h elyezk ed ik  e l .
A etörneárok között levő  e p ld e rm lse e jte k  több évire meg­
n y ú lt té g la a la k u a k * hosszuk 5 7 -6 0 -9 7 ^  » sz é le ssé g ü k  18- 
19-22y u  .
A le v é lh iie e ly  t a g j a i t  összekötő s e jt s o r  le k e r e k ít e t t  
osuosu háromszög* ragy V alakban h a j l o t t  s e j t t e l  kezdődik* 
némely esetben ezek e lő t t *  a többi e p id e r m is z e jttő l e l t é ­
rő alakú /szé le se b b * e l l lp s z la a la k u /  s e j t e t  fig y e lh e tü n k  
meg. xizek után fokozatosan keskenyedő* és hosszabbodé s s j -  
tek  következnek* melyek hamarosan a típ u so s*  a le r é lh d -  
T elyre  merőlegesen elh elyezked ő le k e r e k ít e t t  Tégd s e j t a l a ­
kot T e szik  f e l .  2zek a s e jt e k  9 5 -1 5 2 -iaoy^  h o sszú a k *'és  
1 8 - 2 0 - 2 5 s z é le s e k .
A fo rra d á s l h e ly re  a többi f a j j a l  szemben a rá n y la g  ké­
rés* 1-2 s e jt s o r  ferde e lren d eződ ésü . Szék ará n y la g  s z é le s  
/ 35- 38- 4C /  és 70- 90- 120/  ^ hosszú s e jte k *  alakjuk a tö b b i 
fa jh o z  hasonléan nagy T á lto zn to e a á g o t m u tat.
A f ö l d a l a t t i  szá r  ep id erm isz
Az eplderm ls e lk o ráso d ása az a s s z lm ilá lé  s z > ré n á l T o la -  
ml T el erősebb. S z ín e *  barna* és r a j t a  e g y á lta lá b a n  nem 
ta lá lu n k  etom /kat. S e j t j e i  Igen hosszuk /180-200-280 ^  /  
és keskenyek /18-18-20ytA / . A  h o s s z fa la k  párhuzamosak* 
a h a r á n tfa la k  erre  fe rd e  le fu tá s u n k . A I V . t .  3 . képén j é l  
lá th a té  a  s e j t f a l  kosárétegének le s ő  p e r fo r a c ié k  o ld a l és 
f s ld ln é s s t i  k é p e i.
Bquiaetum ltmoeum L* / & •  f l u r i a t i l e  !#•/
Synonymáks E* H eleoch aria  E h rh art 1788*
1 . atrtatum  J .  B . S ü l t é r t  1792.
B* polymorphum V* Paula V . Sohm nk 1795* 
ll« pólya tachyum A* I • Brdokner 1803*
£* ullglnosum  L u th len b erg apud W Uldeno* 1810*
TE* la c u e tr e  Opla 1819.
X* aem lfollosum  Thore apud toieleur-D eslongchw npe
1828.
B* aphyllum  Baamgarten 1846*
B* aquatlcum Hoppé 
B* Torrajranuia S te re a rd
" a r le t á s a lt  1/ tlnneanum D o e ll*  ayn . B* llm oaun L .
B . aphyllum  Aoth
2/ T értioi11atűm  D o e ll*  
a /  braohyeladón D o e ll*
V  lep to elad o n  D o e ll . 
c/ attenuatum  t i l d e
8/ ullginoaum  H uehlenberg ayn* ta r *  mlnua A* Br* 
4/ pólyataehyum A* 7* BrUokner ayn* candelabrum
Hteker
a /  forma corymboea t i l d e  
t /  forma raoemoaa t i l d e
E lte r je d h e t Burápa, Áaela trápusi* í l l e t r e  eaubtrépual r í -  
ase* Japán kirí ta lá ré it  aak-Anerika éasakl 
ráase*
A fa j  jellem sfce
K a i határoetkőnyrem kben / 1 7 , 37/ X .  f l u r i a t i l e  aéren
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találju k meg. basánkban némely helyen nagy mennyiségben 
t a l á l h a t * ,  különösen lsxapos, xsombékos talajon gyakori, 
sokszor állományképző.
A legtöbb Tarletáaának dús, ás hosszú oldalágai Tannak, 
sporophyllumfüzéreik pedig az asszim ilál* szár csúcsán je ­
lennek meg. A faj általános formájáTal szemben osak a 
Tar. llnneanum Doell-nek nincsenek oldalágai.
Az epldermls részletes Tlzsgálnta
Az aaaxlml I á ié  szár 3-4 mm. Tas tag, r a j ta 10*30 gyenge 
barázda Tan. Bpldermlsének elkoTásodása kismértékű.
A stornák a T&lleoulázban egy széles sáTban, éz Báron­
ként 12*13 sorban helyezkednek e l .  A oannák igen keskenyek, 
mindössze 7*8*10 epidermiszejt szélességére terjedne* k i.
Az epldermls gyenge elkoTásodásának megfelelően a ko- 
Tarétegen kér** képződményt találunk, és esek tanulmányo­
z á s a , gyenge fe jlettsé gü k  miatt meglehetősen nehéz.
A koTaréteg pórusa körül,'elezártan néhány gran u la  f i ­
gyelhető meg, azonban ezek nem alkotnak olyan je lle g z e te s  
képződményt, mint p l.  az S .  sllraticum nál.
A Talltculákban a legtöbb esetben a atornák rége it fedő 
korarétegen az 1. palustre*hox basonléan gyengén f e j l e t t  
rosulák Tannak, melyek sok esetben harántlrányu rosulae 
transrersae-t alkotnak.
A oannák kovarétegére gyengén f e j l e t t  fa so ia t transrer-  
eaek je lle m z ő k , ezek 1 0 * 2 0 * 2 5 tároleágra Tannak egymás­
t é l ,  hosszúságúk 15 0 -18 0 -2 0 0 ^ , azélesoégük 20- 22- 2 7 ^  .  
kzek aok esetben behatolnak a atamas&rok közé.
A s touoa axer
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A a zár h o s s z irá n y b a n  megnyalt a lak ú  > hoassa 100-110- 
ISOyU i i i í l f s s í g f  45—50—5 8 ,  /XVX, t« 8* k4p»/
A m ellé  ka e j toknak a  lé g ré s  f a lé  eső f a la  egyen es, a  k ü l­
ső f a l  néha hullám ost 'vagy zegzugos le f u t á s ú . A la k ju k  meg­
n y ú lt f é l e l l l p s z i s ,  A m e llé k s e jte k  b e lső  fa lá n a k  kovazuga- 
r a t  e r ő te lje s e n  f e j le t t e k *  ás az X , cryptopora f a j a i  kö- 
z iil a le g jo  tan tanulm ányozhaták, / X V I, t ,  2 , k é p ,/  Szá­
muk 12-15 m ellék sejten kén t#  a z á r á s a Jte k  közepén le v ő k  e -  
gyenes lefutásunk#  a z á r á s e jte k  o n u csa in á l levők p ed ig 
h a j lo t t a k , Diohotomlkus e lá g a zá su k a t csak r itk á n  f ig y e lh e t ­
jü k  meg,
A zárás ejtek v é k o n y fa lú » bebalazu sejtek# hoaesuk 6o  
67-74j j - # ezéltseégik 12-14-19yU •
1 mm,-re eeő a tornak azamat125,
Az e p ld e n n is s e jte k  fa lá n a k  elkovásodása közepes m értékű. 
Az egész s z á r a t  befedő e p id e rm isze ite k  f a la  sima le fu tá s a #  
ami e lé g  r itk a  az Squtaetum oknől,
A 8tonnsávokban levő k  h a r á n tfa la  sok esetben ferde# a la k ­
ju k a t te k in tv e  néha h a jlo tta k #  azonban kisebb mértékben# 
m int az X , l l t o r a l e - n ú l .  A s e jt e k  hossaa a rá n y la g  tág  h a tá ­
rok k ö zö tt mozgé é r té k e t ad# 57-95-195yA * s z é le s  a ágiik 14- 
1 6 - 2 0 •
A cn rín ák  e p ld e r m is s e jt je in e k  h a r á n t fa la i  á lta lá b a n  a  
h o s s z fa lr a  m erőlegesen helyezkednek e l#  ferd e h a r á n tfa lu  
s e j t  osak szárványosan fo r d u l e l ő ,  A s t óla sávokban le v ő k ­
k el szemben ezeknek a  hossza azdkebb határok k ö z ö tt mozog# 
hosszuk 95-152-195 f-K # s z á la s  ágdk lö -2 ü -2 2  M  •
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A le v é lh d v e ly  e p id e ra is e
A levélhdvely 6*12 mm* hosszú, epidermisének elkováso- 
dá«a a szár epldsrmisável megegyező mértékű*
A valleculák e tóm  sávját a levélhdvely tagjainak kiala­
kulása e lő tt  2-4* később 6-6 stomamentes tplder; lsaeJ tsor 
választja ketté* ezután as 3 * palustre-hez basonléan egy 
tlllp szlsa la k u  s tórámén tea terdlet figyelhető meg* Majd 
as em lített mádon kettévált atomasávokbnn 4-9 sorban helyet* 
kednek el a atornák* eteket 12-14 epiderniasejt sséleaaége  
választja  e l  egymás tál* A sávokban levő a tornák száma a l e -  
válhiively foga fe lé  fokozatosan csekken* a levélhdvely  
fogán oaak két sorban* ritkán találunk stornákat*
Alakjuk feldinézetben kör* vagy a levélhdvely hosszá** 
megnyúlt e llip a s ia *  átlagos méretdk 57-60-65 w- * így Já­
vái kisebbek* mint a száron levők* 3zerkezetdket tekin t­
ve az 5* pr&tense-hez hasonláan eltérések állapith aták  meg* 
nevezetesen a melléksejtek nem annyira megnyúlt e l l i p s s i s -  
alakuak* mint a száron levőké* banem sömökebb f é l e l l i p s z i s * 
sok esetben félköralnku sejtek* és ífcy esek a etornák* k is ­
mértékben bár az 3* arvense-ére hasonlítanak*
A levélhdvely epldermissejtjeinek a f a l a  osak kism érték­
ben kovésodott e l*  és a s z á r  s e jt je ih e z  b ason léan  fa lu k  
csaknem teljesen sima lefutású*
A s tomasávokban rö v id  /38-5C-57yLA /  és s z é le s  / 3 5 -S 8 - 
40j x /  s e jt e k  vannak* esek n égyzet vagy té g la a la k u a k *  h a­
r á n tfa lu k  néha a h o s s t fh lm  ferd én  h e ly e zk e d ik  e l*  A s e j ­
tek  f a l s  r itk á n  snyhén hullám os9
A stomasávok k ö sö tt sim a fa lu *  h o sexu ran y u lt s e jt e k  
vannak* melyek 76-153-170^  hosszúak* áa 16-24-26 "  s z é l t -
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A le v é lh íiv e ly  t a g j a i t  összekötő s e jt s o r  Y a la k ta n  h a j*  
l ő t t  s e jt e k k e l  kezdődik* és e s t  as a la k o t  m indvégig meg* 
ta r t já k *  Így  ennél a f a jn á l  nem f ig y e lh e t jü k  meg a le v é l*  
hüvely t a g j a i t  összekötő s e jte k n e k  a típ u so s form áját*
A fo xrad d ei h e ly re  arán ylag  sok* /5*fl/ s e jt s o r  ferdén  
h e ly e sk e d lk  e l .  S e j t je ik n e k  a la k ja  a többi f a j j a l  ssemhen 
nem mutat nagy v á lto z a to s s á g o t*  nagyjáhél mind té g la a la k u a k  
és osak r it k a  esetten  ferde a h a rá n tfa lu k *  Kososuk 70*76*
95yU- * s zé le ssé g ü k  1 9 - 2 2 - 2 4 *
Equlseturo 11 to ra ié  Kuehlewein
Synonymákt E* 
1* 
«• 
E*
I*
1 .
B*
B*
monda tűm la so h  ap« Rabenhoret 1646* 
arvense C/ lnundatum Rabé nh őrs t  1648* 
arvense forma m undata 3ohur 1855* 
Koohianum 0* Böokel 1853* 
arvsns 1*11 mosom ta so h  1857* 
u llgin osum  Heugel 1857* 
arvense ^oampestre Opiz 1863* 
arvense forma s e r e tln a  Celakovsky 1862* 
maritlmum Celakovsky
arvense X B e le o e h a rls  p . Asoherson 1846*
V a r le t á s a lj  i /  V a ria tio n e s  nudae
1/ h u n ile  M ild e  
2/ g r a o lle  M lIde 
2/ V a ria tlo n e s  v e r t l o i l l a t a e  
3/ v u lgare  M ilde 
4/ e la t lu s  M ild e
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K ite r je d é s e i Búré pában O ld sso rstá g  is  A n g lia  s ír é  te lé r ő l  
m indenütt* . ittak-Am eri ka é t la k i  restén*
A f á j  je lle m z é se
A növény s s á r á t  a i s r ,  hum lle Ml Ide 4a a Tar* g m o lle  
I l i d é  k iv é te lé v e l a due* örvösen elh elyetk ed fl o ld a lá g a k  
je l le m ü k *  A aporophyllum f(isérek a t  a a a tü  l l á l é  t t á r  ó ta *  
ceán je le n n e k  meg* teh át nem ta lá lu n k  külön e t e r l l l t  ét 
f e r t l l i a  h a jtá s t*
B p id e rm lté v e l, ét e tornájával f o g la l  kosé iro d alm i a d a t*  
ként osak M llde munkáját em líthetem  meg*
AS e p ld e rr.lt r é t s le t e a  v iz s g á la t a
At a s a s lm llú lé  s z á r  5 mm* Vastag* r a j t a  10*12 j e l  f e j *  
l e t t  o arln a  van* B p ld em lsén ek  elkovotodáda aö stp et m érté* 
ki!*
A stornák a v a lle o u lá k b a n  a t  R* f l u v i a t l l e  éa a t  1* pa* 
lu s tr e -k o s  haaonléan egy távban* ét sávonként 8*10 to rb an  
helyezkednek e l k /XVXX* t* 3* kép/
A kovnréteg péruea k b . 4 0 U  hosszú keskeny r é t*  K ö r ü lö t­
te Igen apré gxanulák f ig y e lh e t e k  meg a kovarétegen* Ssek 
m eghatározott te rü le te n  ta lá lh a to k *  a t  á l t a lu k  b e b o r íto tt  
t e r ü le t  a la k ja  fé lk ö r *  f é l e l l l p s z l t * vagy trap ésalak u * 
/ x n i .  t*  1 kép/
A t ep ld erm lst b e b o rité  kovnréteg é g é s t  f e lü le t e  egyen­
le te s e n  g r a n u lik k a l b o r ít o t t *
At S* p a lu stre *  ét a t  3* f lu v ia t l lo * h o s  hasonléan a  o to ­
rnák k ét v é g é t b o r ité  kovarétegen* vagy a  v a lle o u lá k  kova­
rétegén e ls z é r v a  a t  e m lít e t t  fa jo k é b ó l hasonlé f e lé p ít é s ű  
rosulák f ig y e lh e tő k  meg*
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A ca rln á k  kőváré te*/ének képződményei a s  előb b e m lít e t t
fajokh oz hasonléan a fa a c ia e  tran aversaek* esek 76- 95- l ö ű u/
hosszúak* 30-38-42 M- á té lé s e k *  és egymás t é l  40-45-57 
tá v o lsá g ra  vannak*
A s torna e ze r  keze te
A a tornák a la k j^ a  s z á r  hosszirán yába m egnyúlt e l l i p s z i s *  
hosszuk 6 0 - 6 7 - 7 0 *  s z é le s s é g ű k  3 8 - 4 0 - 4 6 •
A o e llé k s e j teknek a lé g r é s  f e lé  eső f a l a  az 2* f i z n a -  
t l le - b e z  basonléan egyenes le fu tá s ú *  ée íg y  a  m e llé k s e jte k  
f é l e l l l p s s l s  alakúak* bár némely esetben s  külső konvex 
f a l  zegzugos le fu tá s ú  is  le h e t*  különösen a m elléka e jte k  
v é g e in é l*
A m e llé k e e jte k  b e lső  fa lá n a k  kővázugarai f e j l e t t e k *  
ée esek Is  az 2* f l u v i a t l l e é r e  em lékeztetnek* M e llé k s e j­
tenként 8-10* teh át as előbb e m lít e t t  f a j j a l  szemben arán y­
la g  kevés a kovasugarak száma* és özek gyakran O ic b o to x i­
kusán elágaznak* á lé g  J é l  m e g fig y e lh e tő  a kovasugaraknak 
a z á r é s e jte k  b e lső  fa lá n á l  le v ő  m egtörése* ami az  2* arven« 
te  és a s  1* bogotense stornáinál lá th n té  J e l*  / T fX I*  t*
2 , kép/
A z á r é s e jte k  vékon yfalú* babaiaku s e jte k *  hoetsuk 40-
44-47JA- ,  s zé le ssé g ű k  12-17-20 aa •
2 * '1 na -r e  eső stornák számat185.
Az e p ld e rm lsse jte k  fa lá n a k  elkováeodáea közepes mérté­
kű* A stomas árokban le v ő  epiderm isz e j tek  a e tamás évok kö­
z ö tt  le v ő k k e l szemben e lt é r ő  sa já ts á g n a k *  ez u téb hiak a 
oar m á k év a l azonos fe lé p íté s ű e k *  e z é r t  e ze k e t e g y ü tt t á r ­
gyalom*
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A otomasávokban levők# m int ahogyan a *  az X ^ u ieeta  
phaneropora tökki növényénél m e g fig y e lh e tő  széleseb b ek  
és rövidekben a ototaasávok k ö tö tt  le v ő  s e jte k n é l*  Igen 
j e l  m egfigyelh ető  ennél a fa jn á l#  hogy a  * tornák e lh e ly e z *  
kedése következtében aa e p ld e rm lo se jte k  ív e s e n , vagy f  a* 
lakban h a jlo t ta k *  H a r á n tfa la ik  á lta lá b a n  a hős na f a lr a  me­
rőlegesen# rok esetben azonban a rr a  ferd én  belyeakednek 
el* Héaely esetben a  a e jt e k  vége domború# i l l e t v e  homorú* 
Hosszuk 97*133-152 # s z é le s s é g ü k  18*2024 # f a la k  eny­
hén hullámos le fu tá s a *
A Ot&rltták ée a stor.aeávok k ö z ö tti s e jt e k  f a l a  aa e lő b b ie k  
k e l szemben alma le fu tá s a *  Á lta lá b a n  h o saau ran yu lt t é g la -  
alakúak# h a r á n tfa la ik  kevés k i v é t e l t ő l  e lt e k in t v e  a  hossz- 
f a lr a  merőlegesen helyezkednek e l*  A a e jt e k  s z é le s s é g e  12- 
14-17j a  # hosszúságúk tág h atáro k k ö a ö tt mozog* / 9 5-171- 
180iJU /
Jél m eg figy elh ető k  ennél a f á jn á l  aa epidermiszejtek- 
nek a kovaképződményéknek m e g fe le lő  módosulásai*
A levélhdvely epldermlee
A levélhilvely 6*8 na* hosszú# eplderclsének olkováso- 
dása a szár epiderm iszei megegyező mértékű*
AS >• pratenee le v é lh ilv e ly  éhes hason lton  érnél a fajn ál  
le j é l  megfigyelhető aa a nyílás# ahol as örvösen elhelyez­
kedő oldalágak áthatolnak a levélhilvely epldermleén* l a  
a  nyílás a stomaaávok szélességében terül el# ez e lő t t  a 
valleeulákban levő egységes stornaiév kettéválik# olymédon* 
hogy kösépen 2- 3# majd később 4 sejtsoron nincsenek otonák< 
Es 30*40 s o jt  hosszában figyelhető meg* Az o m lltett ny 1*  
láa e l ő t t i  részen egy általában nőm találunk otomakat# lóg*
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h eljeb b  a n y ílá s  kát szé lé n  Tan egy néhány*
Az eplderm issej tsorok középen k e tté v á lv a  ferdén h alad ­
nak a szár harántiráncában és íg y  a n y ílá sn a k  a szá r  ln t e r -  
nodluma f e l i  néző része klhegyesedő, a le v é lh d v e ly  f e lé  
eső rége pedig le k e r e k íte tt*  A n y ílá s  400-450*300M s z é ­
le s  és 600/ -^ h 03 szu .
A leTélhdTely ta g ja in a k  a fo rra d á si helye a k á t stoiaa- 
sáv közé e s ik , és így a k i f e j l e t t  le v é lh d v e ly  egy ta g já n  
két szomszédos v a lle c u la  stornasárjainak a f e le  f ig y e lh e tő  
meg, melyeket középen a carín ák fo ly ta tá sá b a n  m egjelenő 
ep iderm iszejtek választan ak  e l  egymás té l*  A le v é lh d v e ly  
fo g a i fe lé  haladva a sávokban levő stornasorok száma csök­
ken, és végül a levélh d v ely  fsg u in  nincsenek stornak*
A stornák a la k ja  és szerk ezete  megegyezik a meddő szá ­
ron le v ő k é v e l, hosszuk 60- 66- 70yU- ,  szé le sség ü k  4042-47/^ 
Így nagyságuk seu té r  e l  az e lő b b ie k tő l*
A lev é lh d v ely  e p ld e rm isse jtje in e k  a f a la  erősen e lk o - 
vásod.ott, ée sima vagy enyhén hullámos le fu tá sú *  A stoma- 
sávokban levő s e jt e k  szélesebbek /20-24-28M  /  a stoma- 
závok között levőknél* /14-16-20ytx /  A la k ju k  megegyezik a 
szá r  eplderm issej t j e i v e l ,  így  nem foglalkozom  velü k ré sz ­
le  tesen*
A lev élh d v ely  t a g j a i t  összekötő s e jt s o r  k ia la k u lá sa#
á lta lá b a n  egy le k e r e k íte t t  csúcsú háromszög alakú s e j t t e l  
kezdődik, ezután sokszor egy négyzetalaku f ig y e lh e tő  meg, 
majd k i f l ia ln k u , i l le t v e  vjál&kb&n h a j l o t t  s e jt e k  következ­
n ek , esek már a k i f e j l e t t  fo rra d á a i s e jt s o r  s e jt je in e k  te ­
kintendők, m ivel a la k ju k  már nem v á lt o z ik  a  továbbiakban*
A lev é lh d v ely  vége f e l é ,  mint ahogy a z t  sok esetben m e g fi­
g y e lh e tjü k  3-4 s e jt s o r  a  fo rra d á si h e ly  f e lé  ferdén h e ly e s-
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kedlk e l .  Széknek s e j t j e i  v á lto z a to s a k , leh etn ek rombold 
▼agy téglaalakuak» k ih egy esett végűek, á tla g o s  hosszak 
95-120-137yi/. t szélességü k  20-25-35y* •
Equlsetum xyloohaetum M e t t .*
oynonymákt E . Poepplgianum K i t t  1836.
B . glganteam V . J .  Hooker 1861.
3 . le c h le r t  l i l ld e  1861.
B ite r je d é s e i P e ru v ia , C h ile*
A f a j  je lle m zése
Uagytermetfl és dús Srv'ds oldalága <k»l rendelkező E q u l- 
eettmu Külső h a b itu sá t te kin ve az E* l la r t l l - h o s  és az B* 
pyr ami dalé -hoz h a s o n lít  a leg jo b b a n . 3 s utóbbi f a jn á l  az 
epidermls és a etorna szerk ezete la  nagy hasonlóságot mu­
ta t*
A f a j  eplderm lséről az irodalomban I liid é  néhány v á z la -  
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tes rajzán  k lr ü l nem ta lá lta m  a d a to t .
Az epidermls s á s a ié te s  v iz s g á la ta
Az a s sz im ilá ló  szá r  1 -1 ,5  om. v a s ta g , r a j t a  s o k , kevés­
sé f e j l e t t  earina van. Bpidermisének eikovasodaea kism érté­
kű.
A s tornák a Val leoalakban az 8 . M á rtii és az 3 .  pyramlda- 
le -h o s hasonlóan egy sávban és sávonként 3-4 serben h e ly e z ­
kednek e l .
A f a j  kovarétegónek pórusa úgyszólván te lje s e n  megegye­
z ik  a később tárgyalandó 3 . p yram id sleóval. Ehhez a fa jh o z  
hasonlóan ebben a z  esetben i s  2-3 e s e tle g  4 etornának le h e t
közös a pérusG. tízek m e lle tt  term észetesen magános stomák 
is  Tannak, ezeknek a péruaa középen összeszűkülő /20-28- 
3oJ J * / a két szélén  leTŐ szé le ssé g e  2 8 -3 6 -4 0 ^  * hossza 
40*52-55yu. ,  tehát a  stosaárs merőlegesen elhelyezkedő 4s 
aránylag szé le s  rés* / X V II I• t* 1* 3* kép/
H íre i a stomák a sárokban tömötten helyezkednek e l*  
e zé rt sok esetben az egymásra ferdén elhelyezkedő atemák- 
n á l közös a koraréteg pórusa* ekkor ezek igen T á lto za to s  
alakúak* némely esetben* ha több stomának közös a  lé g ré s e *  
e lő fo rd u l*  hogy az nem a stomák közepén* hanem azok k ö zö tt 
zxUkdl össze*
K ét storna közös pórusának á tla g o s  hossza 57-68-72 u  * 
három etornáé 80-85-90/^ * négy s torna esetében pedig 114- 
128-135yU .
A oarm ák koráképződményel gyengén f e j l e t t  fa s c ia e  
trsnarersaek* esek sok esetben a l i g  é sz le lh e tő k *
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A storna sze rk ezete
A stornát a la k ja  a szá r  hosszirányában erősen megnyúlt 
e l l i p s z i s .  Hosszúságúk 86-90-100yU * szé le sség ü k  38-40-45^ 
te h á t a legkeskenyebb stomák közé tartoznak* némely e s e t­
ben a stomák régükön kicsúcsosodik*
A közös pórussal rendelkeső stomák szerk ezetü k st te k ln t -  
ö n állé  stornákként kezelhetők#
A m e llé k se jte k  a la k ja  a atomé alak ján ak  m egfelelően 
hossxuranyult f é l e l l l p s z l s  * e s e t le g  fé lh o ld a la k *  légrés dk 
70-72-78y x h o s s z ú , keskeny r é s , a régükön gyengén f e j l e t t  
sinusok fig y e lh e tő k  meg* / V III*  t* X V I I I . t* 2* kép/
A m e llé k s e jte t  b első  fa lá n a k  lé ce s  rastagodása az S ^ u l-  
s e ta  oryptopora t9bbl f a já r a i  szemben e lté r ő  sa já tság u *
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As elsőrendű lé c e k  r fv id  / 6- 8-10  l l /  tö v isa la k u  vastagodó-/
■ok* számuk m ellék sejten kén t 10-11. As ezeket összekötő 
f e l ü l e t i  hosszan ti lé c  kieeé zegzugos le fu t á s ú . A wáaodren- 
dU lé c e k  minden esetken as elsőrendű lé c e k  fo ly ta tá sá b a n  
Jelennek meg* ezeket a s á r é s e jte k  asélén  a  l a t e r á l i s  
hoassan tl lé c  k ö ti össze* amely a s á r é s e jte k e t  csip k és 
konturuvá t e s z i .
A sá ré s e jte k  vékonyfalú * babaiaku s e jte k *  hosasuk 70- 
65-90J X  * legnagyobb szé le sség ü k  18-20/^ *
1 mm2-re  eső stornák számat 110.
As e p ld e m isa e j tek f a la  hűl Ionos le f u t á s a .
A carln ák  és a va11ecuIáknak a stamasávok k ö sö tt le v ő  
s e jt je in e k  a fe lé p íté s e  asonos. A la k ju k  hosasuranyult 
négyszög* azonban sok esetben h a r á n tfa la *  ferd e le f u t á s a .
A s e jte k  á tla g o s  hossza 150-iao-200yx * szé le ssé g e  1 8 -2 0 A
A atomasóvókban le v ő  ep id erm iszejtek  a la k já t  erősen 
b e fo ly á s o lja *  hogy esek részben b efed ik  a  stornákat* továb- 
bá* hogy as ep ld erm lssejtek  á l t a l  szabadon hagyott te r ü le t  
több stornánál közös le h e t , Székn él a kovaréteg pérusa ti 
közös.
Magános stornát 4 e p ld e rm lsse jt fed  be réssben* kösépen 
e l l ip s z is  alakú te r e t  hagyva szabadon, isseknek a se jte k n e k  
a  k iü tő  f a la  körill v e szi a m e llé k se jte k e t*  te h á t ezeknek 
a  vo n alát k ö v e ti.
" a  több etornának közös az ep ld erm lssejtek  á l t a l  szaba­
don hagyott te rü le te *  akkor a k é t  s z é ls ő  stornát 5* a közé­
pen le v ő t  pedig 2 s e j t  fed  be részben.
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A levélhÜ T ely e p id é m ia e
M egfeleld  v iz s g á la t i  anyag hiányában a lev élh tiv ely  
ep id é m ia  ének ré e a le te s  v iz s g á la t á t  nem Tetszhettem  e l*
A rendelkésésemre á l lé  lev é lh ű v e ly tö re d é k  v iz a t á l a t i  ered* 
ményeit as alábbiakban foglalom  össze*
A leT élhliTely eyidermleének elüovásod&sa erősebb* mint 
a szá r  eplderm iséé* A stomák a le v é lh 'iv e iy  t a g ja in  k ét sá v - 
ban szorosén egymás m e lle tt*  a lev é lh ilv e ly  rége f e lé  pedig 
két sorbnr helyezkednek e l*  lí osszuk 86- 90- 95y 0t ,  s z é le s *  
ségiik 4 8 - 5 0 - 5 7 tehát nem so k k al rövidé bek a ssáron levők -| 
n é l csupán valam ivel zömöket bek azoknál#
As ep id erm issejtek  f a la  trésen  elkoT ásodott és többnyire 
sima le fu tá sú *  Á lta láb an  hossz arán yúit négye zögalakuak* ssé« 
le s s  égik  1 6 - 1 8 - 2 0 *  hosszuk 95-lOO-12QyU *
A stomasáTok között 5-6* a a tornasorok k ö zö tt 3-4 e p ld e r- 
m lsse jtso r  Tan*
A lev é lh íiv e ly  t a g ja i t  összekötő s e jt s o r  t a g ja i  Y alakban 
h a j lo t t  keskeny s e jte k *  3séles3égtik 16-18-20yU ,  á tla g o s  
hosszuk 160- 180- 2 0 0 *
As o ld a lá g  epiderm isz
AS oldalágak 1*5-2 mm* vastagok* r a jtu k  6-7 arán ylag 
j é l  f e j l e t t  oartna van* As e p id é m ia  elkovásodása n a g y já - 
b é l megegyezik a s z á r  epiderm isével*
A stomák a Talleoulákban 2 egymáshoz k ö z e lá lló  sávban 
helyezkednek e l*  a sávokban általában 2 , ritkábban 3 sorban 
ta lá lu n k  stornákat* Msek a s s á r r a l  e lle n té tb e n  lazábban 
helyezkednek e l .  Többi sa já tsá g u k  megegyezik a s z á r  stornái­
v a l .
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Az oldalágak korarétegén harántlrányu sorokba rendített 
umbonák Tannak# izeknek átlagos átmérője 20-24-28j á . % a 
sorokban maximálisan 5 a számuk# az umbonaaorok egymás tá l  
Tálé távolsága 38-4045hu. # A lerélhürely fe lé  haladra a*  
umbonák fokozatosan összeolvadnak és e zá lta l so&kal nagyob­
bak mint a sorokba rendezettek# ásek a carinák tetején egy 
sorban ráírnék, átlagos átmérőjük 48- 50- 5y A  .
Az oldalág 1 érélbürelyének epldermlse
A le r é lh u r e ly  3 ,5  mm# h o sszú , a fo g a i barna szín iek #  
Spldermlsének elkovásodása as o ld a lá g , i l l e t r e  a s z á r  e p i­
d é m iá é ró l egyenlő mértékű# *
A le r é lh u r e ly  tagjainak forradás1 helye a két stomasár 
közé, a r a lis é u l?  közepére esik# A stornák a le r é lh d v e ly  
lŰLapján 2-3 sorban helyezkednek e l ,  as egyes stom asárokban, 
később osak két sorban Báronként, a le r é lh U r e ly  fo g a in  
pedig a  8 tornák k é t sorba rendezettok# Hosszuk 76-78-8<yA 
szélességű k  57- 60- 62yW. ,  tehát a szá r  a tornáihoz r is a o n y it -  
ra s z é le s e k , szerkezetük azonban nem mutat e lt é r é s t  az 
előbbiektől#
A le ré lh u re ly  k ia la k u lá sa  a r a lle c u lá k  közepén ls r ő  e p i-  
derm lsaejtsorok s zárnám* k aegsokszoroaédáaírn i kezdődik# Az 
oldalágakon le rő  3 s e jt s o r  után hunarosan 8 le s z  a atomasá- 
rok k ö z ö tti s e jts o r o k  száma és ezeknek a mérete i s  e l t é r  
a többi s e j t é t ő l  u#l# k iss é  szélesebbek /22-28-32\JÁ. /
Azután a középső s e jt s o r  s e j t j s l  e lk ü lö n ü ln e k , rendesen egy 
hegyes háromszögeiaku s e j t t e l ,  amely után r ö r id , a l e r é l -  
hilrelyre merőlegesen e lh ely ezk ed ő , a le r é lh ü r e ly  fo g a i f e lé  
fokozatosan megnyulé s e jte k  köretkeznek# K i f e j l e t t  á l la p o t­
ban a le r é lh ü r e ly  t a g j a i t  összekötő s e jt s o r  s e j t j e i  meg-
n y a lt  e m p s z ls a la a u a k *  hosszuk 87-92-98yU. * ssá le ssé g iik  
25-28-30
T a r ta tá s a it  1/ ?otpplgl*num  A l .  * r .  ayn^B * Toepplglanum
Al* B r ,
%/ oaracasanam Pa Candolle syn* 3 . caraoasanum 
3/ b r a s ilie n s e  H ild a  ayn* 3* b r a s t l ls n s e  H ild a
%
Kiterjedést* BÍ1-Am erika, B r a s i l ia  k iv é te lé r e l*
A f a j  Je llem zése
nagytermetű* szárán hosszú ürrös o ld alágak Tannak* K ü l­
ső m o rfo ló g iá já t tekln re az 3* robustumra h a s o n lít*
Kpldermisánek ás stomáján&k szerkeze t á r a i k e re se t fo g ­
la lk o z ta k  a kutatók* az á tn á z e tt  irodalomban csak H ild a  
márkájában ta lá lta m  néhány r a jz o t*
Az a s s z im ilá ló  s z á r  1-1*9 cm* Tastng* r a j t a  sok* karós­
sá f e j l e t t  oarlna ran* 3piderm lsánek elkorásodása kism érté­
kű.
iq u lsa tu n  gigán team 1*
Synonymákt S* oaraoasanum Be Can d olle  1815*
S . Humboldti! T ő ir e t  1816* 
3* Humboldtianum Fend.
£• Poeppiglanum A l* Br*
3* Tussaol Tót
A» epldermis r é s z le te s  r iz s g á la t s
A stoaaák a raileculókb&n két sorban* as epldermis be 
s U lly  testre helyemkednek e l .  A stornasorok 250-254-260
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a * tornák 1 0 * 1 2 - 1 5 tá v o lsá g ra  vannak egym ástél*
Az epidermls kovaképződményei kevéssé f e j le t t e k *
A kovaréteg pérusa a  eto rára  merőleges 40-44-48/^ bosszú 
és 22-24-28/^ sa é le s  rés* a otorna■ közepénél összeszűkül* 
/18-20-22yU /  XIX* t .  1 . kép/
A v a lle o u lá k  f e lé  a kovaréteg pirosának két sa élé n  1*1 
rosu la  van* amely sok esetben a v a lle o u lá k  kovarétegén 
rosu lae transversae*ban fo ly t a  tédlk* azek 6-6 ro su lá b é l 
á lln a k *  esek m e lle tt  magános ro su lák  is  nagy saámban t a -  
lá lh a té k  a v a lle o u lá k  kovarétegén*
A rosulák fe lü ln é ze tb en  köralakuak átm érőjük 16-18- 
22y U  * fe lü le tü k  ssemosés* a közepükön k iss é  bemélyednek* 
A oarinák kovarétegének képződményei kevéssé f e j l e t t  
fa s o ia e  transversaek* azonban esek között r itk á n  ro su lae  
traneversaek is  m egfigyelhetők* / X IX . t* 3* kép/
A s torna s serkese te
A la k ja  a szár hossztengelyére megnyúlt e l l i p s z i s  a la k *  
hossza 98-100-120yU-, szé le sség e  60-65-74yU *
A m 11 ék sejtek  f é l e l l l p s z l s  alakúak* hosszuk a  storna 
hosszával* szélességü k a storna szélsőségének a f e lé v e l  t -  
gy e slk  meg*
A m e llé k se jte k  pérusa a stoma h o sszirán y áv al megegyező 
keskeny r é s . Hossza 40-47-50/U * a k é t végén e ln y ú lé  s in u ­
sok vannak. / X IX . t .  2 . kép/
A m e llé k ae jte k  belső  fa lá n a k  lé ce s  vastagodása f e j l e t t  
ennél a f a jn á l  és j é l  tanulx&únyozhaté* Aa elsőren dű léo ek  
h«gyes tüalaku vastagodások, számuk m e llék sejten k én t 12,
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A* e te k e t összekötő f e l ü l e t i  b o ssta& tl lé c  ívesen h a j lo t t *  
ét le g tö b b k o r  egyenes vonalú le fu tá s a *  csak r it k a  e set*  
ben hullám os9 Két végén* mel lé k te j tenként 2 kevéssé meg* 
fig y e lh e tő  Járu lék o s lé c  van*
A másodrendű lé c e k  as  elsőrendű lé c e k  fo ly ta tá sá b a n  
Jelennek meg* v égeik et a la t e r á l i s  h o ssza n ti lé c  k ö ti öaa* 
t t e *  es a  s á ré s e jte k e t csipkés ssé lü v é  t e s z i*  bár ea nem 
minden esetben fig y e lh e tő  meg J é l*  /X1X« t# 2# k él/
A sá ró se jte k  vékonyfalú kabalaku t e jt e k *  hotsauk 57-5Ő- 
6 0 *  maximális szélességü k  30-Ö5-3ŐJA  •
Aa epldezm ittej tek egyrészt körül vet s ík *  m átrésat befedi* 
a otomákat* középen kőralaku r é s t  hagyva szabadon* Ennek 
átmérője 57*60*65^.
1 mm2-r e  eső stornák számai33#
A ttornasor 1 mnw-es szakaszán 9 zt< van*
Az epidermisz e j tek fa lá n a k  elkovásodása kism értékű* A«
s e jte k  megnyúlt té g la  alakúak* széleseégü k 18-20/a  * á t l a ­
gos hosszúságúk 160-160/x körül van*
A stornasorok kö zö tt levő  epldennia s e jt e k  a la k ja  a  o a r l-  
nákéval azonos fe lé p íté s ű t  csupán a kovaképaődményeknek 
m egfelelő  médosulásoknál ta lá lu n k  e lté r é se k e t*
A le v é lh ü v e ly  epiderm ise
A lev élh ü v ely  1*5*2 cm hosssu* erősen f e j l e t t *  sokfogu* 
epidermieének tlkovásodáea a  szá r  e p id e m ta é n é l sokkal erő* 
eebb*
A le v é lh ü v e ly  fo rra d á st helye a v a lle o u la  közepére a  * 
k é t ztornasor közé e s ik *  és íg y  a le v é lh ü v e ly  ta g ja in  levő  
két atornasor a szá r k é t szomszédos v a ile e u lá já n a k  egy-egy
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stomasorábél tevődik össze*
A a tornák 90-95-100/A-hoss zu&k, ős 58- 60- 68/<  s z é le s e k ,
Így nagyságuk k ö z e lít ő le g , szerkezetük pedig tö k életesen  
megegyemlk a ssáron le v ő k k e l,
A le v é lb ü v e ly  epiderm lsének s e j t j e i  a szá ré n á l jo t ta n  
tanulmányozhatók* A la k ju k  hosssan e ln y ú l* ,  végeik  némely 
esetben klhegyesedlk* Szélességü k 22-25-27/a  ,  hosszúsá­
gúk váltósé^  azonban többnyire 380-4 üo/x ,  azonban esek 
m e lle tt  rövidebb / l » 0- 200- 260/ A /  s e jt e k  is  e lő fo rd u ln ak* 
Faluk sima le f u t á s a , csupán a kovaréteg p e r fó r á d é in a k  
m egfelelő  befüsődéaek fig y e lh e tő k  meg*
A két etonmsor között á lta lá b a n  10 s e jt s o r  van*
A le v é lh ü v e ly  t a g j a i t  összekötő s e jt s o r  s e j t j e i  hosszú- 
irányulták, le k e r e k ít e t t  v é g ie k , fe lé p íté s ü k  az iá* trach yo - 
dónéval te lje s e n  m egegyezik, e z é rt  nem foglalkozom  velük 
bővebben* / !•  S* traohyodon/ V
Az o ld a lá g  epiderm isz
1 -1 ,5  mm* v a s ta g , r a jtn  7-8 J é l  f e j l e t t  o a rm á t t a lá ­
lunk* Spldermisének elkovásodása a sz á ré n é i erősebb*
A stornák a vo llecu lakb an  az epidermisbe s ü lly e s z tv e  két 
sorban helyezkednek e l ,  egym ástól 7ü-76-8Gyu ,  a  stomák 
8-10-16JLK tá v o lsá g ra  vannak, így  jó v a l  zoselebb vannak egy­
máshoz, mint a száron*
A kovaréteg pórusa, kovaképződménye, a stoma szerk ezete  
nem té r  e l  a s z á r é t ó l , e z é rt nem foglalkozom  ezekkel*
A s a lle c u lá k  kovarétegét sűrűn ro su lák  b o r ít já k  be*
A carln ák  kovarétegén a szá ré v a l e lle n té tb e n  j é l  f e j l e t t  
kovaképsődmények vannak* Szék r ö v id , de j é l  e lk ü lö n ü ld  fa e -  
óla# tran svereaek , melyek 2-3-4 ta g b é l á l ln a k , hosszuk 80-
-71
95*98j j ~ t szélességűk 38-40-45yU egym'atél 114-12 0-13(y-* -  
ra Tannak*
Az o ld a lá g  leT élhűrelyének epiderm isz
\
A lerélhűTtly 3-4 mm* hosszú, eplderxaisének elkoTáeo- 
dáaa az oldal'gakérol megegyezd mértékű*
A lerélhűTely tagjainak forradási helye a két storna­
sor közé esik* A s tornasorok 210-215-22O J U  a stornák 22- 
25-28^ tárolságra Tannak egymáztél* Astornák #5-50-54/* 
hosszúak és 40-44-48M  szélesek* szerkezetűk megegyezik 
az oldalágakéTál*
A leTélhilTely t á j a i t  összekötő sejtso r egy háromszög 
alakú s e jt t e l  kezdődik, melyet röTld e llip s z is  alakú s e j­
tek köretnek, ezek fokozatosan megnyulra a típusos form át 
alak ítják  kt* / I X . t .  2* kép/
A le ré lh a T e ly  fo r ra d á s t helye f e l é  3 eptdexmis s e jt s o r  
ferdén helyezkedik e l ,  esek r ö fid  /57-60-68\ JA  /  k ih e g y e z e tt  
Tégil s e jte k b ő l á lln a k *
Bqulsstun pyr ami dalé J .  0* Ooldrn*
Synonymáki 2* glganteum C* Oay 1853*
2* glganteum Tar* o h ilen se  jJLllűe 1863*
2* o h ile n se  Steud el
B ite r je d é s e i P eru , C h i le ,  B r a z ília *
A f a j  je llem séas
nagytermetű nörény, szára dúsan elágazik* Az örröstn  
elhelyezkedő oldalágakon j é l  f e j l e t t  és elkülönülő ls r é l
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, hüvelyek Tarnak#
A kevéssé ism ert Squisetuinok közé tarto zik #  epiderm isz­
nek és e tornájának r é s z le te s  Tik?! g á la  t á r á i  nem ta lá lta m  ir o ­
dalmi adatot# csupán M llde munkájában néhány v á zla to s  r a j -  
sot#
A már tá r g y a lt  3# xyloohaetunuoal e g y ü tt Igen fig y e le m re ­
m élté sa já tsá g o k k a l ren d elkezik  atomájának e lh e ly e zk ed é sé t 
és fe lé p ít é s é t  tekintve#
Az epldermls r é s z le te s  v iz s g á la ta
K iv e l k ü lfö ld i f a j ,  íg y  a v iz s g á la t i  anyag beszerzése
k o rlá to z o tt mértékű volt# e z é rt osak a szár ep id erm lsét és
/
le v é lh d v e ly é t vehettem r é s z le te s  v iz s g á la t  alá# az o ld a l­
ágakét nem#
A szá r  epidertalsének elkovásodása közepes mértékű#
A növény stornáinak sze rk e ze té t és e lh e ly e zk ed é sé t te ­
kintve átmeneti sa já tsá g o k k a l ren d elk ezik  az S q u lse ta  phane 
ropora és a z  S q u lse ta  cryptopora f a j a i  között# Ugyanis az 
3 . xylochaetunhoz hasonlóan a  etomák a valleou lákb an  k ét 
. sávban és sávonként négy sorban helyezkednekeel • n  M  
S q u lse ta  phane ropora növényeinél á lta lán o s#  azonban a a to ­
rnák szerkssets#  s a já ts á g o s  b é ly e ge ik  m e lle tt  az S q u lse ta  
cryptopora növényeire hasonlítanak# /XX# t# 2# 3# kép/
A v iz s g á lt  fa jo k  között még csak az S# xylochaetum nál 
fo r d u lt  e l é ,  hogy a sávokban egymás m e lle tt  lev ő  stornáknak 
közös a kovaréteg pérusa# '
100 megszám lált a torna közűi 69-nek s a já t  pérusa volt#  
28-nak kettő# 3-nak pedig három stornával v o lt  közös# R itk a  
esetben előford ulhat#  hogy négy atoménak közös a kovaréteg 
pérusa#
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lá tb stju k #  hogy ennél ,a f a jn á l  az t e t t e k  Je le n tő s  s z á z a lé ­
kában /30-35#/ több atoménál közös a kovaréteg párosa#
A pérus a la k ja  *gy stornánál k ö z e lítő le g  kör vagy e l l i p ­
s z is  a la k *  közepén néha k issé  összes síikül* Á tlagos átmé­
r ő je  45-50ól,  abban as esetben ha középen erősebben ö ssse- 
s s d k il  2 0 - 2 5 a szélessége*
Ha két stornának közös a kovaréteg pérusa# akkor 76-78- 
80yW-hosszú# és két helyen ssíik iil össze# 3 storna esetében 
•  pérus 128-130-137/x hosszt! és ha néfcy storna ren d elk ezik  
közös p éru ssal akkor 180-185-190/^- hosszú és 3 i l le t v e  
4 helyen ssiikdl össze*
Szék a számadatok azokra a stornákra vonatkoznak# amelyek 
a szá rra  merőlegesen elhelyezkedő sorokat alkotnak# sok 
esetben e lő fo rd u l az Is# hogy a közös pérusu stornák ferdén 
helyezkednek el# ebben as esetben a pérus igen v á lto z a t* *  
alakú és m éretű. /XX. t*  3* kép/
Az epiderm is t b o r lté  kovaréteg á lta lá b a n  szegény kova- 
képződményekben* f e lü le t e  osak kisebb mértékben gra n u lá zo tt*  
A oarínák és a stomasávok k ö z ö tti kovaréteget a  fa s c ia e  tram 
versaek je lle m z ik *  /XX* t* 3* kép/ A stomas&vok között l e ­
vők sok esetben benyomulnak a stornák közé# le fu tá s u k  a 
szárra  merőleges# v»gy ferde helyzeti!# M axim álisan 7 tagb él 
á lln a k  a stomasávok kovarétege között levők# egym ástél 
v s lé  távolságuk 20-60-110y^ # ssélességu k  á lta lá b a n  35-4(JM 
k ö rü li é rté k et ad*
A cartnákon levők a stomasávok kö zö tt levő kel azonos 
fslép itésiiek #  azonban sokkal több e p id e rm is se jté t borítanak#
i
maximálisan 14 tagb él á lln ak *
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A stoma e s e b e z e t t
A lak ju k  a s z á r  hosszirányába m gn yu lt e l l ip s z is *  hosssu* 
aáguk 98-100-105 legnagyobb szé le sség ü k  3 8 - 4 0 - 8 0 t a ­
h i t  a hosszú és keskeny s tornák zözé tartóknak* a ónban s z é ­
lesebbek a lA t a *  B . xylochaetuui sto m ái. Az a tény * hogy 
több atornának le h e t közös a kovaréteg pórusa* és hogy á s s á l 
párhuzamosan a stornákat befedő e p id erm iszejtek  á l t a l  sza ­
badon hagyott té r  la  közös* a t  tornák sz e rk e z e té t nem é r in ­
t i .
A m ellék sej tek a la k ja  a  e torna a lak já n a k  m egfelelő en  f é l  
e l l i p s z i s ,  lé r u s a  5 3 -6 0 -6 8 ^  hosszú* keskeny rés* két régén 
arán ylag j é l  f e j l e t t  sin u so k at fig y e lh e tü n k  meg. /X X . t .
2 . kép/ A mellékes ej tek b e lső  fa lá n a k  léoes vastagodása 
nehezebben fig y e lh e tő  meg ralnt sok más Squlsetum nál.
As elsőrendű lécek  Igen rövid tö v is  alakú* soka sor 
tompavégü képződmények* ssámuk n e llé k s e jte n k é n t 8 -9 . A fe »
1 lile t i  h o sszan ti lé c  sima le fu tá s ú *  és a rán y lag  s z é le s , 
ami szin tén  r itk a  az iáquiseta cryptopora csoportban.
A másodrendű léoek arán ylag hosszuk* és az elsőrendű 
léoek fo ly ta tá sá b a n  Jelen n ek meg. A l a t e r á l i s  h o ssza n ti lé c  
is  sima le fu tá sú *  e zé rt a sárésejtekn ek csip k és kon tú rja  
ennél a f s jn á l  nem fig y e lh e tő  meg.
A sá ré se jte k  vékonyfalú* hosszú* babalaku s e jte k *  s z é ­
lességü k 20-30*35yU .
Abban az esetben ha as e p id erm iszejtek  osak egy stornát 
fednek be* akkor as á lta lu k  szabadon h agyo tt te r ü le t  kör* 
▼agy a ztorna h o sszával megegyező irányban enyhén megnyúlt 
e l l ip s z is  a la k ú , á tla g o s  mérete 40 U  körül van .
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Ha két* vagy több stornának közös az epidt-rm issej tek á l t a l  
szabadon hagyott te rü le te *  akkor a a tornák elh elyezk ed ésé­
t ő l  függősn a aaárra m erőleges* vagy fs r d t  kb* 4 0 ^  s z é le s  
to r á t f i  gyeibe tünk meg* h o sszú ságát a kovaréteg pérusához 
hasonlóan a a tócsa t^ gok s zárán ha tároaza meg* iCét a tana ese­
tében 98-l00-110yU * három a tárnánál 192-156-160/* * négy 
a tornánál pedig 800- 208- 212/a  hosszú as epiden& issej tek á l ­
t a l  asabadon hagyott te rü le t*
21 a a  -re  eaő a tornák a sárnál 120*
As epiderm issej tek f a la  enyhén hullámos* A carm ák  éa a 
e torna sáv ok között levők azonos fe lé p íté sű e k *  T égla  alakúak* 
hosszuk 150-170-200/* • szé le sség ü k  1 8 - 2 *
A atomaaávokban levő epiderm iaaej tek a la k já t  erősen * é -  
d o a lt ja  as* hogy esek nagyrészt b efed ik  a atomákat* * i v e l  
as ep ld erm lssejtek  á l  „«1 asabadon h agyott té r  négy s e j t ­
n é l is  kösd a leh e t*  e sért esőknek a se jte k n e k  aa elren deső- 
déaére a sa b á ly t megél lap lto m  nem leh et*
A lev é lh ü v e ly  epidenntse
A levélhüvely S-7 asa* hosasu* epldervisének elkováaodá- 
aa a a sáréval egyenlő mértékű*
A levélhüvely forradást helye a valleoula közepére a két 
atomaaáv közé esik* ilyenformán a stomik a levélhüvely e :y 
tagján két sávban helyezkednek e l*  ezekben a 3tornasorok szá­
ma váltósé* V íg  a szár epldermlaén 3 esetleg 4 sorban t a lá l­
juk a sávokban a atornákat* addig a levélhüvely Vesd#ti asa- 
kassán 3 majd később 2 atomasor van egy sárban* Ritkább t -  
aatben előfordulhat* hogy nem sávokban* hanam két sorban van 
nak a stooák a levélhüvsly egy tagján*
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A • tornák hőse B» 8 0 -8 5 -6 0 ^  » szé lsssé g d k  5 8 -5 0 -6 0 ^  • 
te h á t valam ivel rövidefcbek m int a  asáron I r t  ők* aserk ese-
tiik azonban megegyezik aa e lő b b ie k k e l.
A lev élh d v ely  e p id é m ia  s e jt je in e k  a f a la  arán ylag orős 
elkovásodásu, és sima le fu tá s a  a aaár hullámos fa lu  s e j t ­
j e i  Tel ssemben. A a e jte k  a la k ja  a le v é lh d v e ly  hoassába 
elnyúló négyszög, azonban néha k ih e g y e ze tt végdsk is  le h e t ­
n ek. 3zéleeségdk 24-27-5G/M t hosszúságúk T ál te á é , aaonban 
többnyire 114-190*24cyA k ö r i l i  é rtő k e t a d . A két stomasáv 
k ö z ö tti ep id ém ia a e jte k  száma 3 -4 .
A levélh d vely  forradás 1 h e ly é t összekötő s e jt s o r  k ia la k u ­
lá s a  e lt é r  az Sq u iseta  cryptoporo többi n ö vén yétő l. Bz az 
e lté r é s  nem meglepő, m ivel ennek a fa jn a k  az e p id e rm isz , 
atomálnak elh ely ezk ed ése , azok szerk ezete  e lté r ő  cso p o rt­
jának többi n övényétől.
A szár atom asávjai között többnyire 4 e f id e r a is  s e j t  
helyezkedik e l ,  ezek a le v é lh d v e ly  f e lé  haladva fo k o zato ­
san ferde f a l l a l  a  középvonaltél e lté r ő  irányban helyezkedő 
nek e l ,  továbbá a etonasávok k ö zö tt levő s e jts o r o k  száma 
már ebben a szakaszban is  m egsokszorozódik. /8 -9 / H ív e i az 
epldermls s e jte k  a középvonal t é l  mintegy e ltáv o lo d v a  h e ly e z­
kednek e l ,  Így a lev é lh d v ely  egyes t a g ja i  a sé tv á lh a tn a k  
a n é lk d l, hogy a le v é lh d v e ly  t a g ja i t  összekötő s e jt s o r  k ia la ­
k u lt  v o ln a . As esetek  nagy részében azonban a le v é lh d v e ly  
t a g ja it  összekötő s e jt s o r  k ia la k u lá sa  a  stomasévok kö zö tt 
levő eptdermis s e jt e k  számának m egsokszorozódásával kez­
dődik. A kezdeti e e j t  hegyes, h o sszú , egyenlő o ld a lú  három­
szö g  alakú s e j t ,  amely után m indjárt a  típ usos sejtform ához 
k ö z e lá lló  alakú  s e jte k e t  flg y e lh e td n k  meg. A le v é lh d v e ly
vége fe lé  ezek a e e jte k  sünt minden f a jn á l  hosszabbak és
?
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keskenyebbek 1 •sínek*
A la T é lh u re ly  rége f e lé  érdekes alakú  s e jt e k e t  f i g y e l ­
hetünk. meg a  levélh áT ely  fo rra d á st helye m e lle tt*  ^aek a 
1 éré Ib iirely  egy tagjának a  s s é le  fe lé » a  legtö b b  esetben 3 
s e jts o r  hegyes s«3gb»n helyeskedtk e l*  és Íg y  a  b  Yélhti* 
▼ely t a g j a i t  Saasekötő s e jt s o r  m e lle t t i  eplderxnla s e jt e k  
V alakban rendelődnek e l*  3zek le k e r e k ít e t t  régd# hosszúra 
n y a lt  s e jte k *
A le r é lh ü r e ly  t a g ja i t  összekötő s e jt s o r  k i f e j l e t t  á l l a *  
potában enyhén V alakban h a j lo t t  keskeny /5-6/^ /  és hoss* 
ssu  A 4 0 -1 6 0 / A /  s e jte k b ő l á l l .
Bqalsetum ramosisslmum Desf*
^ynonymáki 3* campanulatum M* P o ire t 18C4*
3* ramosum 3e C an d o lle  1806*
£• elongatum H U d e n o *  1&1 C*
B* pannontcua K lt a ib e l  1810*
£* proceram P o l l im  1816*
B* Thunbergl J .  B* Wicks trcxa 1821*
3* B a ro h e lll Vaacher 1822*
3* múl t i  főnné Vaaoher
3> ramosumI
^palaeaoeum
S  tónus
e campanulatum 
B* lneanum VauCher
3 hlemale/3 proceram'C* P o l l i m  1824* 
3* pallidum  Bory 1832*
3* ephedroides S&y 1838*
•7 a
fi* m u ltlcau lo  Xodefc 1853*
X* ocandeno Romy 1683*
3* caespl toaum Sohur* 1861*
X* pannonloum Sohur* 1666*
X* altiadlm om  Al* Br*
/
X* orboroum Commoroon 
X* myaorona# Fiach er 
X* U ly rlo u m  Hoppo 
X* artnarium  Kooh 
X* Borján um Al* Br*
X* oaospitosuffl Sohur*
X* oaponao Bory 
X* f r a g i le  Jacquomont 
X* n a tá l• Jd o  
X* oinaieum 7««
X* paleaooum Sohloioher 
S* polystnoMlom Shronhtrg 
X* aabulooum Kooh 
X* otlpulaeoum Sohloioh*
X* Buhramosum Sohur*
V a n o tá s a ii  1/ V arlatIon os u n llln ta ta o  
a/ Campanulatao
1/ oe&brum M lldo syn* X* m u ltifo m o
ta r*  cnmpanulatum* X* onmpen ulatum P o ir  
V  C ylln draooo-ln fu n dlb ullform oo
2/ Tirgatum A l* Br* oyn* X* pannonloum 
K it*  X* tonuo P r to l fi* Tartogatom
«•
3/ ologans M lldo 
4/ olmplox B o o ll*
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5/ a a b T s r tle llla tu m  A l . Bt ,  ayn, B , sphsd- 
r o ld s a , 3 , palitdum  B o ry , 3 ,  proosrum 
P o l l im
6/ g r a o lls  A l ,  B r , ayn, 3 , romoson S o h lslo h  
• t  T ar, pasudo-Tarisgatam  Pokorny
7/ h a m is  K lld s
/
6/ K a e l ls r i  K lld s  
2/ V o rla tlo n sa  h l-m ai t i  U n t a  t a t  
a/ Slm plloss
IQ / m u ltlc a u ls  Ltdtbour 
11/ malaharioum K lld s  
12/  Japonicum K lld s  
13/ arabicum K lld s  
14/ nadam K lld s
15/ oapsnss K lld s  ayn , 3 ,  capenas Bory 
16/ B a r o h s ll l l  K lld s  ayn , 3 ,  b u r c b s l l i i  
17/ aoahsrlum K lld s  
18/ an n u llftru m  K lld s  
V a r ls ta ts a  ramosat 
19/ hlspanloom K lld s  
2c/  s ln aitio u m  K lld s  
21/ Jaoqusm ontil K lld s  
22/  loha tanúm K lld s
23/  Dr ég samun K lld s  ay fl, 3 ,  Thunbsrgll
l i o k a t r ,  3 ,  glgantsum T'ounberg, 3 ,  ro­
mos om v ,  d , forma ramosa 
24/ Arcuatum K U d s  
20/ Ahyaalnlcum K lld s  
26/ B la « tllt fe r u m  K lld s  ayn, 3 ,  mosnom
B a rk e r, B* elonü-a tűm v a r , ramosum 
27/ Inoanum H ild a  syn* B* incanum Tauoher 
28/ Boryanum Al* Br* syn* B , Boryanum Al*Br* 
29/ Dia tortám H ild a  
3C/ B o r in  H ild a  xyn , B . arboreura 
31/ H atalenze H ild a  ayn* B , n a ta la  Fée 
32/ a f f m a  H ild a  
33/ Dolosum H ild a  
34/ Soandana Remy ayn* B* aoandana
A f a j  je lle m z é se
A gyakrabban e lő fo rd u ld  Bquiaetum fa jo k  kosé ta r ta x ik  
hazánkban* K a g ta lá lh a té  szántakon* tö ltése k e n * k alászo s 
éa kapás kultúrákban* homok pusztákon* s z ik á r  legelőkön* 
Ritkábban z á rt homoki gyepeinken is  e lő fo rd u l*  n e u t r á l is , 
la z a *  n yirkos* á lta lá b a n  homokos t a l a j t  je lz ő  növény* 3po~ 
rophyllum fÜzérei az a s s z im ilá lé  s z á r  csúcsán je le n n e k  mag* 
Számos v n rietáaa  közül nálunk leggyakrabban a  var* sub - 
v e r t le illa tu m  Al* Br* a var* altlssim um  A l* B r , éa a  var*
Tirgátam  Al* Br* fo rd u l e lő * Sx utébbl T a r ta tá s t  h azai 
gyűjteményeinkben var* pannonicum K i t ,  név a l a t t  t a lá l ju k  
mag*
Szak közül a var* Yirgatum A l* Br* éa a var* a l t l s s i ­
mum Al* Br* tövénél* a var* e u b v a rtlc llla tu m  A l* Br* s z á ­
rának a lsé  fe léb en  ágazik  a l*  A többi T a r ta tá s s a l non fo g ­
lalkozom  r é s z le te s e n , azonban á lta lá b a n  m e g á lla p lth a té *  
hogy száruk gyengén* vagy agy álta láb an  nem á ga zik  e l*
A növény term etét és az a s s s im ilá lé  szár Tas ta g s á g á t  
tekin tve a  var* altiaalm um  a l*  Br* f o g l a l j a  a l  az e lső
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h e ly e t , utána a var* njegntum Al* B r , k ö r e tk e z lk , a többi 
T artatás szára nagyjábél ugyaniő fa jia t t s á g a *
Az á ltalam  á tn é z e tt  irodalomban agy h elyan  sem ta lá lta m  
mag a nörény 8 tornájának ism erte tás á t » még H ild a  sam f o g la l ­
kozott Tela M onográfiájában*
Viza gála  tonnái több T a r ta tá s t  Tattam f  így elembe# f  óképp 
annak a m e g á lla p ítá s á ra , hogy Tan a lény aga a a lté ré a  az 
agyas Tartatások stomájának szurkosat é n é i, i l l a t r a  a ko ra- 
képződményak fa lé p ité u é n é i*  Íg y  foglalkozom  a t a r ,  g r a c lle  
A l* B r . a v a r . zabra r  t i  c l  11a tg *  A l .  Br* és a m r .  t i r g a - 
kun A l .  B r . apldarm lséral*
Az aptdam ia r é s z la ta s  v iz s g á la t a
AB aaaB lzullálé s z á r  3-4 mm. Tas ta g , r a jt a  sok j é l  a l -  
különülő oartn át ta lá lu n k . Az apldarmls alkorásodáaa a r ő s .
A stornákra ra lla cu lá k b rn  az apldarmlsba s ü lly e s z t  re k é t  
sorban balyszkodnak a l*  /XXI* t .  3* kép/
A a tornák k ö z ö tti táro lsátl a  ta r*  g r a o ila -n é l  35-38- 
40 yiA ,  a Tar. a ubrar t to t  Hátúm nál 1 8 - 2 0 - 2 3 éa a Tar* 
rirgatum nál 23-30-35j U  •
A a tornasorok koaöttl táralaág a  Tar* gra o ila -n él 70- 
76-8 ,  a Tar. a ubrar tto t  Hátúm nál 57-60-65^a  a  Tar*
Tlrgatucmál 110-114-120/x *
A kor&rétsg p érusa.
A T ar. rirgatum nál némely asatben k is s é  ferde le fu t á s ú , 
á lta lá b a n  a a tornára m erőlegesen helyezkedik  a l* . Hossza 50« 
57-60/W- ,  szé le ssé g e  a közepén 24-26-30J X  ,  k é t s z é lé n  36- 
38-40yA. t tehát a közepén k iaaé  ö sszeszű k ü l, b ár sok a a a t­
ban az a szű k ü let az e lő b b i szánadA to k n á l k i*-K h  i * h * ( .
•8 2 .
A Tar* e a b v e r t ic i lla tu n  kovarstegének pérusa aa előző 
T artatásán ál lány ege a an Keskenyebb rés* Hossza 43-50-58M  
átlago s szé le ssé g e  2 8 - 3 0 - 2 5 *  éo abban a s  esetben* ha 
a közepén összeszűkül agy i t t  a szé le ssé g e  14-16-19/^- *
A Tar* g r a c ile  párasa ugyszélirán minden esetben a  s to ­
rnára merőlegesen helyezkedik e l*  hossza 5 7 -6 0 -6 4 ^  * 
a kát szá lá n  38-40-48/*- s z é le s *  a  közepén pedig 25-28-3QA
A koraráteg pérusa körül je l le g z e te s  kováképzdómény ek 
Tannak* H ív e i esek szerk ezete mind a  három v a r ié t  á sn á l 
megegyezik* e z é rt egy ü tt tárgyalom ezeket*
A kovaréteg párosának a v a lle o o lá k  f e lé  eső k é t Tágén 
s g y - e f f  J é l  elk ülön ü lő  r o s u lá t  fig y e lh e tü n k  meg* Széknek 
a f e lü le t e  szemes és* a la k ja k  fe lü ln é ze tb e n  kör a la k *  á t ­
lagos átmérőjük 22-24-86/* • A v a r , v irga tu si-n á l a  v u lle -  
colák  kovarétegén rosu lae tranversae-ban fo ly ta té d h a tn a k * 
melyek 3-4-5 tagb él á lln a k *  A másik k ét v ? r ie tá s n á l a v a l-  
le o u lá k  kovarétegén magános* vagy páros ro aa lá k  Tannak*
A oarlnák kovnképződményelnél lényegesebb különbségek 
fig y e lh e tő k  meg a Tar* -m e lle *  valam int a T a r . s o b v e r t l-  
o llla tu m  és a Tar* virgatom  k ö zö tt*  e zé rt ezeket külön 
tárgyalóéi*
A var* sa b v e rtie lU a tu m  és a Tar* vir^atum  cár m áin ak  
koTarétegén annlasok Tannak* melyek haránt ir á n y ú , vagy 
ferde le fu tá s a  s n a li  tra n sv e rsa e -t alkotnak* Szék 76-80- 
82LM- távo lságra  vannak egymás t é l*  A sorokba rend / e tt  anu- 
lu3ok száma maximál ls a r  8* á lta lá b a n  4-6* A s o r  ss é le in  él
levő k  kisebbek a so r közepén levő k n él* /Á tlago s átm érőjük\
16-18, i l l e t v e  20-22-24y U  ./  m .  t* 3 . kép
á v a r . g r a c ile  cá rin á ln a k  kovarétegére a fa s c ia e  trans*
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Tersae-k a Jellem zők* Szék közel /18-80-28/x. /  helyezked- 
ntk t i  egymáshoz* szélességű k  57-60-65/x » 4a több n yirt 
a  cartna t e l je s  szélességén  k a r tu s tü l husidnak*
A 3 t 8 sa rkez* te
Mlnd a három T a rta tásn á l azonos fe lé p íté s ű *  A la k ja  a  
s s i r  hosszirányába enyhén megnyúlt e l l ip s z is  a la k *  hossza 
76-80-83 u  * legnagyobb szé le ssé g e  68-70-72 j-X  * íg y  arány­
la g  a  kisebb stonák k ö zi tartozik#
A m ellé ks e jte k  a la k ja  fé lk ö r *  i l l a t w  f é l e l l l p e s i s  alak *(
Pirosuk 57-60-62 U  hosszú keskeny rés* a k i t  Té*én a l i g
/
é szle lh e tő  sinusok Tannak*
A m e llik s e jte k  belső fa lá n a k  lé c e s  Tastagodáea j i l  f e j ­
l e t t  ennél a f a j n á l .  Az elsőrendű léce k  arán ylag röTld* 
/6-6-10 j x /  tö T ls alakú képződmények* számuk 42-13 mellék** 
s e j tanként*
A f e l ü l e t i  h o sszan ti lé c  enyhén zegzugos le fu tá s ú *
A másodrendű lé ce k  ugyszélrán k iT é te l n é lk ü l aa e ls ő ­
rendű lécek  fo ly ta tá sá b a n  je len n ek  meg* ,
A la t e r á l i s  h o sszan ti léé  külső s z é le  á lta lá b a n  sima 
le fu tá sa *
Az eptdexm lssejtek b e fe d ik  a  stornát* az á lt a lu k  szaba­
don hagyott té r  tö r*  Tagy a stana hosszába k is s é  megnyúlt 
e l l ip s z is  alakú* átlago s mérete 50-56-6Ci jx  *
1 nm2-re  cső stornák szárna*43#
A stouasor 1 mm.- es szakaszán 16 » torna Tan*
Az sp id e rm lsss jtsk  elkorásodása közepes mértékű* fa lu k
erősen hullámos le fu tá sú *
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A stornasorok között levő tp id e rm lsse jto k  á lta lá b a n  
megnyalt té g la  alakúak* h a rá n tfa lu k  osak r itk á n  ferde le ­
futású# Hosszuk 152-16C-165yL^ ,  szé lességd k  20-24-26J x •
A s tornasor okban levő epldsrm lsse J tek nem ▼eszik kör dl 
a stornát# osupnn hsak részben b e fe d ik *  középen kör alakú 
r é s t  hagyva szabadon, A k ét storna k ö z ö tti s e j t  á lta lá b a n  
négyzet alakú#
A le v é lh d v e ly  epiderm isz
\
A levélhd vely  8-4 mm* bosszú* halvány szinti* .epiderm i­
sznek elkovásodása arán ylag kismértékű# A le v é lh d v e ly  ta g ­
ja in a k  fo rra d á si helye a v a lle o u lá k  közepére* a  k ét storna­
sor közé esik*
A levélhü velyen  1 evő a tornák 7 6 -8 0 -85 ^  hosszúak* és 
65-70-75htl s r é l e sek , tehát a száron levő k kel megegyező 
nagyságúak* és szerkezetükben sem ta lá lu n k  e lté ré st#
A lev é lh d v ely  e p id e r m is z e jt je i j é l  tanulmányozhaték* 
és fe lé p íté s  ükét tek in tv e  e lté r ő k  a  tB b ti 3qul®e turné t é l ,
A s e jte k  fa lé n a k  elkovásodása közepes mértékd* a s e j t f a l  
hullámos lefu tása#  A e e jte k  arán ylag szélesek*/30-36-4C^M. /  
és rövidek /56-S8-65/^ / ,  bár ezeknél keskenyebb* i l l e t v e  
hosszabb s e jte k  is  előfordulnak# A la k ju k  nagy v á lto z a to s s á ­
got mutat* lehetnek hosszan e ln y u lé k * vagy té g la  alakúak* 
Ilyen k o r a s e j t f a l  kevéssé hullám os* máskor rombold* vagy 
végdkön kihegyesedő alakúak és némely esetben olyan erőzen 
hullámos fa lú a k  lehetnek* hogy a páfrányok e p ld e m iz e e j t je i«  
re emlékeztetnek#
A két etornasor között 4-5 e p ld e rm lsscjt Van* teh át a  
levélhd vely  s tornasorai közel vannak egymáshoz#
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A lev élh tively  t e r ja .lt  összekötő s e jt s o r  a  szá r  k i t  
ston&sora között levő ej l^ermiee e jte k  számának megsokszo- 
roxédás&val kezdődik. Ax ered etileg; 5-4 s e j t  után hamarosan 
5-6 le e x  a stornasorok között levő s e jt e k  sasira** esek 
a la k ju k a t tekin tve a ssá r  tp ld e r m ls s e jt je ir e  h a s o n líta ­
nak*
Szután egy j é l  e lk ü lö n ü lő , a la p já v a l a le v é lh iiv o ly  
fe lé  néző le k e r e k íte t t  csu osu . egynlőold& lu hároaaszög a - 
laku s e j t t e l  kezdődik a levélh u vely  t a g j a i t  össze*ötő s e j t ­
sor k ia la k u l ía a . / I V . t* 4* k i j/  3 ok esetben a  második 
s e j t  le  háromszög alakú* ebben az esetben a s e lső  s e j t  
V alakú* Szék után a le v é lh iv e ly r t  merőlegesen á l l é  e l l i p ­
s z is  alakú s e jte k  következnek* melyek fokozatosan keskenyed« 
ve a  típusos-form át T eszik  f e l .
A lev é lh ü v e ly  epldervisének kovarétegén arán ylag  sok 
képsődmény ven* A stornasorok k ö z ö tti tp ld e r m ls s e jte k  f e ­
l e t t  2* ritkábban S rosttlu van* A lev é lh ü v e ly  fo rra d á st 
helye m e lle t t i  két se jtso ro n  anulusok ta lá lh a té k *  ezeknek 
a  száma a ronulákhoz basonléan 3-5* A rosulék átm érő it 
-{5-16-19jjl  * sz snulusoké 1920-84 U. * ritkábban 30-38 M •
A f ö ld a la t t i  s z á r  epiderm isz
Barna sxlnU* s e j t j e i  erősen elkóvásodtak* Az epiderm ts- 
s s jt e k  hosszúra n y ú lt té g la  alakúak* szé le ssé g ű *  16-16- 
20j jl  * hosszúságúk 1 7 0 - 1 6 1 - 2 7 4 % te h á t arán ylag tág h a tá ­
rok között mozoghat*
Bnnek a fh jn a k  a f ö ld a l a t t i  szárának v iz s g á la t a  a lk a l ­
mával foglalkozom  az S q u lse t*  oryptopora növényeinek stoma- 
fe j lő d é s i  k é rd é se iv el i s .  A stoma k ia la k u lá s á t*  a  m ellék
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se jte k *  és a zá ré se jte k  k 1 é tk e zé sé t S tra ssb u rg e r* i l le t v e  
Johnaton t is z tá z ta *
3zerm tiik  az epldermls egy* i n i c i á l i s  s e jt jé n e k  r .d l á -  
l l s  f a la  3 részre o s z lik  • A z á lt a l  egy len cse alakú s e j t  
k e le tk e zik *  ez középen helyezkedik e l*  és a másik k é t f é l ­
hold alakú s e j t  T eszi k ö rü l.
A középső s e j t  még egyszer k e tté  o s z t 'd ik . A k ét o ld a l*  
sé s e j t  egymás t é l  e ltá v o lo d ik  e z á lt a l  középen szűk c s a to r ­
na k e le tk e zik * ezekből leszn ek a m e llé k s e jtc k .
A középen levő* len cse  alakú s e jtn e k  az előbb e m lít e t t  
második osztódása alkalm áTal jönnek lé t r e  a  s á r é s e jte k .
Az előbb e m líte tt  szerzők m e g a lla p itá z a ik á t m etszetek 
v iz s g á la tá v a l érték e l*  és Így  figyelm en k ív ü l hagyták 
azt*  hogy a storna k ia la k u lá s a  tulajdonképpen az eplderm ls- 
e e jte k , a l a t t  megy régb e. Vagyis az i n i c i á l i s  s e j t *  amely­
ből majd később a stoua k ia la k u l*  az eplderm ls f e ls z ín é -/ \
r e l  megegyező.irányú h a r á n tfa l lé tre h o zá sá v a l kü lön ül e l  
az ő t később befedő e p ld e r m is s e jte k tő l. Így két szempont- 
b é l k e l l  v iz s g á ln i a stttoa fe jlő d é s é t*  e gy részt magának 
a  stornának a k ia la k u lá sá t*  m ásrészt pedig a stornát ré s z ­
ben befedő s e jte k  l é t r e j ö t t é t .  3s utébbi szempont s z e r in t  
történő v iz s g á la t r ó l  az á tn é z e tt  irodalomban nem ta lá lta m  
adatot* e z é rt elsősorban e zt a kérdést igyekeztem t is z t á z ­
n i .
ha epldermls preparátumunkat a f ö l d a l a t t i  szár mélyebb 
részéb ől a  f ö l d f e l e t t i  szá r  irányába v iz s g á lju k *  akkor e gy - 
réezt*kezdetben te lje s e n  egyforma hosszú és keskeny s e jte k  
m egrövidülését é s z le lh e tjü k *  majd j e l  elkülönülnek* v a l le -
oulákként párosával azok a s e jtso r o k *  amelyek később a e to -  
masor epidermieévé a la k u ln a k . Szék a s e jt e k  rövidek /30-4Q-
87-
/ .
iülTcl az eplderm ist f e li ln é z e  tb en , és neui m etszeten v iz s ­
g á lju k *  ezért nem tu d jak  m f á i la p í t a n i  pontosan a z t  a s a j ­
té t  am elytől a stomn i n i c i á l i s  s e j t j e  e lk ü lö n ü lt  csupán 
csak köfetkeatethetünk a rra  abbéi* hogy a s torna I n i c i á l i s  
s a j t j á t  hefedő e p ld e r m ls s e jtte l Tan dolgunk, hogy a  töhht 
s e j t t ő l  e lté r ő  alakú* Is a hosszirán yára merőleges f a l l a l  
míg k ltsse re se n  osztódik* Tulajdonképpen ezekből a lak u ln a k  
k i a s tornát részben befödő epiderm isz ejtek#  és es a s  a 
probléma am ellyel az eddigi szerzők egy álta láb an  nem fo g ­
la lk o zta k *
Az előbb e m líte tt  k étszeres osztédás a storna fe jlő d é s é ­
nek sza k a sza in á l j ó l  m e g figy e lh e tő . íg y  egy többé-kevósbó 
köralaku e e jt  a la k u l k i  /IX* t* 4* kép/ amely a l a t t  a e to ­
rna fe jlő d é s in e k  végső szakasza megy végbe* dnnek a kör vagy 
néha e l l ip s z is  alakú s e jtn e k  a k i t  szomszédos s e j t j e i  f e ­
di be majd részben a stornát*
Az a köralaku n y ílá s *  melyet a stornát befedő e p id é m ia -  
s e jt e k  v iz s g á la tá n á l már em lítettem * v a l l  s z in ü le g  a  köra­
laku s e j t  fa la in a k  t e l je s  fe lo ld ó d á sa  u tján  Jön lé tr e *
Hogy es a folyam at Így megy végbe a z t a lá  támasz t ja  as a 
tény* hogy a te lje s e n  k i f e j lő d ö t t  storna e l ő t t i  stádiumban 
csupán csak a köralaku s e jt e t  t a lá l ju k  fe lű ln é se tb e n * és 
e lk é p ze lh e te tle n  a  se jto sztéú áen ak  olyan form ája* amely 
egyszerre ily e n  szabályos k o raia-u  n y ílá s t  hozna lé tr e *
A te lje s e n  k ia la k u lt  atouá* zónájában a  k é t stornasort 
7 - t  e p id e rn is s e jt  szé le ssé g e  v á la s z t ja  e l*  A s e jt e k  f a la  
enyhén hullámos* szélességü k  18-20-22 a  * hosszúságok 70* 
75-80 u . ,  a la k ju k  megnyúlt té g la -a la k *  A két szomszédos
42i u  /  és a só le te k  /  26-28-50
T
I .
v&lleoulában levő s tornasorok közötti szama 16-18#
a ln k ju k  és nagyságuk megegyezik az e lő b b ie k k e l.
Összegezés
Csak három v a r le tá s á t  v izsg á lta m  meg ennek a flajrmk és 
esek közül csnk k ettő sek  egyeznek m g  lén yeges b é ly e g e it  
tekin tve a kovaképaődményel# a  harmadiké e lt é r ő . 8a meg­
go n d o lju k . hogy a fajrm k igen sok v a r ie ta s a  van# és esek  
között az előbbiekhez hasonlóan lényeges e lté r é s e k  le h e t­
nek# akkor beható renasserta.n l v iz s g a la t  a la p já n  a lé n y e ­
ges külső és b első  la o rfo lé ^ ta i különbsége . a la p já n  a f a j t  
s s é t  k e l l  v á la szta n i#  vagy a fa jo n  b e lü l a l f a jo k a t  e lk ü lö ­
n ít e n i .
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Squiaetum d e b lle  Roxb,
3ynonymák> U, a^uatlcum horonh, 179C, 
2 , Tlmorianua Vaucher
2 . p a lle n s  Y /allleh 1828,
3 . ln xu  Tílurae 1830,
3 . virgatum  Blurae
2 . elong&tum U e t t . 1861. 
2 .  H u egell I l i id é  1861,
elterjedésetJap & n #  A u s z t r á l ia ,
e
A f a j  je lle m z é se
Sagytennettt növény, szárán  hosszú o ld a lá g a k  vannak. A 
s z á r  és as o ld alágak le v é lh ü v e ly e t J é l  e lk ü lö n ü ln e k . K iv e l  
e lte r je d é s i t é r ü lt t é  a tá v o l-T w istre  e s ik  e z é rt a kevéssé
▼118*411 B quisttonok egyike * epidenuisének T iz s g á la tá r é i 
csak m id é  munkájában ta lá lta m  néhány r á z la to s  r a jz o t*
Az ep id erais  r é s z le te s  T iz a g á in ta
As assz írül ló ié  s z á r  6-8 ont. Tas tag* r a jta  kéréssé f e j *  
l # t t  cár m ák Tannak* özeknek száma a f a j  egyes form áin ál 
T á lto zik * A forma május ü l d e  száron 2 0 3 0 * a  forma miaué­
n á l 11-10, a forma nuduu M ild e *n é l lu - 1 2 - lö , a forma o aes- 
pltosum M lld e -n é l 1 1 , ás a forma g r a o ile  szárán 8 o arin a  
ran*
Vizsgálatom  eeak a forrna május epiderm iszre t e r je d t  k i*
A szá r  ep Ide m isén ek elkoTósodása közepes mértékű* A 
stornák a T állecuIákb an  k át sorkan as epiderm isze s ü lly e s z t *  
Te helyezkednek e l*  A ztornák 18-20-25y *  * a  stornasorok 95* 
l l i l l l  t  r  tá v o lsá g ra  Tannak egymás t á l .  /X K tl*  t* 3* kép/
A kora ré te g  pérusa a s tornára m erőlegesen* Tagy ferdén
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elhelyezkedő keskeny rés* Közepén a körül Térő ro e u lá k té l 
k iss é  összeszűkül* /XXXI* t* 1* kép/ Hossza 38-4Q-46yu. * 
szé le sség e  a közepén 5-8*10yk. ,  a  két sz é lé n  12*14*18y^ *
A koraréteg párosának a rosulák a  je l le g z e t e s  képződné* 
nyel* Bgy-egy a atom?, közepén h elyezked ik  e l*  a m ásik k e ttő  
pedig a párosnak a T a lle o u lá k  f e lé  leTŐ szélén * / X X II*  t*
1 . kéj/
A T a lle o u lá k  kara rétege egyen letesen  ro su liU k a l fe d e tt*  
Iz e k  á lta lá b a n  nem alk o tn ak  haránt irányú so ro k at* s ő t  in ­
kább a  szár hosszirányába rendezettek* A ro su lá k  f e lű ln é z e t -
ben köralakuak* átm érőjük 1 6 * 1 9 * 2 3 •
A cár m ák koráképsődményel as £* Tariegatum éra emlékez­
tetn ek / l ,  később./ m l\el a harántirányu képződmények as
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a n iill tranaversae ás a fascia©  tranaversae k ö zö tt képez- 
n®k átm enetet. Nén®ly csatben j é l  n e g firy e lh e tő k  a s  anu- 
lusok* máskor pedig k ife je s e t t a n  a  fascia®  trsn sversaek  
jellem von ásai Ismerhetek f e l .  / ita lá b a n  a s sá rra  m éretezé­
sén helyezkednek e l ,  csak r itk á n  férd® le fu tá s u n k .
A storna szerkezet®
A la k ja  a szá r  hosszirányába megnyúlt e l l i p s z i s ,  hosssa 
76-80*85jx  ,  szélesség®  58-60-64,^ ,  Így az á q u ls e ta  cryp - 
topora csoportban a kisebb stornák köze tartozik®
A m ellé ks ej tek fé lh o ld  a lak ú a k , hosszuk a a to m  h o sszá­
v a l ,  szélességü k a a torna szélességén ek a  f e lé v e l  e g y e zik  
meg. Párasuk 36-4C-42M bosszú keskeny r é s ,  a  k é t végén 
ls v e  sinusok kevéssé f s j l s t t e k ,  és v iz s g á la tu k a t  a stornát 
befödő e p l d m i s s e j t c k  is  g á t o l já k .
A m e llé k se jte k  b első  fa lá n a k  lé c e s  vastagodása a többi 
fa jh o z  v iszo n y ítv a  kevéssé f e j l e t t .  As elsőrendű lé o e k  s z á ­
ma 18-13 m s llé k s s jte n k é n t, a középen levő k  8 -lc y *  hosszúak, 
a la k ju k a t tekin tve fln o fc , tű alak  u vastagodások.
As özeket összekötő f e l ü l e t i  h o ssza n ti lé c  k is s é  h u l lá ­
mos le fu tá s ú .
Járu lék o s lé c  csak r i t k a  esetben fig y e lh e tő  meg ennél a  
f a j n á l .
A másodrendű léo ek  n agy részt a z  elsőrendű lé ce k  f o ly t a ­
tásában je len n ek meg, hosszuk 1 6 -1 8 -2 2 ^  •
A l a t e r á l i s  h o sszan ti lé c  le fu t á s a  v á lt o z a t o s , e lő fo r ­
d u lh a t , hogy a másodrendű lé c e k  k ö z ti szakaszuk Y a la k ú , 
okkor fűrészéé konturuvá t e s z i  a záré se j teke t .
f
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A zá rá se jte k  bab a lak ú a k , fa lu k  vékony, hosszuk 48*50- 
06J*- ,  szé lesség ű k  26-28-32 M •
As e p ld e rn isse j tek erősen b e fe d ik  a stómat# / X X II . t .
2 . k é j/  Az á lt a lu k  szabadon hagyott t e r ü le t  a la k ja  a s t o ­
rnára merőleges fő ten gely ü  e l l i p s z i s ,  hossza 57-60j x  ,  s z é ­
le ssé g e  38-40-ésyx .
1 I002-r e  eső stornák szómat31.
A etornasor 1 mm-es szakaszán 9 e ta n á v á * .
Az e p ld e rm issejtek  falunak elkovásodása közepes mértékű# 
és enyhén hullámos le fu t á s ú . A s e jt e k  té g la  a la k ú a k , s z é le s ­
ségük 18*20* 22/^ ,  á tla g o s  hosszuk 180-200/* .
A carin ák  és a v a lle c u lá k  e p id e rm tss e jtje in  a s  e p id e r- 
m ist b o r lté  kovaréteg képződményeinek m egfele lő  médosulások
J é l  m egfigyelh ető k .
A etornasorok e p id e rm is z e jt je i külön leges alakúak /X X I1 . 
t .  2 . kép/ fa lu k  v á lto z a to s  le fu t á s ú .
A le v é lh ü v e ly  epiderm isz
A le v é lh ű v e ly  7*8 mm. h o sszú , eplderm lsének elkovásodá- 
sa  a szá r  epiderm isznél va lam iv el kisebb m értékű.
A le v é lh ü v e ly  ta g ja in a k  fo rra d á st helye a  va le o u la  kö­
zepére a két stornasor közé e s ik .
A lev élh ü velyen  ta lá lh a tó  stomák sze rk ezetü k e t te k in tv e
megegyeznek a száron le v ő k k e l, hosszuk 5 7 -6 o 6 5  /•* ,  s z é le t*
/
légük 50-S4-58/1 ,  te h á t kisebbek az e lő b b ie k n é l.
Az eplderm l8sejtek j é l  tanulm ányozhatók, m ivel s  s e jt e k  
fa lán ak  elkovásodása kism értékű . A s e j t f a l  többnyire egye­
nes le fu t á s ú , csak r itk á n  enyhén hu llám o s. A e e jte k  25-26- 
2 8 ^  szé le se k  és 114-160-19 QyU- hosszúak, le h e tn e k  hosszan
eln yú l* té g la  alakúak* k ih egyezett végdek, I l l e t v e  ferde 
h a r á n t fa lla l  e l lá t o t t a k .
A atornasorok között arán ylag sok* 8 s e jt s o r t  ta lá lu n k .
A le v é lh d v e ly  t a g j a i t  összekötő s e jt s o r  k ia la k u lá s a  é r­
dekes mádon megy végbe. A v a llto u lá k b a n  a k ét stornasor kö­
z ö t t i  típusos epid erm iszejtek  k ö zö tt m egjelenő fé lh o ld  a -
—
lakú s e jte k k e l kesdődik* te h á t a  k e sd e ti s e j t  a la k ja  s l t é r  
a s  á lta lá n o s  form atál* izekn ek a száma 14-18. A továbbiak­
ban fokozatosan megnyúlt* de még m indig h a j lo t t  s e jt e k  * ö - 
▼etkesnek* melyeknek 26-30 a  száma* és osak esek után ta ­
lá l ju k  meg a  lev é lh d v ely  t a g j a i t  összekötő se jte k n e k  a t í ­
pusos fo rm ijá t*
A le v é lh d v e ly  vége fe lé  a  fo rra d á s! h ely re  ferd e e lr e n ­
deződés d eplderm issejtsorok vannak. A s e jts o r o k  ssáma 2-3* 
a  s e jt e k  a la k ja  és nagysága v á lto z a to s , /szá le o sá g d k  25- 
30-39^  hosszok lOO-lSOy^ /
As o ld a lá g  epldermtse
As o ld a lá g  1*5-2 mm. vastag* r a jt a  6*7 j é l  f e j l e t t  c á r i 
na ta n . Kpldermlsének elkovásodása a s z á ré n á l kisebb mérté 
kii.
A kovaréteg v a lle o u la r is  képződményei az S .  traohyodon 
ssárénak v a lls o u lá já h o s  h a s o n líta n a k . Ugyanis a stornák a  
ta lle o u lá k  és a oarm ák határán helyezkednek e l*  Íg y  a ko­
varéteg párasát körülvevő kováképsődmény gyenge lobusokkal 
b eleo lvad  a earln ák kovarétegébe. A oarlnák kötőrétegének
ro su lá l jobban összeolvadnak* m int a szá ro n .
A v a lle o u lá k  kovarátegén némely esetben h arán t irányú 
rosulae tra n s v e r s a s -t  le  m egfigyelh etü n k , b ár a ssárhoz h a - 
sonléan a ro su lák  inkább as o ld a lá g  hosszirányába mutatnak
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ren d ezettséget* 3*4 hosszirányú s o r t  a lk o tv a . A ro su lák/
a la k ja  és nagysága a száron levő k kel megegyezik* Íg y  nem
i
fo g la lta to m  Telük r é s z le te s e n .
A* o ld a lá g  levélhü velyén ek eplderm ise
Aa o ld alág  le v é lh ü v e ly e  3»5-< nm. hosszú* epiderm isznek 
elkováaodása aa o ld a lá g á v a l egyenlő m értékű.
Bnnél a f a jn á l  a lev é lh ü v e ly  ep id erm iszt b o r ité  kőváré- 
te gé l foglalkozom  r é s s le te s e n .
A lev é lh ü v e ly  fo rra d á st helye a v a lle c u lá k  közepére a 
két stornasor közé e s ik . Íg y  a v a lle c u lá k  je l le g z e t e s  ro su - 
l á l t  k e tté o s z tja *  azonban aa £ .  traohyodonnal e lle n té tb e n  
a fo rra d á s l hely  m e lle tt  n m  je len n ek  meg m édosult ro su lá k - 
b é l képződő ombonák* vagy egyéb képződmények.
A oarlnák kovaképződményel* melyek a s z á r  c á r in á lv a l  
megegyezők* a leT élh d v ely  f e lé  haladva fokozatosan kisebbed­
nek* és a le v é lh ü v e ly  végei f e lé  te lje s e n  e ltű n n e k , 
íg y  a k i f e j l e t t  le v é lh ü v e ly  egy tagján ak  a  közepén levő  ko­
varétegen az e le z é r ta *  elhelyezkedő granulálón k ív ü l eemml< 
f é le  kova képződmény s in c s . A f  orradási h e ly  közelében t a l á l -  
ja k  a két stom asort* ezek m e lle t t  a fo rra d á s t h e ly  f e lé  a -  
ránylag j é l  m egfigyelh etők a szá r  v a lle c u lá ln a k  kovarétegére 
je llem ző  ro su lá k .
A kovaréteg pérusát körülvevő képződmények aa o ld a lá g a k é ­
v a l azonos fe lé p íté s ű e k .
A le v é lh ü v e ly  ta g ja in a k  fo rra d á st h e ly é n é l j é l  m e g fig y e l­
hetők az összekötő s e jt s o r  s e jt je in e k  h o s s z fa la l*  amelyek 
ebben az esetben harántlrányu lécezn ek lá ts z a n a k .
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Bqttlattum h leutalt l .
aynonyiaáki 3 . M p tm o a m  a i l l b e r t  1757*
Mm tuaco-ronntuo Schur. 1853,
3* alplnum 3ohur. 1887. „
8 . •aonntnm r r ir a ld s k y  1868.
3 . Tlm lnale Haoqutt 1888.
I
Y a r lt U s a i t  1/ f© na műm A l .  B r . eyn. 3 .  alplnum  t t  3 .  fu«oo-
aonatuaa 3chur. 3 . aonatum  BriT.
2/ mlnua A l .  B r.
3/ t la t lu s  M lld t 
4/ c a lifo rn lcu m  M lld t  
8/ Java ni outi M lld t
8/ D o e l l l l  M lld t  a y n . T ar. paltaceum  B e á l l .
7/ T i n d t  M lld t 
8/ ramietrum A l .  B r .
9/ S c h lt t c h t r i  M lld t  ayn . £• paltaotum  Thoraas»
3 . aturianura Bory 3 .  ln ttracd lu m  S ch u r. 
Bérmált a/  major
V  ntn or 
«/  ram letra 
8/ pólyataohya
le /  Rafcenhoratll M lld t  ayn . t a r .  paltaotum  Batotnh.
11/ f a l l a x  M lld t  
12 fctxanum M lld t
31  te r je d h e ti S u r íp a , i s a i a 9 AmtrlltóMan K a l i f o r n iá ié i  d é lr e .
A fa j Jellem**##
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jiaaánkban arany la £ ritka* Általában llge terddkben t a lá l-  I 
haté* gyöngyTirágos Is pusztai tölgyesek laza ás homokos I 
talajén* KásskedTeld* nedves t a la jt  jelad növény* A spo- 
rophyllumf Üzérek aa asaalmllálá ezár csúcsán jelennek meg*
A növény különleges külső m orfológiája, úgyszólván egyetlen  
ezártéi á ll*  elágaaástegy Tartatásánál sem találunk* Érde­
kes* hogy a szára átteleld *
A legnagyobb termetű Tartatása a Tar* genutnum Al* Br* 
nagy ás Tas tag szárú mág a Tar* Sehltlcherl V tlde.
e
Annak e lle n á r * *  hogy nem tsrtoaik a legközönségesebb 
Equtsetumok k ö zé, s tornáját igen sokat Ttzsgálták* ás aa B* 
arren ss m e lle tt  aa Bquisstum storna m ásik típ u sak én t t a l á l ­
ja k  msg a a askköny vekben* 3tornája aa Bqutseta oryptopora 
t ö t t i  nöTényéhea hasonlóan k o m p likált fe lé p íté s i!*  ás sok 
b itá s  r a jz  Tan r á la  aa irodalomban* A f a j  stomájáTal f o g la l  
ksaá kutaták közül msgemlltendd Kllde* Sanlo* S tra ssb u rg e r* 
lu e rsse n  ás R ieb n er.
V iz s g a latomnál több Tartatást Tettem figyelembe /Tar* 
D o ellll Kllde* Tar* Sohleieherl major* Tar* Sohleieherl 
mlnor /  aa ónban ezek epidermisz azonos felépítési!* asárt 
együ tt tárgyalója*
Aa a s s z im ilá l*  s z á r  3-5 ion* Tas tag* r a jt a  12-16 j á l  f e j ­
l e t t  o a rln á t ta lá lu n k * Aa epiderm ls elkovásodáaa ig e n  erős* 
A stornák a T alleoulákban aa epidermiszbe s lilly e sz tT #  k át 
sorba helysakednek #1. A stornasorok 120-130-150 1 * a e t e -
mák 30-45-50 -r a  Tannak egymás tá l*
A« epiderm ls r é s z le te s  T iz s g á la ta
/.
A kőtárát# * pórusa a  atn aára taorőlegosen* vagy k is s é  f t r - |  
dén holyoskodlk c l*  Hasasa 57-66-70/^ * ssé lo saégo  38-40- 
46 U  * n ómoly osotbon kösopén össsossiikUl és sk k sr  26*32*
34 yU saélo s*
A ssér opldorm isét b o b o n  té kőtárét® * á lta lá b a n  sssgény 
koTaképsődményokbon*
«
A kőtárét# * p iro sa  körül asm ta lá lu n k  s o m ifá i#  kotakép- 
södményot* s s  igen lényogos o l k ü lö n ítő  bélyogo as S q u ia o ta  
oryptspora többi nöTÓnyoiTol ssombai*
A T allo calák o n  a  k ő tárét# * p ó ru sá tó l k iin d u ló *  a l i g  é ss*  
ls lta stő  klomolkodésok ftg y o lh o té k  aog* molyok gyöngén f o l -  
l ő t t  rosolao  tranotorsaok*ra h aso n lítan ak * asónban ogyos 
t a g ja i  »o* som k ö s o lit lk  a  roeulák tip lk o s  fo rm á ié t, k  k s*  
Tarétog fo lü lo to  i s  csak gyöngén gran u léso tt*
A oarlnékon k é t  sorban unbonák Tannak* /XXXXX* t« 3 . k é j/
As ombonasorok 30*36* as ombonák 87-76-114 jA  *ra  Tannak
. /
ogymástél* Á lta láb an  2-3 o p ld o rm isso lt s a é lo s s é g é t fö d ik  
bo» kopalakusk* á tla g o s  átmérői Ük 33-57-60 ,U •
A s ssorkoaoto
Alaki a folülnésotbon kör* tagy a osár tongolyéTol aog- 
Sgyoső oUlpsals alak* Kososa 78-80-110M * ssélsoségS 70- 
80-85 ^ • /CC111* t* 2* kéj/
A molléksol tok félkör ragy félslllpssls alakúak* Párasuk 
lgSB koskony rés, hoessa 3 6 - 4 0 - 4 5 két Tágén lél follott 
sinusok Tannak*
A molléksoltok bolső falának léoos T&stagodáoa lél fol­
lott* és as Bquiseta oryptopora nöTényoi kösül önnél a fal* 
Bál tanulmányashaté a loglóbban* /XZXXX* t* 2* kép/ As sls6a
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rendű lé c e k  száma 10*11 m ellék sej tea k é n t» *  etoma közepén 
levők 8-1 OyW- hossznak# a  s z é le n  lev ő k  rövtdebbek#/5/^ /  
a la k ju k a t tekinve hegyes# tQalaku vastagodások*
A f e l i l l e t i  h o ssza n ti lé c  se szagos le fu tá sa #  áe k ö r ü k é ­
i ü l  a  m ellék sej tek pórusának k é t vécé között# vagy a  s in u ­
sok k ö z ö tti véssen Ívesen helyezkednek e l*  A s in u so k  m el­
l e t t  néhány hurok alakú járu lék o s lé o e t  fig y e lh e tü n k  meg*
A másodrendű lé c e k  n a g y té sst az elsőrendű léo ek  f o ly t a ­
tásában j e l  önnek meg# r itk á n  a  T a lak ú  részek b ő l á l l ó  h o zz- 
s z a n tl lé o  sarkából indulnak ki# a  z á r ó s e jte k  s z á lé n  egye­
sü lv e  a  l a t e r á l i s  h o ssza n ti lá e e t  a lk o tjá k #  es a  sá ró e e j to ­
k ét csipkés konturuvá te s z i*
A sár ó se jte k  bab alaké# vékonyfalú s e j  tek# hosszuk 57- 
60-85# szélességű k  30-52-58J J -  *
Az eplderm ls s e j t j e i  részben b e fe d ik  a  atomét# középen 
kör alakú n y ilá é t  hagyva szabadon# ennek á tla g o s  átm érőjo 
40-45-50yiA •
1 sas2-re  oső etornák számat 22*
A a tornasor 1 zzt-ee szakaszán 9 s torna van*
Az ep ide m is s é  j  tek  f a la  Igen erősen e l  korosodott# 
hullámos# vagy sima le fu t á s ú . A s e jt e k  v iz s g á la t a  az erős 
kovaréteg m ia tt  nem végezhető e l  ré sz le te se n *
A le v á lh ű v e ly  e p l de m is e  .
A lev é lh ü v e ly  3-7 mm* hosszú# eplderm ls ének elkovásodá- 
aa a s z á ré v a l megegyező m értékű, a z  egyes t a g ja in  a  stornák 
k o ttő s sorokban helyezkednek el# de korántsem olyan sűrűn 
m int a  s z á r  epldexmlsén* A stornák k ö z ö tti tá v o ls á g  a  le v é l-
9 8 *
hüvsly fo g a i fö lé  fo k o sat osan nő*
A s tónak hosssa 70*76-80* a c é lo s é ig *  60*67*70yw. * Így 
kisebbek a  • sáron levőim éi*
A lév é  Ibiire l y  e p ld e r a ls a e jt je i  a  szá ré n á l jobban ta n a i*  
mányozhat ék* A s e jte k  f a l á t  b o r lté  kötőrétegen a  p e rfo rá ­
cióknak m egfelelő  befüződések j ó l  m egfigyelh etők* egyéb­
ként a f a l  sima le fu tá s a *
A s e jt e k  h o sszaran y ait négyszög alakúak* k ih e g y e ze tt vé­
gű s e j t  csak r itk á n  fo rd u l elő* Hosszuk még a  stornasorok 
k ö zö tt lövőkn él is  nagy e lté r é s e k e t  mutat* Íg y  ta lá lu n k
~,60*18< hosszú s e jte k e t*  S s é lts s é g ü k  á l la n -
A k é t etamaeor között 7*10*18 ep Ide m l  s s e j t  van# a  s s á r  I 
8*8 s e j t jé v e l  szemben* ls e k  közül a középsők e g y ik é b ő l a* 
la k a i  majd k i as a s e jt s o r *  amely a  le v é lh ü v e ly  t a g j a i t  
Ö sssekötl* érdekes jellem vonása a  fa jn a k *  hogy es a  s e j t ­
so r k ia la k u lá s a  8*8 a la p já n  homorú* némely esetben majdnem 
▼ alakú s e j t t e l  kesdődik* azonban a s esek e lő t t  le v ő  s e j ­
teknél a több i f a j j a l  e lle n té tb e n  ugys s ó iv a l e e n r .lfé le  e l ­
té r é s t  sem fig y e lh e tü n k  meg* le g fe l je b b  v a la m iv e l rövldebbek 
a többi s e jt e k n é l . A le v é lh ü v e ly  t a g j a i t  öassekötő s e jt s o r  
további je llem vo n ásai a több i f a jé v a l  megegyezők, e s é r t  nem 
foglakozom v s lü k  ré szle te se n *
E m líté s t  érdemelnek azonban a  lev élh ü v ely  vége f e lé *  a 
fo rra d á st hely s s é lé n  levő  s e jtso ro k *  Ezek k ic s i*  18-80-88 
átm érőjű e l l i p s z i s  alakú s e jte k b ő l á l ln a k . Hsek m e l le t t t  
a  fo rra d á st hely*# ferdén elhelyezkedő s e jts o r o k  k ö v stk es- 
nek, számuk 8-4* S e j t j e i k  keskenyek, / l S - 1 * ^  /  *•  v id é k ,
a la k ju k  v á lto z a to s  a  tö b b i fa jé h o s  hasonlóan*
ISqulsetttm rotua tűm A l .  B r .
Synonymákt S .  praelatum  Raf m es^ue 1817.
1 . arundtraoeum Boiy 
S .  prooerum Bory 
B . Tuasaol Fée
Varié tárnál* 1/ Sinus 3ng elmarni
V  a f f ln e  dngelmann N
8/ Drummondu M llde
B lterje d é setia za k -A m e rik a  északi r é s z e .
A f a j  je lle m z é se
A növény, m int neve is  m utatja a  nagy te m e t ül B q u ise tu - 
mok közé t a r t o z ik . 3 rő t e l j e s  a ssz  lm I l d i é  szá ra  nem á t á z ik  
el# sporophyHumf Üzérei a  csúcson je le n n e k  meg.
i
S p id e m is é re  és s tornájára vonatkozóan osak K lld e  munká­
jában ta lá lta m  néhány v á z la to s  r a j z o t .
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Az epidermis r é s z le te s  v iz s g á la ta
Az a s s z im ilá ló  szá r  1 -1 .5  om. v a s ta g , r a j t a  so k  j ó l  f e j *  
l e t t  oarin a van. E p id é m ia  ének elkovásodása Igen é r é s . meg* 
k ö z e l í t i  az B . h l l é é t .
A stornák a valleou lákb an  k é t s o r b a , az epiderm lsbe s i l y *  
ly e s z tv e  helyezkednek e l .  /2X1Y. t .  8 . kép/ A stornasorok a  
v a llo o u la  közepén arán ylag közel vannak. A kö zö ttü k le v ő
távo lság 95-98-114. a  s tornák pedig 67-69-78 u  - r a  m nnak 
egymás t é l .  '
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A kőtáré te g pórusa e l l i p s z i s  TRgy kör alak ú * á tla g o s  mé- I
re te  38-42-54j j -  .  /X X IV . t .  1 .  k é j/  A k ö r ü lö tte  l « H  k o ra - I
képződmények az e lő b b i fa jh o z  hasonlóan gyengén f e j le t t e k *  I
nem formálnak olyan je l le g z e t e s  a la k o t*  m int p l*  az í «  r a -  I
mos 1 seiraum-nál• Hémely esetben a  pórus körül 3-3 gyengén I
f e j l e t t  roeola Tan* ezek elhelyezkedésüket te k in ts e  a  pó- I
rus ró n aiét k ö te tik * I
Széknek a roeuIáknak a m egfigy elése  os&k fe a té s i- lm p r e g -  I
n á lá a i m ódszerrel k é s z ít e t t  preparátumokon le h e tsé g e s*  I
annyira gyengén f e j l e t t e k .  K ild e  ra jsá n  miu t a lá lh a t ju k  meg* I\ 1
as á l t a l a  h a sz n á lt m ódszerrel ezek nem é s z le lh e tő k *  I
Aránylag gyakrabban 2-2 ro su la  helyezkedik  e l  a  k ő tá ré - I 
teg pórusa körül* /XXXV* t* 3* kép/ de olyan e se t i s  e l ő -  I 
fo rd u l/ h o g y  e g y á lta lá b a n  nincsenek rosulák* csupán keskeny 
kora perem fig y e lh e tő  meg a kőtáré teg pórusa k ö rü l* /XXX Y* t*  
1* kép/ j
A t a l le c u lá k  kotarétege gazdagabb kotaképződményekben*
Esek rosu lae tra n sre rsa e k , melyek á lta lá b a n  a  etoma tá g é ­
t ó l  indulnak k i*  és a szemben le t ő  k é t storna kö zö tt végsőd- 
nek* llymódon ferd e  le fu tá su a k * Sok esetben azonban a  rosu­
la e  txanstereaek nem terjednek k i a  t a l le c u la  t e l je s  s z é le s -I
cégében* ekkor 3 -4 -5  tagb ól á lln a k * A sorokba ren d ezett ro ­
su lá k  m e lls t t  páros* és magános ro su lá k  is  ta lá lh a tó k *  Sask 
a stornák között i s  e lő fo rd u lh atn ak * /XXXY* t*  3* kép/
Esek a  ro su lá k  i s  a  kőtár é té *  pórusa m e lls t t . Issőkh ez ha­
sonlóan gyengén f e j le t t e k *  a la k ju k  fe lü ln é ze tb e n  kör a la k *  
á tla g o s  á taérő jü k  30-35-36 U  .
A oarlnákon je l le g z e t e s  képződmények tannak* amelyek e l ­
térnek az Squizeta cryptopora töb b i nörényétől* Ezek a  ló b a -
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sokhoz hasonlítónak* haránt Irányban helyes ködnek e l egy- I  
más m e llett lo b i transversaet alkotva* melyek némely esetben! 
összeérnek. /XXXV. t .  3 . kép/ I
A storna szerkezete I
Alakja a szár hősenrányáhan m einyalt e l l ip s z i s .  Hossza 1 
114-116-185 * szélessége 76-80-84 ^  • I
A m elléksejtek a lak ja  f é le l l lp s z ls *  péroeuk 87-60-64 I 
hosszú keskeny rés* a két ▼énükön levő sinusok megnyúlt I 
alaknak* hosszuk a 20^  u  - t  is  e lé r h e ti. I
A mell éksejtek belső falának léces vastagodása f e j l e t t .
As elsőrendű lé c e k  Igen te gyes* tüalaku képződmények, e s á ­
rnak 11-18 m e llé k se jte n k é n t. A f e l ü l e t i  h osszan ti lé s  ü gyeséi 
ván te lje s e n  sima le fu t á s é *  ívesen  h a j l o t t  v a sta g o d á s, á r -  
de kos Jellem vonása a fa jn a k *  hogy a s  elsőren dű lé c e k  a la p ­
jukon gömbsserűen megvastagodnak* b ár e s  nem minden e s e t-
.
ben fig y e lh e tő  meg.
A sin u so k m e lle tt  8-4 Járu lék o s lé o  van . A másodrendű 
lécek  a  m e llé k so jte k  közepén egyenes le fu tá su n k * a  k é t ősé­
i t  f e lé  ívesen  h a j lo t t a k . A l a t e r á l i s  h o ssza n ti lé o  a  s á r é -  
s e j tokot csipkés konturuvá te s z i*  es ennél a  f a jn á l  különö­
sen J é l  m e g fig y e lh e tő . /X X IV . t .  8 . k ét/
A sárésejtek hosssuranyult babalakuak* hosszúságúk 76-
60-65 szé le sség ü k  24-86-50
r
As sp ld srm lsse jte k  részben b efe  I k  a  stornát középen 
o llip o z lo s la k u  te r e t  hagyva szabadon.
2
1 mm -re eső stornák számat80.
A stornasor 1 znn-es szakaszán 6 storna van.
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As ep ld erm lssejtek  a la k ja  rae,nyúlt t é g la  a la k *  hosszuk 
180*200*250JJ~ ,  szé lességü k  2 8 -3 0 ^  ,  fa lu k  hullámos l e ­
fu tá s a , A cár m ák és a a tornasorok k ö zö tt la TŐ sajto k  magagya 
ső fe lé p íté s ű e k ,
A stornasorokban, a atoaák k ö z ö tti s a jto k  kétszeresen  
kon kár alakúak*
A le v é lh ű v e ly  epiderm isz
A le v c lh ű v e ly  1 -1 ,5  om, h o ssza , Icarna aaln il és sokfogu* 
V iz s g á la t i  anyagom hiányos v o lta  a l a t t  az epldarm is r é s z la ­
tsa v iz s g á la t á t  nem tudtam a lv é g e z n i, Így elsősorb an  a  l a *  
vélb ilvaly  k ia la k u lá s á t  nem végezhettem e l ,
A lev élh ilv ely  epiderm lae Igen erősen e lk o v á so d o tt , a n n y i­
r a ,  hogy ami csak r i t k a  esetben fo r d u l e l ő ,  a s e jt e k  v iz s ­
g á la tá t  le  m egn eh ezítette ,
A stornák a levélh U vely  egy ta g já n  k é t so rb an , a rá n y la g  
szorosan helyezkedne* e l*  Szerkezetü k a  száron  lev ő k év el 
m egegyezik, bosszúk 76-80-84 1 ,  szé le ssé g ű k  54- 60*6 5 M ,
teh át lényegeeen kisebbek az e lő b b iek n él*
As ep id erm izsejtek  negnyúlt négyszög a la k ú a k , hosszuk 
160-190-220 ^  ,  szé le ssé g ü k  18-20-22 li ,  S a lu k  stn a  l e f u ­
tása*
A lev é lh ilv e ly  t a g j a i t  összekötő s e jt s o r  s e j t j e i  erősen 
elkovásod ott fa lú a k , a la k ju k  a  le v é lh ű v tly r e  m erőlegesen 
e ln y u lé , a végűk le k e r e k íte t t*  S sé lsssé g d k  18-20 M ,  h o sz- 
zsuk 95-100 *
Á lta láb an  m e g á lla p íth a tó , hogy a  f a j  le v é lh d v e ly e  nagy 
mértékben a s 8* gigánteuméhoz h a s o n lít*
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Squlsetum l a m ^ a  tóm A l .  Í r *
Synt X* R ie h lt i  Fée
V a r ié tá s a ii 1/  SoaZrellum  A l .  B r.
8/ Slatom  Xngelmann
K ite r je d é s e i K a li fo r n iá t ó l  észa k ra .
I
A f a j  Je llem zése
A növény a s s z im ilá ló  szá ra  nem á g a z ik  e l ,  aporophyllum - 
fü z é r e i az  s z á r  oaoosán Je len n ek meg. A kevéssé ism ert 
Kqulsetumok közé ta r to z ik  eplderm lsét és stornáját te k in tv e  
K lld e  is  osak röviden fo g la lk o z ik  v e i t  HonogxaphláJáZnn.
Az epiderm ls r é s z le te s  v iz s g á la ta  ,
Az a s s z im ilá ló  s z á r  3*4 mm. vastag* r a jt a  16-20 c a rin a  
van. Az epiderm ls elkovásodása közepes m értékű.
A s tornák a v&3 l e  Colákban az epiderm isze s ü lly e s z tv e  k é t  
sorban helyezkednek e l .  /XXV, t .  3 . kép/ A stornasorok 120- 
135-140 M- .  a stomák 6 0 - 9 5 - 1 1 0 -r a  vannak egymás t é l .
A kovaréteg pérosa a  töbZi 3qu is  atoméhoz v is z o n y ítv a  arány­
la g  nagy és a  atoméra merőlegesen elh elyezked ő e l l i p s z i s  
vagy le k e r e k ít e t t  té g la  alakú r é a . R itk áZ Z  esetben a közepén 
k issé  ö sszeszű kü l. /XXV. t .  1 .  kép/ Kosszá 5 0 - 5 7 - 6 0 $ 
szé le ssé g e  22-25-28j X  • K ö rü lö tte  nem ta lá lu n k  k i f e j e z e t t  
kováképződményeket§ Z á r az epiderm ls és a kovaréteg k ie s é  
fe le m e lk e d ik . Bz k is  mértékben az X .  roZuatum és az 1 . g l -  
ganteum képződményeire h a s o n lít • azonban lén yegesen külön­
b ö zik  a>\©o* hogy ezeknél a fa jo k n á l többé-ke vésbé J ó l  e l -
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különülő ro sa la k  f ig y e lh e t ik  meg a kovaréteg pórusa m e lle t t , 
A kovaréteg pórusát körülvevő kovaképzűdmény a  v a lle o u lá k  
kőváré te gén keskeny* hullámos kovakiemelkedésben fo ly ta tó d ­
hat* amely néha k é t szemben á l ló  stam át köt össze* Máskor 
ezek a v a lle o o lá k  kovarétegén anastom izálnak* /XXV* t* 3* 
k éj/  Az e m líte tt  képződmények gyengén f e j l e t t  ro su la e  trans< 
veresekként kezelhetők* am ilyeneket az  B . h l m a ié n á l f i *  
gyeibe tünk meg*
Íg y  a  v a lle o u lá k  kovarétegén nem ta lá lu n k  olyan k i f e j e ­
z e tt*  éa Je lle g z e t e s  kovaképsődményt* m int as s q u ia e ta  
eryptopora sok más fa já n á l*
A oarínák kovarétegének képsődményel jobban e lk ü lö n ü l­
nek m int a v a lle o u lá k é * ízek arán ylag J ó l  tanulmányozható 
fa s c la e  tranaversaek# melyek m axim álisan 6 tagb ó l á lln a k  
a  két végükön kihegy esődnek* hosszuk 110-125*130yu  * s z é ­
lességü k  középen 34-40-42JJ<  * a  k é t  s z é lé n  15-20-24 kA. éa 
egymástól 70*90*120 jOl tá v o lsá g ra  vannsk.
As egész kovarétegre je llem ző * hogy az £* hianuale-hos 
hasonlóan gyengén g r a n u lá lta ! b o r íto tt*
A ztorna szerk ezete
A stornák a s z á r  hosszirányábnn megnyúlt e l l i p s z i s  a l a ­
kúak* Hosszuk .97-100*105U  ,  szé le sség ü k  78-80*85
/ T  *
A m e llé k se jte k  f é l e l l l p e z i s  alakúak* azonban k ö z e lítő le g
kör alakú atoménál fé lk ö r  alakúak* B e ls ő  fa lu k  lé o e s  vastago ­
dása J ó l  f e j l e t t *
Az elsőrendű lé c e k  száma m e llé k se jte n k é n t 11* tttalaku van* 
tagodások* azonban hosszasé .„'tik e léggé v á lto zó * S lő  fordu ln ak 
egészen k io s i*  tö v issze rü  vastagodások i s *  melyek némely 
esetben tompán végződnek* ami a rá n y la g  r i t k a .
105*
A melléke e jte k  párosa a többi fa jé h o z  v is z o n y ítv a  s z é -  
le s  r é s , hossza 40-42-48UA # k ét végén megnyúlt sin u sok 
varnak* Az elsőrendű lé c e k e t összekötő f e l ü l e t i  h o sszan ti 
lé é  zegzugos le fu tá s a *  A v é g e ik rő l j ó l  -m egfigyelhető já r u ­
lékos lé ce k  indulnak k i ,  amelyek a  z á r á s e jte k  v é g e it  b o r ít ­
já k  b e , A másodrendű lécek  kevés k i v é t e l le l  az elsőrendű 
lé c e k  fo ly ta tá s a k é n t je len n ek  meg, A l a t e r á l i s  h o ssza n ti 
lé é  majdnem te lje s e n  sima le fu tá s ú  és íg y  a  z á r á s e jte k  s z é ­
l e  csak  enyhén csipk és konturu,
A zá rá sé Jte k  vékonyfalú bab a lak ú  se jte k #  bosszúk 76-80-
66
r
,  szé le sség ű k  24-28-36 U •
/
Az ep ld erm lssejtek  csak k is s é  fe d ik  be a  stornát# azá á l ­
ta lu k  szabadon hagyott té r  a stornára merőleges e l l i p s z i s  a -  
lakú# sokszor a közepén k is s é  Ö sszeszűkül, /XXY, t ,  2 , kép/
1 i-r.^-re eső stornák számat 30,
A 8tornasor 1 mm.-es szakaszán 8 s torna van.
Az tp id e rm lza e jte k  f a la  erősen e lk o v á so d o tt és enyhéd h a llá *  
mos le fu t á s ú , A s e jt e k  hosasurmqyult négyszög alakúak# s z é ­
lességű k  18-20-24 Lk # hosszúságúk 170-180-200 M- # haxán t-
/  / 
fá in k  legtö b b szö r a h o s s z fa lr a  m erőlegesen h e ly e zk e d ik  el#
osak r itk á n  ferde le fu t á s ú ,
A le v é lh ű v e ly  eplderm ise
A lev é lh ű v e ly  7-9 mm. hosszú# so k fo gu , Eptderm lsének e l*  
kovésodása á s z á ré v a l egyenlő m értékű,
A lev élh ű v ely  ta g ja in a k  fo rra d á st helye a v a lle c u lá k  kö­
zepére a két stornasor közé e s ik ,
A l e  vél hüvelyen levő s tornák 76- 80- 8 5 ^  hosszúak és 60- 
•4-68 u  s z é le s e k , te h á t a száron levő k n él kisebbek# s z e r k e -
■lőc­
se t  ük azonban megegyezik »z e lő b b ie k k e l*
A* ep id em iae e jte k  íb ls  erősen elk o v átio d o tt, e z é r t  ne­
hezebben tanulmányozhatók m int a többi Bcittlaetumnál. A s e jt*  
fa la k  kosáré te gén le r ó  befüződések J ó l  ía e g fitiy e la e tu k , 
melyek arán ylag sűrűn helyezkednek e l  egymás m e lle tt*
A s e jte k  a la k ja  v álto zó * lehetnek k ih e g y e z e tte k , tompa- 
végűek, a h o s s z fa lr a  ferde vagy m erőleges h a r á n t fa l la l  e l ­
lá to tta k *  Szélességü k 22-24-27jj~  ,  heosauk 9 5 - 1 6 0 - 1 9 0 .
A két stornasor között lev ő  ep ld erm issej tek száma v á lto zó  
éspedig a  le v é lh ü v e ly  foga f e lé  fokozatosan csökken* A la p ­
já n  5 -6 , további aza& aszain 4 -1 , r itk á b  an k ét s e j t s o r  van 
a stoiaasorok között*
A le v é lh ü v e ly  t a g j a i t  összekötő s e jt s o r  k ia la k u lá s a  rése 
ben az 3* pyramidaleéhoz i l l e t v e  az 3* hiezoaleéhos h a s o n lít*  
Egy k ih egyezett végű s e j t t e l  k ezd ő d ik , amely után fo k o za to ­
san rövidülő s e jte k  következnek, ezek hordó a la k ú a k , a to ­
vábbiakban a  le v é lh ü v e ly  szé le ssé g é re  megnyúlt s e jt e k e t  f i ­
gyelhetünk meg* Ezek már a típ usos alakhoz k ö z e lá lló k , 
csupán k iss é  szélesebbek azokn ál* K i f e j l e t t  formájukban a z  
3* hiemaleéhoz h a so n líta n a k , osak v& leialvel keskenyebbek 
/10-12ÍJA /  és hosszabbak /160-1Ö0yW- /  a zo k n á l.
A fo rrad ást hely  f e lé  5 ferdén elhelyezkedő s e jt s o r t  t a ­
lá lu n k * Ezeknek a se jte k n e k  a  f a la  hu llám os, a la k ju k  és 
nagyságuk v á lto z ó , némely esetben igen s z é le s e k  /38-40 /
az esetek  nagy részében azonban Keskeny és végükön klhegyu* 
aedő s e jte k *
Bquisetum trachyodon A l*  B r .
Synonyaák* * .  M ackall Hermán 1843.
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!•  hlemale D/ traahyodon A l*  Br* 
i3« elongatum V , J ,  Kooker 
13. in  terme d l um A l ,  B r ,
Portnáli 1/  o o R tin e n ta lis  t i l d e i
2/ a n g llo a  t i l d e  ayn , £* elongatum Kooker# k* R ac­
k a i 1 Nev.ra,
E lte r je d é s e i térne tors zá@ és A n g lia  terü letén *
V
A f a j  je lle m z é se
Hazánkban nem t a lá lh a t ó , le g fe lje b b  e ls z ó rv a  e g y -k é t 
helyen* A növény szá ra  nem á ga zik  e l*  A f a j  epiderrnisének 
és stomájának fe lé p ít é s é v e l  keveset fo g la lk o z ta k  a  kutatók# 
stornájának v á z la to s  ism e rteté sé t csak í 'l ld e  munkájában ta ­
lá lta m  meg* V izsg á la ta im  a la p já n  eredményei több helyen 
tévesek*
Az epiderm ls r é s z le te s  v iz s g á la ta
A s z á r  2-3 mm* vastag# r a jt a  többnyire c  c a n n a  van*
Az epideriaie elkováaodása közepes mértékű*
A stornák a v a lle cu lá k b a n  2 sorban az epiderm lsbe s ű lly e o z  
ve helyezkednek el# éspedig a v a lle o u lá k  szélén#  úgyszólván 
a v a lle o u lá k  és a oarm ák határán* /X X V I, t* 3* kép/
A kovaréteg pórusa a  stornára m erőlegesen á l ló  keskeny rés
a k ö rü lö tte  levő ro su lá k tó l középen összeszűkül# némely • -*
setbeu a középen levő rosti Iák majdnem Összeérnek* /XXVI* t* 
1* kép/ Zlyuédon a kovaréteg pórusa két szélén  k iszé le se d ik #  
hossza 40-48-50 j x  # szé le ssé g e  a két s s é lé n  1 2 -1 6 -2 6 ^  # 
a  közepén 4-6-12J+ -  s z é le s *  A legtö b b  esetben a  pórusnak a 
carln ák  f e lé  eső k isz é le se d é s t kisebb mértékű a  v a lle o u lá k
- 1C8-
f t l é  le r ő . a  a to m  llyenform án igen r e j t e t t *
A koraréteg f e lü le t e  komképződményekben gazdagnak mond* 
h a té . /XXVX. t .  3 . kép/
A koraréteg pór útidnak képződményét j ó l  f e j l e t t e k .  Iz e k  
a  a torna k é t régén 3*3 ragy 2-2 ro su lá b ó l képződtek. /XX.VI.
1 . kép/ Sz a képződmény az 2 .  raaosiaslmum és az 2 .  s o ir p o - 
ldeeé-hoz h a s o n lít*  azonban e ze k é tő l lényeges bélyegekben 
különbözik . Ugyanis a oarlna korarétege f e lé  ezek a  ro su lák  
az előbb e m líte tt  fa jo k é r a l szemben non emelkednek k i*  ha­
nem beleolradnak a ba» i l l e t r e  két egymás után köretkező 
stcma k ö zö tt gyengén f e j l e t t  lobusok Tannak* amelyek ha­
rán t Irányban a  oarinákra is  k ite r je d h e tn e k . /X X V I. t .  1 . 
kép/
A rosulák á lta lá b a n  köralakuak. azonban Ö sszeolradra 
megnyúltak Is  le h e tn e k . KBralaku ro su la  többnyire csak a  
koraréteg pórusa m e lle tt  f ig y e lh e tő  meg. ize k n e k  19-22-26yu. 
az átmérőjük* a  közepükön k is s é  besélyednek* f e lü le t ü k  g r a - 
n u lákkal b o r íto tt*  azonban olyan formában ahogy I l i id é  r a j ­
z o lta  egy esetben sen e lk e r ü lt  m egfigyelne® . S z é k tő l a  r a l -  
le o u lá k  korarétegén harán t irányban ro su la  sorok indulnak* 
melyek r itk á n  a  r a lle c u lá k  t e l j e s  szé le ssé g é n  r é g ig  h alad ­
nak. A rosulae tra n sre rsa e -k  4-6 tagb ó l á lln a k *  néha a  s z á r ­
ra nem merőlegesen* hanem ferdén helyezkednek e l .
Sok esetben a  ro su lae  tran sre rsa e  nem a etomát befedő r o -  
su lák b ó l in d u l k i*  hanem a  oarin a és a r a l a o u la  határán  l e -  
rő lobusokból.
A o a lle o o lá k  kötőrétegén a ro su lae  tran srersae  ken k lr i i l  
magános és páros ro su lá k  Is  m e g fig y e lh e tő k .
A carinákon kettős sorban umbonák tan n ak. X t ld e  ezeket
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tgy ségts  korakupoknk r a jz o lja #  éspedig a z t  a formát# ami­
kor az umbona csak egy e p id e rm isse jt szé le sség é b e  te r je d  
ki# V izsg á la ta im  a la p já n  ez csak  r itk á n  fo rd u l elő# á l t a l a ­
két# l i l e  frre három epiderm lssej té t  fedne* be a z  umbcmáJu 
S s  esetben fe lü le tü k ö n  a  hosszirányú s e j t f a l a k  mentén b e fd - 
sődések fig y e lh e tő k  meg* /XXVI• t« 3. kép/
Alt umbonák alap ján ak átm érője 57-63-70 j x  # nagyságuk 
tág  határok között mozog* Egymás t é l  57-64-76 j x  # a  sorok 
pedig 95-97-110j x  -r a  helyezkednek e l*
A storna sze rk ezete
A la k ja  a szá r  hosszirányában megnyúlt e l l i p s z i s *  Hossza 
78-80-66j x  # szé le ssé g e  60-65-70j x  * íg y  a f a j  s tó n á l a 
kisebb méretül stornák közé tartoznak*
A m e llé k se jte k  pérusa 38-40-4 5^M hosszú keskeny rés# 
két végén j é l  f e j l e t t  18-20yU hosszú éa 3 - 4 s z é le s  s in u ­
sok vannak* /XXVI t* 2* kép/
A b első  f a l  lé ce s  vastagodása f e j le t t #  azonban tanulmá­
nyozását a btorsa s e jt je in e k  domború v o lta  k is s é  akadályozza* 
Az elsőrendű lé c e k  keskeny tűalaku vastagodások# számuk m tl-|  
lék se jte n k é n t 11-12# hosszuk 8 -1 0 -1 2 ^  *
A f e l ü l e t i  h o sszan ti lé é  k is s é  zegzugos le fu t á s a *  A másodj 
rendű léo ek  nemcsak az elsőren dű lé c e k  fo ly ta tá sá b a n  jelen n el 
meg# hanem két elsőrendű lé c  közűi is  eredhetnek* Ssek as 
elsőrendű léo ek n él jó v a l meredekebb le fu tá su a k *  A l a t e r á l i s  
h o sszan ti lé c  csipkés kontururá te s z i  a  záró sejtek et#
A zá ró se jte k  k issé  klhegyesedő# vékonyfalú  se jte k #  h o sz- 
szak 60-62-63\J^  # legnagyobb s zé le ssé g ű k  24-27-30J  •
As ep id exm lssejtek  b e fe d ik  a stornát# Az á lt a lu k  ssabadon
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hagyott té r  a s tornám merőleges .aegnyult alakú* á tla g o s
*
hossza 40-50-55 U  9 szé le ssé g e  82-25-50 M* •
g s
1 n*u -r e  eső s tornák számat 104*
A • tornasor 1 mm.-ea szakaszán 10 storna Tan*
Az e p id e m is s e j tek  fa lá n a k  elkovásodáea ig e n  erő s* és 
a kovarétegen nagy számban t a lá lh a t 5 képződmények m ia tt  ne­
hezen tanulmányozható* A s e jt e k  1 2 -1 4 -1 8 ^  s z é le s e k *  180- 
200-880^M hosszúak* tá lu k  enyhén hullám os* A s tornasorok 
között levők megegyeznek a carin ák  e p td cn a lsa e j t j e i v e l  
esek a kova képződmények ne k m egfelelően módosult s e jt e k  a la k -! 
j a  e lté rő *
A stoamsorokhan le v ő  s e jt e k  e g y ré szt k ö rü lv e szik *  raáarés*' 
b efed ik  a a tornákat. K ét egymás után következő stomn k ö z ö tt 
levő  e p id e rm isze jt kétszeresen konkáv alakú*
A le v é lh d v e ly  v iz s g á la ta
A lev é lh d v ely  epiderm iszt ennél a f a jn á l  vettem le g r é s z ­
letesebben v iz s g á la t  a lá *  Így ré s z le te s e n  foglalkozom  az 
Spldozm lat b eb o rító  kovaréteggel te*
A le v é lh ü v e ly  4-6 mm* hosszú* némely eaetben barna szín ű * 
E pidém iáénak elkovásodáea a sz á ré v a l megegyező mértékű*
A le v é lh d v e ly  ep idem izén ek kovarétegs
A lev é lh ü v e ly  ta g ja in a k  e lk ü lö n ü lé se  a  kovarétegen k é s-
• a
kény repedés formájában f ig y e lh e tő  meg* Megjegyzem* hogy ok­
kor a le v é lh ü v e ly  t a g j a i t  ö azé kötő s e jt s o r  k ia la k u lá s a  a 
végső stádium f e lé  közeledik*
Ss a repedés a k e zd e ti szakaszon csak  e lv á la s z t ja  a v a lle *
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ca lá k  kovarétegén lev ő  ro su la  s o r o k a t , azonban a le v é lh ü ­
v e ly  f e lé  haladra a repedést von al k ét s z é lé n  újabb kép­
ződmények Jelen n ek meg. Ezek k e zd eti szakaszukon módosult* 
megnagyobbodott, a l t e r n á lt  vagy opponált h e ly z e t i  ro su lák * 
amelyek után umbonák k iv e tk e zn e * . Ezek az e lőb b  e m lít e t t  
módosult rosulákhoz hasonlóan a l t e r n á lt  vagy opponált h e ly ­
zetben ta lá lh a tó k  a repedés két s z é lé n . Az umbonák félgömb
a la k ú a k , a lap ju k  átm érője 37-58-65 ,  egym ástól 6 8 -6 0 -70 H7
tá v o lsá g ra  ranr.sk. X le v é lh iiv e ly  közepén lev ő k  te lje s e n  me 
egyesnek a  s z á r  o arin áln  le v ő k k e l.
A továbbiakban a k i f e j l e t t  le r é lh ilr e ly  fo rra d á s t h e ly é ­
v e l foglalkozom  ré sz le te se b b e n . A le v é lh iiv e ly  egyez t a g j a i  
58-40-42yu - r a  vannak egym ástól, k e l Ülné zetben* az a l u l  e l ­
helyezkedő* a  le r é lh ilr e ly  t a g j a i t  összekötő s e jt s o r  h o s s s irá l 
nyu fa la in a k  a középső r é s z é t lá th a t ju k *  m elysk ily e n  h e ly ­
zetben ha r  ár t i  r  dny u léceknek lá ts z a n a k . IS xoe l l e t t  k é t o ld a lt
k b . 50-55M- szélességb en  granuIákkal b o n t o t t  kovaréteg kö-
/
v etk ezik * majd ezek után az umbonák s o r a . Esek m e l le t t  pe­
d ig  a stomasorok ta lá lh a tó k .
Az a s s z im ilá ló  s z á r  c a r in á m  ls r ő  umbonasorok a  l e v é l -  
hüvelyen módosulásokon mennek á t .  Ha a  s z á r  o a r ln á já t  a  l s -  
vélhtively irányába v iz s g á lju k *  akkor a  következőket f i g y e l ­
h e tjü k  megt A le v é lh iiv e ly  szé tv á lá sá n a k  abban a  szakaszában 
amikor á  kori-rétegen levő  repedés m e lle t t  m ódosult ro su lá k  
je len n ek  meg. a ca rln a  umbonál fokozatosan kisebb ednek. A 
további szakaszokat tanulmányozva m e g á l l a p í t s t ó ,  hogy smlly% 
mértékben nagyobbodnak a  fo rr a d á s l hely  k é t sz é lé n  le v ő  • vol 
taképpen v a lle e u lá r ls  umbonák • olyan mértékben kisebb ed­
nek a cár m ák umbonál. Azonban a c a id n il la  umbonák nem tttn- 
nek e l  t e l je s e n , fe s tó a i- in p r e  v iá ló s i e l j á r á s s a l  k é s z í t e t t
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preparátárnokon még a le v é lh ü v e ly  fo ga in a k  a közelében is  
J á l  m egfigyelhetők*
Ilymódoa a levéltaüvely egy tagján  levő két sto ^ aso r kö­
z ö t t ,  szárm azását te k in tv e  a cá rin a  k é t csükevényes umtónu­
sára fig y e lh e tő  meg* * úgyis míg a s z á r  epiderm lsén lev ő  z to -|  
masorok k ö z ö tti kovarétegre a  ro su lá k  a je lle m z ő k , ad d ig  a 
levélh ü velyen  lev ő  két stornasor csak egészen keskeny aávben 
ő r iz te  meg je l le g z e t e s  r o s u lá it  a  kovaráteg péruaát k ö r ü l­
vevő ro su lák  m e l le t t ,  a két otornasor k ö z ö tti t e r ü le t  kovaró-j 
te gének je lle g z e te s s é g é t  a le v é lh iv e ly  esetében a szá r  oa- 
r in á in a k  fo ly t a t á s , bán m egjelenő k é t caökovényes urabonnsor 
a d ja  meg. Az umbono sorok k ö z ö tt i  4Q-45- 5Cyu s z é le s  sávon 
e lszó rta n  grsnulák vannak,
A le v é lh ü v e ly  eplderm lse
A lev é lh ü v e ly  t a g ja in  k ettő s sorokban elh elyezk ed ő  stornák 1 
szerk ezetü k et tek in tv e  megegyeznek a  szaron le v ő k é v e l, H osz-
szuk 60-65-70 U ,  s zé le ssé g ü k  50-55-60 u. ,  te h á t nagysá-
/ ' 
guk sem té r  e l  az e lő b b ie k tő l .
Az eplderm lssej tek különösen sz ín e s  le v é lh ü v e ly  esetéb en  
J ó l  tanulmányozhatók, / I X , t ,  5 . kép/ A e e jte k  f a l a  erőeen 
e lk o v á so d o tt, a  s tornasorok k ö zö tt lev ő k é  h u llá m o s, a fo r r  adá­
s i  h e ly  közelében levőké sima le f u t á s a , A k ét stom asor kö­
z ö t t  á ltá lé b a n  10 e p ld e rm lsse jtso r  v a n , ezek m egnyúlt négy­
szög a la k ú a k , hosszuk 95-151-160J X  » s z é le s s é g ü k  16-16 U  ,
A le v é lh ü v e ly  t a g j a i t  összekötő s e jt s o r  lándzeahegy a l a ­
kú s e j t t e l  kezd ődik , utána k b , 5-8 k i f l i  a lak ú  a e j t  t a lá lh a ­
t ó ,  esek után rö v id  és s z é le s ,  de már az á lta lá n o s  t íp u s s a l  
megegyező s e jt e k  következnek, íz e k  a  le v é lh ü v e ly re  merőlege* 
s t n  helyezkednek e l ,  szorosan egymás ne H é  il le s z k e d n e k ,
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hosszúit 7 6 -8 0 -8 5 ^  * szé le ssé g ü k  20-22*24J U- • /IX * t* 8* 
kép/ A fo rra d á st hely m e lle tt  e gy -k é t s e jt s o r  orfm ferd én  
helyezkedik  e l  /IX * t* 3* kép/ A s e jt e k  a la k ja  és n a ^ a é g a  
v á lto z a to s * .I t a lá b a n  e ln y u ló k , leh etn ek k ih e g y e ze tt végűek* 
őrsé alakúak* le k e r e k ít e t t  végűek* középen összenyomottak* 
Hosszuk 50-70-65 M » s zé le ssé g ű k  12-15 jX  *
Bqulsetum vartegatum  So h leio h *
Synonymáki 8* arenartum 7>eb»r e t  l?ohr 18C7.<
3* reptans ^'ahlenberg 1812*
B . m ultlform e c< v a rie g o  tűm Yaucher 1822*
X* ramooum^T ols 1 eur Deslongchamps 1828*
3* blem ale £' vartegatum  S«wm* 1842*
3* Bauohlnl Cmelln 
3* b o s tlie n s e  Herh.a
3* asperrimum D lck  
3* W tlsont Hevtman 1844*
S* serotlrmm Shur*
3* oampanulatum Persón 
3* tenue Hoppé 
3* tnvolucratum  Htchard 
3* B ton t H* C h r ts t  
3* la t ld e n a  Schur*
V a rié tá s a i*  l/caesp itosum  D o e ll*
2/vtrgatom D o e ll*
3/elatum Rabenhorst 
4/Heuflerl l í iId e
5/alp estre  t 't ld e  syn* V* Rt ont H* C h rts t*  
• 6/onceps l'tld #
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7/Pseudo~elong&tum I  l id *
S/laere  Klid© ey n . S .  latldew * e t  3 .  s e r o t l -
nőm 3ohur.
9/ooncolor M ilde
lC/arenarium  m id©  forma p & llld a  
l l / a f f  iná l í i ld a  
12/m erídlonale M II de
1 3 /-i la o n l  Hewman s y n . 3 . T&rlegatum T a r . oon« 
/ o o lo r E o e ll
ü l terjed ése* Európa, Áza la  észak i r é s z e , üazak-A m erlka.
A f a j  je lle m zése
hazánkban az5rTáncosán fo rd u l éld* nedres humuszos* hóm 
kos ta la jo n *  v íz p a r to n , árkokban t a lá lh a t ó , m ószkedrelő 
la  nedves t a l a j t  je lz ő  növény. 3p oro p h yllu m fd alró l az a ssz l  
m ill ió  szá r  csúcsán je le n n e k  meg, Je lle m ző * hogy ©záránN
az oldalágak nem örvösen je le n n e k  m«g. Qyér oldalágai Tan­
nak a Tar. anceps Iliid©  áa » Tar. V llsonl Ke*m«-nak. Elásó  
tan találunk o ld a lá g a k a t a Tar. ©latom Batoenh. 4o a Tar. af-| 
fin© Mllde-nol,
A Tar. meri d l onale K llde-nól a ©porophyll umf íiz írek a s  
oldalágak csúcsán képződnek.
A f a j  epidcnnisö nem tartozik as alaposan' T tzsg á lt tó ­
mák kősó. Az egyes varieté©oknál a kovaréteg képződmény©! 
eltérők, különösen a koTaréteg pórusa körül levők* ahogy 
e z t  líllde is  m egállapította.
V izsgálatom n ál e g ^ ié a z t  a f a j  típ u so s fo rm á já t*  továbbá 
*  T a r . a f f in e  M ild e -t  v izsg á lta m  r é s z le te s e n *  azonban f o t ó -
Xag foglalkoztáid  a T ar. ^ i ls o n i  ás a v a r . pseudo-elon*
gátam E lld e  ep id ém ia  'v e i is *
l£1nt ahogy a z t  a z  2 , ramoslssimum D ef* néhány v a r ie tá s  
nők ré sz le tb e  v iz s g á la tá n á l m egáll ap itottam  a * egye* Tar la  • 
tások e p ld e x e la c  ko zo tt komoly e lté r é s e k  leh etn ek* Arueny- 
nőiben esek j ó l  e lk ü lö n ü lő  m o rfo ló g ia i b é ly e ge k k el p áro su l* 
nak, akkor a fa jo n  b e lü l a l fa jo k a t  k e l l  e lk ü lö n íte n i*  vagy 
a  f a j t  több f a j r a  s z é tv á ls z ta n i*
A továbbiakban az 2 , ramozlsslmum D e s f* -a l  e lle n té tb e n  
csak a  normál a la k  e p id é m iá é v á ! fo gla lk o zási* a s  egyes v a r i t 4 
tások r é s z le te s  v iz s g á la tá r a  nem té re k  k i*  m ivel bár ko­
moly e lté r é s e k  leh etn ek a  v iz s g á lt  v a rié  táaok kőváré te gének 
képződményei között* mégis sok közös b é ly e g g e l ren d elk ez­
nek* és a  f a j  normál a la k ja  ö s s z e s ít i  a  f a j  töb b i V a r ié tá s á -  
n á l hiányosan ta lálati tó  jellem vonásokat*
Az epldermla r é s z le te s  v iz s g á la t a
A sza r á tla g o s  vastagsága 2-4 mm* r a j t a  á lta lá b a n  8 f e j *  
l e t t  c&rina van* Az epiderano elkovásodása erős*
A s tornák a vall© aulákban k i t  sorban a z  epidexmlabe a I l ly é s j  
ve helyezkednek e l*  / X X V II. t* 3* k é j/  A stárnák 18*20*30yw. ™  
m stamaeorok 115-120-130M tá v o lsá g ra  vannak egymás t é l*
A kov&réteg pórusa arán ylag nagy* többnyire a  etornára me­
rőlegesen  elh elyezk ed ő e l l i p s z i s  a lak ú * közepén néha ö ssze­
szűkülő rés* / x m i ,  t* 1* kép/ Hossza 45-50-6Gyű * s z é le s s é ­
ge 32-36*40■ J J -  * abban a z  esetben ha közepén összeszű k ü l 
26-28-20yA  s z é le t*
A kovaréteg p ó ru sn a k  a  v a lle c u lá k  f e lé  eeő k ét végén 
j ó l  e lk ü lö n ü lő  roeu lák vannak* m elyek r o s u la t  tran evereae* 
lián f ö l ,U t ó d b a  tm k  / B C V II. t .  1 . í .  kóp/ l g }  a u l l o o o l á k
kötőrétegén he rán t Irányú tagy ferd e le fu tá s it  ro su la  soro* 
k á t ta lá lu n k , amelyek ritk á b b  esetben k ét a torna kotaképződ- 
raényelt k ö tik  53 azé* A rosulae tran a re ra a s-k  m axim álisan 6  
tagb él á lln a k * Ezek m e lle tt  néha magános roaulák is  e lő fo r *  
dúlhatnak*
A rosulák a sz á rra  tcerőlsgeeen megnyúlt e l l i p s z i s  a lak ú * 
a k , a közepükön néha a n n y ir a  keményednek, hogy az anulusok- 
r a  em lékeztetnek, némely esetben átm enetet képeznek a  t lp u *
3 03 rosulák és anulusok között* Á tlagos méretük 88*30*54y u  
A oarinák korarétegén haránt vagy ferde irányú a n u li ira m  
tersaek Tannak* I s i k  m axim álisan 9 , á lta lá b a n  3*4*3 tagb él
á lln a k * A középen lé t é  anulusok átm érője 28-30-35 í-1 ,  a  s s é *
/
le n  1 etŐké 20- 25- 3o u  # Esek sem típ u so sa k , néha a  sorok 
szé lé n  le fé k  az S ,  pyramtdale fa s c la e  tr a r a te r s a o l-r a  emlé­
keztetnek#
A a torna szerk ezete
A la k ja  a szá r  irányában enyhén megnyúlt e l l i p s z i s ,  hosssa 
66-70*75j^A « s z é le ssé g e  5 8 - 6 0 - 6 4 ,  teh át a rá n y la g  klemé* 
r é t  (lek*
A m e llé k se jte k  fé lk ö r  ta gy  f é l e l l l p a z l s  alakúak* Pórusuk 
46-60-62íjX  hosszú keskeny r é s ,  régükön J é l  é s z le lh e tő  s in u ­
sok tannak* A b első  f a l  lé c e s  tas ta g o lá sa  közepes fe j le t t s é g  
gü* a z  e lsőrendű lé c e k  finom ,hegyes tüalaku raatagodáaok, 
számuk 9-10 m elléke ej le n k é n t, a tőrükn él k is  duzzanat f ig y e l*  
hető meg. A f e l ü l e t i  h o ts z á n ti léo  á lta lá b a n  egyenes l e f u t á ­
sú* A másodrendű lé o e k  az elsőrendű lé ce k  fo ly ta tá s á b a n  J e ­
lennek meg, erősebben f e j l e t t e k  m int as e lő b b ie k , ritkám  
dlchotomlkusan elágaznak* A m i *  t* 2 . k é j/  A l a t e r á l i s
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h o sszan tl lé c  egyenes v o n a lú , teh át a zá i'ó e e jte k  csipk és 
kontúrja ennél a fajnál nem figyelhető meg.
A zárósejtek végükön kissé kicsúcsosodó vékonyfalú  s e j ­
te k , hosszuk 58-60-€5yx legnagyobb szélességük 26-28-50/^
A* ep ldexm lssejtek részben b e fe d ik  a atom ét, a z  á lt a lu k  
szsbedón hagyott té r  a stornára merőlegesen á l ló  közepén 
össze nyomott e l l i p s z i s  a la k ú , á tla g o s  mérete 4 0 körli l  
van,
O1 cm -re  eső stornák ozúmas 42,
A a tornasor 1 mm.-es szakaszán 9 b  torna van.
Az ep id é m ia  se j te k fa lá n a k  elkovásodáso közepes m értékű.
Íg y  a s e jte k  J ó l  tanulmányozhatók. A kovaréteg képződményei-|
/
nek m e g fe le l5 módosulásokat j ó l  m e g fig y e lh e tjü k . Az e p ld e r - 
m isse jte k  hos;jzurí*nyult nagyszög a la k ú a k , fa lu k  hullámúé 
le f u t á s a , hosszuk 1CÖ-140-170/U ,  szé le ssé g ü k  lö-2 Q -2 2 y^  •
A s tornasorokban lev ő k  egyrészt k ö rál v e s z ik , m ásrészt be­
fe d ik  a stornákat, izeknek M ódosulásai az 2 . traohyodonéval 
egyeznek n e g .
A le v é lh íiv e ly  eplderm ise
A lev é lh d v ely  2-3 mm. h o sszú , barna s z ín ű , eplderm lzé- 
Bek elkovisodása a szá ré v a l megegyező m értékű.
A lev élh íiv ely  ta g ja in a k  fo rra d á st helye a v a lie c u lá k  kö­
zepére e s ik , így a lev é lh íiv e ly  egy ta g já n  levő k é t s torna sor 
a s z á r  k ét szomszédos v s lle c u lá  Jártak egy-egy stornasorából 
z zárna z ik .
A stornák 57-60*65j x  hosszúak és 50- 52- 57^  s z é le s e k , t e ­
h át valam ivel kisebbek mint a száron le v ő k .
Az epiderm issej te k  f a la  ztm& le f u t á s ú , *  haránt f a la k
na.
a hossz falra merőlegesen helyezkednek el* Ritkán, a le Y é l-  
hiiTely tagjainak a közepén kihegyezett Yégd epldenalssej to« 
két figyelh ettek  meg, melyek az £* glganteuméra emlékeztet* 
nek*
Az epidermi*sejtek 80-24-87 M- szélesek és 95-100-120 ^ 
hossznak* A két stornasor között általában 8-9 se jtso r  Tan* 
Jönnél a fajn ál Igen jó l  megfigyelhető a lerólhiiTely tag­
j a i t  összekötő sejtso r kialakulása*
A szár epidémiáén a ralleculákban elhelyezkedő két s to ­
rnasor között 5 epldermisaejtsor Tan* ázek közül a középső 
az, amelynek módosulása rétén keletkeznek a forradást hely 
s e jt je i*
Ennek a középső sejtsornak a s e jt je i  fokozatosan rttti-  
dttlnek, majd egy, alapjával a lerélhüTely fe lé  néző, leke­
re k íte tt csúcsú háromszög alakú s e jte t  figyelh ettek  meg* 
Ezután h a jlo tt, nagyjából k i f l i  alakú sejtek köre t kéz ne k* 
Figyelemre méltó az la ,  hogy az ered etileg a ealleou la  
közepén lető  három sejtsor mellé a le té lh iT e ly  ta g ja it  össze­
kötő sejtsor kialakulásának ebben a stádiumában újabb s e j t ­
sorok jönnek létre* Ez az oka annak, hogy a leTélhiiTely tag­
jain a stornasorok közel Tannak egymáshoz*
A forradási hely s e jt je i  a továbbiakban a leTélhiiTely 
epidervisének a szin tje  alá kerülnek és tulajdon képpon 
e ttő l kezdTe kötik össze az ezzel egyidőben szétTáló le v é i-  
hüTely tagjait*
K ife jle tt  állapotban ezek a se jte k  teljesen megegyeznek 
az *• traohyodonéTal, ezért nem foglalkozom T elik  ré szle te ­
sebben*
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E q u lsetu m  s c ir p o ld e s  H lc h a u x .
Synonymáki 2 . hteraale A. tenelluci 3* t l l j e b l a d  1798.
S .  reptans 9 . Wahlenberg 1812.
25. zet&oeum Vau Cher 1822.
S .  lapponloum y is c h e r  1822.
E . tenellum tedebour 1622.
S .  tariegatum  T a r. a lp e s tr e  G. 7 . W. le y e n
E lte r je d é s e i Surőpábant Hámetország, S v á jc *  S k a n d in á v ia .
Á zsia  északi r é s z e . Észak-Ám en ka.
A f a j  je lle m z é se
A legkisebb Bqulsetum . Szára a tarén dúsan e lá g a z ik *  ö r­
vös o ld a lá g a i n in csen ek.
Az e p id é m ia  r é s z le te s  v iz s g á la ta
Az a s s z im ilá ld  s z á r  1 .5 -2  ma. v a s ta g , r a j t a  6-8 j ó l  f e j ­
l e t t  carin a  van. Spldern.laének elkovásoddsa közepes m értékű. | 
A stornák az H. trachyodon-hoz hasonlóan a v a lle o u lá k  és 
a oarlnák határán két sorban helyezkednek e l .  / X X V I I I .t .
3 . kép/ A s tornák 20-28-S0j X  ,  a stornasorok 76-80-88\JA - r a  
vannak egym ástól.
A kovaréteg pérusa kör vagy e l l i p s z i s  a lak ú * a v a lle o u lá k  
fe lé  á lta lá b a n  ö sszeszű k ü l. Á tlagos átm érője 88-40-44JA -  • 
a  v a lle o u lá k  f e lé  néző sz ű k ü le tn é l 18-20-24JA . keskeny.
Hétnély esetben egészen keskeny rés* éa ekkor az i .  traohyo- 
donéra em lék estet.
A kovaréteg gazdag képződményekben. A kovaréteg p árosát 
rosülőkből keletkező je l le g z e t e s  képződmény v e s z ik  k ö r ü l.
1 2 0 -
Ez az 2* ranoslssimum# E# trachyodon és az  iá* Tarie^jaturné­
hoz hasonló# azonban egyik ével sem azonos* U gyanis a nagy­
já b ó l összeolvadt rosulák körül v e sz ik  a stornát befedő kova-] 
rété get */XXV IIl* t* 1* kép/ 2 éa»ly  esetben aranyira 3»s Be­
olvadnak a rosulák# hogy egy egységes kovaperem képződik a 
kovaréteg pórusa körül# azonban ebben az esetben la a  v a l le -  
eulák fe lé  két j ó l  e lk ü lö n ü lő  rosulában végződik# ez a  v a l -  
leo u lá k  kovarétegén rosula# traneversae-ban fo ly tató d h at#
Az e m líte tt  kovaperein 6-7 ro su la  ö sszeolvad ásáb ól képződik# 
melyhez az ön álló  rosulák csatlakoznak* A ro su lá k  fégöatb 
alakúak# á tla g o s  átmérőjük 18-20*22\JX  # és az 2* trachyodoné* 
hoz hasonlóan a közepükön k issé  bemélyednek*
A v a lle c u lá k  kovarétegén az e lő b b iek k el megegyező f e l é p í ­
tésű rosulák vonnak# 3zek mint már em lítettem  rosuln e tra n s-  
v e rs a e -t  alkothatnak# azonban a f a j  v a lle c u lá já r a  Inkább a  
magános rosulák jellem zők# melyek egyfú etesen  oszlan ak e l*
A rosu lák  fe lü le t e  sima ami j ó l  e lk ü lö n ítő  s a já t s á g  a  tö b b i 
fa jé v a l  szemben.
A carlnákon egy vagy két mórban umbonák vannak# Szék ab­
ban az esetben ha két sorban helyezkednek el# úgy k é t e g y ­
más m e lle tt  levő  ep id erm iszeik  te te jé n  ta lá lh ató k #  A la k ju k  
félgömb# á tlag o s átm érőjük 50-57-60yU. *
Az umbonák a l a t t  levő s e jt e k  s z é le s s é g *  az umbuna mére­
té v e l egyezik  meg, íg y  széleseb b ek  a  több i s e j t e jn é l «
A storna s z e rz e te
Kör vagy a szár hosszirányában megnyúlt e l l i p s z i s  alakú ak#  
Sosszuk 76-80-84j X  t szé le sség ü k  70-72-78J A  .
A m e llé k se jte k  pórusa 50-54-56 hosszú keskeny rés# k ét
i n
végén eln yúló  sinusok ▼annak# A m a llé k se jte k  b e lső  f a l á ­
nak lé c e s  vastagodása kevéssé f e j l e t t *
Az elsőrendű lé c e k  rövid* tdalaku képződmények* számuk 
m ellék sejten k én t 10* A f e l ü l e t i  h o ssza n ti lé c  sima l e f u t á ­
sú ívesen h a j lo t t  vastagodás* A másodrendű lécek  nemcsak 
az elsőrendű lécek fo ly ta tá sá b a n  je len n ek  rceg* és r itk á n  
dichotomlkusan elágaznak* A l a t e r á l i s  h o sszan ti lé c  a zá­
ró sejtek n ek  csipkés kontúrt kölcsönös.
A z á ró se jte k  babalaku* r itk á n  kicsúcsosodó végűek* h ő s i­
esük 68-70*74 ju. szé le sség ü k  2 6 -2 0 -3 0 ^  *
rAz e p ld erm lssejtek  á l t a l  szabadon hagyott té r  kör vagy 
a  storna hosszával megfgyező Irányú e l l i p s z i s  alakú*
1 Bun^-re eső stornák számat 35#
A stornasor 1 mm-ea szakaszon 10 otorna van#
Az ep ld erm lssejtek  a la k ja  a kovaképződményeknek m e g fe le lő d  
en módosult á lta lá b a n  hosszú négyszög alakúak* fa lu k  e rő ­
sen hullámos lefutású#
A le v é lh ű v e ly  epiderm lse
A le v é lh ű v e ly  2-3 mm. hossza* e p ld e m isé n e k  elkovásodása 
kismértékű# J ó l  m e ,^ fív e lh e tő  é rn é l a f a j n á l ,  hogy a l e v é l -  
hüvely ta g ja in a k  fo rra d á st helye a v a lle c u la  közepére a  két 
stornasor közé esik *
A stornák 57-60-64 U  hosszúak és 50-55
/
-6o M- s z é le s e k *  t e ­
hát va lam ivel kisebbek m int a száron levők* szerk ezetű k 
azonban nem mutat e l t é r é s t  az e lőb b ieK kel szemben*
A le v é lh ű v e ly  t a g ja i t  összekötő s e jt s o r  k ia la k u lá s a  a*  
e lőb b i fa jo k k a l siemben n«n ren d elk ezik  figyelem re méltó 
sa já tsá g o k k a l*  n agyjáb ól az S# traohyodonéval e gy ezik  meg*
SBf&QiLág
Az S^uisotiKü e p ld e m is  m o rfo ló g iá ja  o . fe je z e tb e n *  va­
lam in t a v iz s g á la t i  eredőé nyék le ír á s a k o r  a kom plikált f e l *  |jf 
é p íté sű  atom it igyekeztem  <* legpontosabban l e í r n i .  Az e m ll-
; »•
t e t t  fe jezetek b en  lá t h a t ó , hogy stornáik s z e r k e z e té t  te k in t*  - 
Te az KJ ui cetunok egyedül á l l  ék a növényt! lábban de ezen |  
túlmenően nyugodtan á l l í t h a t ó ,  hogy a leg b o n y o lu lta b b  f e l é -  íjjj 
p l tás U stornác.kai rendelkeznek.
fe jlő d é s ta n i szempontból ez o tény e lg o n d o lk o z ta tó , n i*  I  
▼el ma már ü g y e s é ir e  az összes szakkönyvek a  T y co p sid a , 
Pteropsida és ápbenopeida o la s s is t  azonos fe jle tts é g ű n e k  
t e k in t ik , ennek e lle n é r e  a h í rére c lá s s is  k ö zö tt ebből a  
szempontból sem m iféle hasonlóság 3en n y e l h e t ő  meg. a  
növény v i lá g  fe jlő d ésé n e k  hármáé tagolódású e lm é le té t  tá *  
m osatja a l á ,  ez azonban még nem n y ú lt  k ie lé g ít ő  m agyarázatot
az áqülse tömök b o n y o lu lt fe lé p ít é s ű  stornaira Vonatkozóan.
.
A kérdést ebben a% esetben nemcsak f i l o g e n e t i k a i ,  hanem 
f i z i o l ó g i a i  szempontok fig y e le m b e v é te lé v e l k e l l  é r t é k e im , 
fe jlő d é s ta n i szempontból m e g á lla p íth a tó , hoey az  S q u ls e ta le s  
az A r tic u la ta e  fe jlő d é s ib e n  e g y  olyan o ld a lá g a t k é p v is e l , 
amely to váb b fejlő d ésre  k é p te le n , m ivel egy különleges é le t *  
körülményhez s p e c iá l is a n , egyoldalúan alkalm azkodott* A 
filo g e n e tik á b a n  pedig á lta lá n o s  érvényű tö rvő n y, hogy egy 
ad ott életkörülményhez egyoldalúan és erősen alkalm azkodott 
é lő t  éppen ez a  s p e c iá l is  ad a p tá ció ja  f o s z t ja  meg a  tovább* 
fe jlő d é s  le h e tő s é g é tő l.
Az S q u lse ta le o  k ia la k u lá s á n á l olyan életkörülm ények j á t ­
s z o tta k  k ö zre , melyek a  kovasav fo k o z o tt mértékű r e k r e c ló já t  
eredm ényezték. Sneknek a z  életkörülm ényeknek a rek o n stru k ció ­
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j á t  í^en m othehezitl a z , hogy a kovasav, m int tip ik u s  re k - 
retum nem vesz réazt a* anya* cser éten# Így nem kö*e tke e t e t ­
hetünk a folyam atot létreh o zó  körülményekre bo t*
Ha az áqulseturaok k ia la k u lá s á t  az e m líte t t  szempont a ln p -| 
já n  Tesszük v iz s g á la t  a l á ,  akkor é r th e tő , hogy az e m lít e t t  
e g y o ld a lú , ée s p e c iá l is  é le t t a n i  folyam atnak üjegfelelően  a  
növények különleges a s s z im ilá ló  sze rv e k e t f e j le s z t e t t e k  k i ,  
vagyis a kom plikált storna k ia la k u lá s á t  az eplderm is erős 
elkovásodása te tte  szü k ségessé ,
A v iz s g á la t i  eredményekből j ó l  lá t h a t ó , hogy az e p ld e r - 
mis e lk o C s o d á s á v a l a storna sze rk ezete  is  b o n y o ló d ik , S z t  
az S q u ise ta  ph a ne rop óra a tornáinak az B q u lsetr  cry p tep o ráé- 
v a l való  Ö sszeh ason lítása j ó l  s z e m lé lt e t i ,
A kérdés é le t ta n i szempontból történő é rté k e lé se  az 
Squlsetumok fe jlő d é s ta n i rendszeréhez la  értékes szempontot 
a d . Ugyanis a 1’11 de fé le  rendszer e le jé n  a dús e lá g a z á s u , a  
végén peaig a gyéren i l l e t v e  e l  nem ágazó fa jo k  vannak, A 
Coraopbyták tö rzsfe jlő d é sé n e k  k e zd e ti szaka?z&n pedig éppen 
az e lle n k e z ő jé t  l á t j u k ,  m ivel az e lső  s z á r a z fö ld i száras nö­
vények egyszerű s z á r r a l ren d e lk e zte k , az elágazó formák csak  
később je le n te k  meg, teh át a  tö rzsfe jlő d é sn e k .e b b e n  a s z a ­
kaszában az elágazó szárú növény az e lá g & z & s n é lk lllv e l szem­
ben rlnden k étséget kizáróan fe jle tte b b n e k  te k in te n d ő ,
TSz az ellentmondás a már tá r g y a lt  szempontok a la p já n  a 
következőképpen oldható megi 1/ A Cormophyták k ia la k u lá s á ­
nak kezd eti szakaszán a  m onopodlális X y co p sid a , a d ic h o to - 
mikue Pteropsida m e lle t t  az örvös e lágazásu  Sphenopsida 
törzs növényei je le n te k  meg,
8/ A Sphenopsida törzs f a i i o -  
phyta és Pterydephyta f e j lő d é s i  fokán á l l ó  n övén yeit a
~ r< A ~
a Characeae-hoz hasonló ő se ik k e l a  bypoteíikua P r o to a r t ic u -  
la t a e - v a l  köthető össze#
3/ A P r o to a r tic u la ta e  valós t ln U - 
lé g  örvösen elhelyezkedő m lcrocliylluniókat v i s e l t  a  szá rá n - 
erre az a  tény enged következtetni#  nogy e g y ré sz t a  később 
síé g jelen ő  Sphenphy H a l  esnek és Öalaial te le sn e k  a s s z im ilá ló  
le v e le i  voltak# m ásrészt a fe jlő d é s  másik vonalán m e g je le ­
nő Jq u ls e ta le a  Őseinek a m lorophyllum al külön á llta k #  és 
osak később fo r r ta k  össze# 3 z t  a  le v é lh ü v e ly  eplderm lsének 
szerkezete minden k étséget kizáróan Ig a zo lja #
4/ A ma é lő  Jiqulsetumok őse#
m elyet az ugyancsak hypotetlkus Frotoequisetum  n é r r e l j e l ö ­
lök# a  P ro to a r tlo u la ta e -b ó i s p e c iá lis  é letk ö rü lm én yeivel
v
k ü lö n ü lt el# melyre a kovasav erős r e k r e c ió ja  nyomba r á  
b é ly e g é t.
8/ ünnek a  rek reo ió s fo ly am at­
nak az eredményeképpen m egjelenő kovaréteg a  növény e d d ig i 
normális é le tfo ly a m a ta iv a l a zenben g á tló  tényezőként lé p e t t  
fe l#  Így a micropnyllumok nem tudták é le t t a n i  szerep ük et be­
tö lte n i#  le v é lh ú v e liy é  redukálódta# ennek a továbbiak során 
a növény a sszIm ilá o ió a  fo ly a m a ta in á l úgyszólván sem m iféle 
je le n tő sé g e  sínes#
6/ Az elkovásodás e lő re h a la d á sá ­
v a l az o ld alágak  is  fokozatosan csökkentek# a  növény s z i t a  
egyszerűsödött#
/
7/ Az elkovásodás valam int az  
a s s z im ilá ló  f e l ü l e t  llymódon tö r té n t csökkenése a  s z á r  óa 
a z  o ld alágak a tornáinál- bonyolódáaát t e t t e  azüzségzzerüvé#
ty'llymódon az A r t ic u la t a e  f e j l ő -
déséne* ezen a vonalán % le g f e j le t t e b b  alakok a 2 egyszerű  
szá rú , én a b o n y o lu lt stornyazerüezetű növények.
9/ A z t , hogy a  le v é lh ű v e lly é
redukálódott mlerophyllumok a tónál egyazerdtoek v o lta k  a z t  
p l i  a z  3# a ilv a t lc u n  epiderm isznek v iz s g á la t i  eredményei 
tám asztják a lá  olymódon, hogy a s z á r  b on yolu ltabb stornálval 
szemben a le v é lh d v e ly  stomál az 3* arvense egyszerűbb f e l é ­
p íté sű  stóm éira hasonlítanak*
l e /  Az e p id é m ia  e l  köves odáaának 
•lő reh alad ásával párhuzamosan a növények v e g e ta t ív  s z e r v e i­
nek egyszerűsödését az ő slén y tan i le le t e k  is  ig a z o ljá k #  Hő­
vezetésen a t r iá s z t ó l  ism ert f o s s z i l i s  zsu rló k n á l másodlagos 
vastagodás is  v o l t ,  ami a  ma é lő k k el szemben f e j le t t e b b  j e l ű  
vonás#
Az aquisetumok eplderm laének ren d szertan i
é rté k elé se
1/ a z  S q u is e t*  pbarteropora növényinél a stomák a e z á r  ln t e r - j  
nodlumaln a -m iieculákban sápokban helyezkednek e l ,  és n in ­
csenek uz epxdem isbe e ű lly o z tv e .
A m e llé k se jte k  b első  fa lá n a k  lé c e z  vastagodása egyszerű  -  
vösugár -  ez r itk á n  dichotcm lkusan elágazik#
%/ A* S q u lse ta  cryptopora csoportban a etaeaák a s z á r  in  t o r -  
nódiumain a v a lle cu lá k b a n  az epidermisbe s ü lly e s z tv e #  és az 
E q u lse ta  p le lo s t lc h a  csoporthoz tartozó 'SqulBeta p la n l f o l l a  
és az S q u ise ta  angutala E. pyxanüdale 'Jolűia. fa já n a k  k iv é te ­
lé v e l  k e ttő s  sorokba rendezettek# As e m lít e t t  Bqttisetumok 
stom ál sávokban helyezkednek el#
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A melléke e jte k  belső fa lá n a k  lé ce s  Tas tagod**a a *  e lő b b i 1 
c so p o rtta l szemben összetett#  I
A* előbb e m líte t t  £# p la n l f o i la  H lld e  és a i  1« pyram lda- I  
le  Ooldm# stornál a* Bquisetc. phaneropora és a s  B q u ise ta  I  
cryptopora típ u sa k ö z ö tti átm enetinek tek in ten d ő k , e rre  aa I  
B# pyramidale r é s z le te s  tá rg y a lá sá n á l már kitértem # J ó l  l á t *  I  
ható a s  B# xylochaetum M e tt. stornájáról k é s z ü lt  f e l v i t e l e n  1
a * , hogy a m e llé k se jte k  b első  fa lá n a k  lé c e s  v astago d ása , bár I  
a la p já t  tek in tve  megegyezik az B q u iseta  cryptopora t lp u sá *  I 
v u l , azonban az egyes vastagodások finomabb sze rk e z e te  é le *  
sen e lk ü lö n íth e tő  s a já ts á g o k k a l rendelkezik#
Hogy ezeket a  fa jo k a t  a z  B quiseta phaneropora és az -Bqul- 
sé ta  cryptopora k ö z ö tti átenenett alakoknak vegyük, a  külső 
m o rfo ló giáju k  is  a lá  támaszt j a .  n ev ezetesen , szá ru k  dúsan e lá ­
g a z ik , ez az  B q u iseta  phaneropora növényeire je lle m ző  a s  
B q u iseta  cryptopora egyszerű szárú  növényeivel szemben# 
Vlndezek a lap ján  az  Bqulsetumok fe j lő d é s t ö r t é n e t i  rend* 
szerének a la p ja k é n t az epldermln és a 8 torna f e l é p í t é s é t ,
valam int a  s z á r  e lá g a z á sá t vehetjük# A v irá g o s növények
\
rendszerezésével e lle n té tb e n  a reprodukciós szerv ek  a  f e j l ő *  
déetörténetre se rm ifé le  támpontot sem nyújtanak#
A* Bquisstumok fe jlő d é s t ö r t é n e t i  ren d szerét v iz s g á la ta im  
eredményeképpen az aláb b iak b an  á llíto m  össss# A la p u l B l ld s  
/JMV' rendszerét vettem , azonban a Sadebeck f é le  rendszerben 
/SS/ levő  k a te g ó riá k a t használom#
ordot S q u ls s ta lo s  
fa m íliá t  Bquioetaooae
1« s e o tio t  B q u iseta  phaneropora 1111 de syn# Bquisotum 1#
Bqsquisotum Sad#
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V  au hseetlos s q u ia e ta  heteroyhy&dica A l .  Br* 
a/ Sq u iaeta  anumoyora )liId e  
S« areenae X . 
ü# maximum lám .
V  Sq u ia e ta  a t i  chopora is iid é  
3* pratense Shrh*
S* a ilT a tlc u m  t *
2/ e u ta e c tlo j Sq u ia e ta  hotnophyadlca A l*  Br* 
B . d lffu s u n  Bon*
B* bogotense B* B* K*
3* p a lu stre  X*
3* f l u T l a t l l e  1*
3* l i t o r a i é  Kuehlew*
ZZ* e e o tio i Bqutseta p le lo a tlc h a  l i l á é
3* xylocheetum ^ett*
3* V e t  t l t  U llde 
3* pyramidale 3oldm* ,
IZZ* s e o tlo t  Squ iaeta cryp topom U lld e  syn* Hlppoehaete 1C11*
de
]/  aubeectlos Bquiseta angulata U lld e  
3* gigán téma X*
3* S o h a ffn e rl U lld e  
V  aubeectlo* S q u ia e ta  aaibigua U lld e
3* ramoeisaimum Besf*
3 . 3 le t o ld !  F IId e
3/ au b seotlotSqulaeta. monoatlcha U lld e  
a/ Sq u iaeta  d e h ll ia  U lld e
i
* 128.
3 . d e b lle  Roxb.
V  B q u lseta  mexlcana l ’ l ld e
E , rayriochaetum A d. de Chain. e t  d t Soh1
S .  mexioanum I liid é  
c/ B q u lse ta  h ie o a l la  A lid é  
a .  hiem ale !•
2 . robús tűm A l .  B r .
2 . la e T lg a tu n  A l .  B r .
&/ B q o lseta  trachyodonta ISM&e
«
X .  traohyodon A l .  B r .
#B« ▼r.riegatun 3 o h le l o h .
2 .  s o lry o ld e s  H io h x .
Az e p id é m ia  koráképződményélnék é rté k e lé se  ősnövényta­
n i ezeapontből je le n t ő s . H ír e i  e z t az egyes fa jo k  l e í r á s i *  
n á l ré sz le te se n  tárgyaltam , e z é rt csupán csak a n y i t  je g y *  
zek meg# hogy az e p id e m is  koraképződményei f a jr a  je lle m *  
zŐk, és Így a  f 0391113 Equisetun l e l e t  fe ld o lg o z á s , hoz igen  
jő  támpontot n yú jtan ak .
*
V égezetül hálás köszönetén fejezem  k i Gregusa P á l 
P ro fesszo r Urnák sz iv e s  tám ogatásáért és ta n á o sa ié rt*
XROmiCK
1 . Alrsradox 3t Sobre l a  e stru o tu ra  de l a  e p id é m ia  f ö l t á r
de la s  *3 e l  ag m e l l  a * . T rab. lu s e o -JJa o . O len o. 
S a t .  B o t . X r . 19.
2 . Andreánszky 9t Ősnövény tan Budapest 1959.
9 . Bursohe b .  Xt V a s s tr p fla n z e n . B e r lin  1953.
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*4* Bőmmel H* Cl über ap altö ffn u n gen  dér Gattung la p h o rb la *
Bér* Be a te eh* Bot* Ges* 2fi* 3* 72*
5. D aval-Jouve* H is tó r ia  n a tu r e lle  des Bquisetum de Francé*
6* B n gler At 3j l lá b o s  dér P fla n ze n íd m ilie a *  B e r lin *  1919*
7* Erdeys B evezetés a  kémiai a n a líz is b e *
8* F ló r  in  R* B le  Sp oltöffn un gaapp arate tob  b e lw ita cta la  B tr a -  
b l l l s  Hook* 3vénák B o tan lsk  T ld a k r ift*  1934*
3d* 28* H* 2*
9* F lo r ln  Rt Bntersuehangen zűr 3 tammgeochlchte dér C o n ife r a  
le s  and C o rd a lta le s *  Stockholm  1931*
10* F lo r ln  Rt B ie  áp altö ffn u n gsap p arate  dér W illiam son lap
W illiam s o n le lla  and W ie la n d ie lla -B lU té n  /Bennet* 
t l t a le s /  Arh* f*  Bot* Bd* 23* a * Ho* 15* 
Stookholm*
11* F lo r ln  Rt Btudien ilber d le  Cyoadales dea l’ ooozolkums *
nebst Srörterungen Uber d le  S p a l t ö f  fnungsappa» 
r a te  dér B e n n e ttlta le e  K* S véna ka V et* Akad* 
Kandi* 3er* 3* Bd* 12 lio* 5* .Stockholm*
12/ F lo r ln  Rt ilber K u tik u lá ra  trukturen dér B la t t e r  b e i e in lg e r  
resenten und fo s e lle n  K ontferen Arh* f*  B ot*
16* 3* 1*
13* Greguse Ft A közép-európai h am sato k  sp ó rái*
t
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I .  t á b l a .
Az Equisetum epidermis m o r fo ló g i á ja .
* .  kTTense. /500 x/ *• h le n a le . /5C0x/
+ •
t á b l a .
Az Equisetum epidermis m o r f o l ó g i á j a .
<*%
.» «(» « v#  •- j . g
. V* ; v»* * l^r * *' ;n 
*#» u .  •:
^ r- ldale- Aoox/ a. 1imtlc«B, /5C0x/
2. 4.
I I I .  t á b l a .
Az Equisetum epiderm is m o r fo ló g i á ja .
2. trachyadan. /500x/ *. ramaalsslmtua. /fiOOx/
I V .  t á b l a .
Az Equisetum epiderm is m o r f o ló g i á j a .
V . t á b l a
V I .  t á b l a .
Equisetuin trachyodon Al. Br.
V I I .  t á b l a .
Equisetum hiemale L.
V I I I .  t á b l a .
Equisetum xylochaetum  M e tt .
I X .  t á b l a
Az Equisetum epidermis m o r fo ló g iá ja .
20C /
X . t á b l a
Equisetum arvense L .
5GCx 50 Ox
X I .  t á b la
Equisetum maximum Lám.
500* 500x
X I I .  t á b l a
Equisetum pratense Ehrh.
l.wX
X I I I .  t á b la
Equisetura s i lv a t i c u m  L .
ICCx
X IV . t á b l a
Equisetum bogötense H .B .K .
500x500jt
ICC*
XV. t á b la
Equisetum palüstre L.
XVI tábla
Equisetum fluviatile L.
500x 500x
3.
ICCx
X V I I .  t á b l a .
Equisetum l i t o r a l e  Kühlew.
X V I I I .  t á b l a .
Equisetum xylochaetum  M e tt .
X IX . t á b la .
Equisetum giganteum L
lUűx
XX. t á b l a .
Equisetum pyramidale Goldm.
X X I. t á b la
X X I I .  t á b l a .
Equisetum  d e b ile  Roxb
XXIII. tábla.
Equisetum hiemale L.
100x
XXIV. t á b l a .
Equisetum robustum A l .  B r.
XXV. t á b l a .
Equisetum lae viga tu m  A l .  B r.
XXYI. tábla
Equisetum trachyodon Al. Br.
2.
500x
3.
X X V II. t á b la .
:tum variegatum SchleichEquise
XXVIII. tábla.
Equisetum  s c ir p o id e s  Michx
